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ommrd
I t  seem s th e  log ical th in g  th a t  o u r  y e a rb o o k  base its th em e  on  th is  g re a t  s ta te  th a t  
m akes possib le o u r  f u r th e r  e d u c a tio n  h e re  a t M o n ta n a  S ta te  U n iv ers ity .
By th e  s ta te  I  d o n ’t re fe r  to  th e  p o litic a l b o d y  g o v e rn in g  o u r  b o u n d rie s , n o r  to  M r. 
a n d  M rs. T a x -p a y e r  w ho c o n tr ib u te  so free ly , th o u g h  som etim es so re lu c ta n tly  to  o u r  in 
stitu tio n .
By th e  s ta te  I  m ea n  th e  m o u n ta in s  w ith  th e ir  en d le ss  m iles o f  scenic b ea u ty  . . . G lac ier 
P a rk  a n d  th e  m irac les  o f  n a tu re  in  W e s te rn  M o n ta n a  th a t  c o n tr ib u te  to  o u r  in s titu tio n  
th ro u g h  th e  to u ris t  tra d e  . . . T h e  e n o rm o u s o u tp u t o f  co p p e r a n d  g o ld  d ra in e d  fro m  th e  
m ines o f  B u tte  a n d  A n a c o n d a  . . .  th e  g o ld en  w h eat f ie ld s  o f  th e  n o r th e a s t  w here  fie ld  
a f te r  f ie ld , m ile a f te r  m ile, th e  co u n tless  sta lk s  o f  g ra in  sway in  a  billow y o cean  o f  fo o d  fo r  
a n a tio n .
By th e  s ta te  I  m ean  th e  ca ttle  ran g es  o f  so u th e a s te rn  M o n ta n a  w here p u n c h e rs  o f  o ld  
s e ttled  a new  fro n tie r , w here fa t  b ee f ca ttle  now  su p p ly  th e  p ac k ers  o f  C h ic ag o , O m a h a , an d  
S eattle .
D id  you  ever s to p  to  th in k , M r. S tu d e n t, th a t  it isn ’t th e  rich  m a n ’s taxes th a t  tid e  o u r 
in s titu tio n  o v er th e  ro u g h  spo ts, it isn ’t th e  leg is la tu re , n o r  th e  G o v e rn o r h im se lf I t ’s 
so m eth in g  m o re  th a n  th a t. I t ’s th e  g o o d  b lack  e a rth  th a t  b rin g s  fo r th  all th e  resources  
th a t  m ake M o n ta n a  g rea t.
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C am p u s  fro m  th<
Adm U^iiî citUut

President 
J a m e s  A. M c C a in
9*i ^ ed ica tiost
T o  a m an  w ho cam e to  o u r  in s titu tio n  on ly  two s h o r t  years ago , a n d  has  since 
w on th e  sincere re sp ec t a n d  a d m ira tio n  o f  th e  e n tire  s tu d e n t b o d y  . . .  to  a  m an  
who has e n d e a re d  h im se lf in  th e  h e a rts  o f  s tu d en ts  as th e  p re s id e n t w ho, fo r  th e ir  
benefit, a ffec ted  ch an g es in th e  u n iv ers ity  a n d  its p e rso n n e l . . .  to  a  m an  w ho has 
d o n e  m u ch  m o re  th a n  ' 'ju s t  d o in g  h is jo b ” in  m ak in g  th e  in te re sts  o f  th e  in d iv id u a l 
s tu d e n t h is ow n serious  co n cern  a n d  in m ak in g  M o n ta n a  S ta te  U n iv ers ity  th e  type 
o f  in s titu tio n  an y  s ta te  w ou ld  be p ro u d  to  cla im  . . .  to  P re s id e n t J am es  A . M c­
C ain , th e  m an  w ith  a b ig  jo b , b u t w ho alw ays fin d s  tim e to  ta lk  th in g s o v er w ith 
Jo e  S tu d e n t . . . th is book is d ed ic a ted .
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P r e s id e n t  and  M rs . M c ­
C a in  and  d a u g h te r, S h e i la ,  
in the ir  hom e a t 667 E ast 
Beckwith A venue.
D r. J am es  A . M cC ain  becam e th e  e ig h th  p re s id e n t o f  M o n tan a  
S ta te  U n iv ers ity  w hen  h e  was in a u g u ra te d  D e cem b e r 17, 1945. 
T h e se  two a n d  a h a lf  yea rs  since h is in a u g u ra l  have  w itnessed 
a s tead y  s trea m  o f p ro g ress  in u n iv ers ity  life. 
A m o n g  th e  pages o f  th e  1946 S en tin e l w ere these  w ords w ritten  
by P re s id e n t M cC ain :
" I f  we rise to  the  challenge o f th is new age we can visualize on  this 
cam pus in  the  years ju s t ahead a h a lf  dozen  com m odious new build ings for 
in struction  a n d  research; a new field house a n d  w om en’s gym nasium , dedica ted 
to  be tter  health  and  recreation; a facu lty  double  the  size o f the p resen t one 
. . . .  an  unde rg rad u a te  en ro llm en t in  excess o f 3 ,000 studen ts , represen ting  
a m ore intensive cultiva tion  o f the  un lim ited  resources inhe ren t in the  talents 
o f the you th  o f M o n ta n a .”
A n d  now . . . th e  steps have  been  tak e n  . . . a n d  we a re  a t least 
on  o u r  way.
P r e s id e n t  M c C a in  . . . confers w ith  S c o t t y  G ra y  a n d  D ic k  P r u e s s  . . . h ands ou t aw ards . . w orks busily on  A b e r  D a y  w ith D o u g  F e sse n d en .
V*UaeAAittf AcbtUniAtncUio+t
P re s id e n t Ja m e s  A . M cC ain  has  g u id e d  th e  u n i­
versity  over m any  ro u g h  spo ts in  th e  p as t few years 
th ro u g h  his decisions in ed u c a tio n a l tre n d s , facu lty , 
an d  en ro llm en t w hich cam e to  th e  un iv ers ity  as a  r e ­
su lt o f  post-w ar dem an d s.
V ice -P resid en t R ic h ard  H . Jesse , also  ch a irm an  of 
th e  C hem istry  D e p a rtm e n t a id e d  P re s id e n t M cC ain  in 
his du ties.
L e f t : P r e s id e n t  Jam es A . 
M c C a in . R ight:  V ic e -P re s ­
id e n t  R ic h a rd  H .  Jesse.
Atlhninoibi& U wt
J. B. S p e e r ,  Contro llerL eo  S m ith , R egistrarE. K irk  B a d g le y , A u d ito r
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L e ft:  D ean  J . W . M a u c k e r , D irec to r 
o f S tu d e n t Personnel. R igh t:  D r . M a u r - 
in e  C lo w , A ssociate D irec to r of S tu d e n t 
P ersonnel; E il e e n  P l u m b , secretary to 
M iss C lo w .
J . E arll  M il l e r , D ea n  o f M en  u n til Janu- 
y 1, 1948; C h a irm an  o f  the  D iv ision  o f Social 
tiences.
R ob er t  C. Bates , A ssis tan t D irec to r o f 
tu d e n t Personnel.
R E G IS T R A R ’S  O F F IC E , S ta n d in g :  M rs. 
B u r n e l l  E ll io t t , M argaret R. K er r , M rs. 
M aryan  Fodd, R aym ond K a lb er g , D onovan 
W o r den , J am es  H e a t h , M ary A lice  M u r - 
p h e y , M rs. S u san  O sbo rne , M iss E lsie S w a l- 
h e im , M rs. E sth er  C . V a n c e . Inset:  M rs.
E m m a  L om m asson , A ssistan t R egistrar. Seated:  
M rs. H e l e n  W eir , H e l e n  S toddard, M rs. L in  
Br u n s o n .
B U S IN E S S  O F F IC E , S tand ing :  D ick
D ur n f o r d , B etty  M oses, Bob F u l l e r t o n , 
J ackie W oodw ard . Seated:  C h e r y l  Ra t c l if f , 
J oan B r u m w e l l , M a rie M u r p h y .
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• . • Gou*iAe.losi Sesivcce • . . 
Vete/ianA, . . . <JlealUi
In s e t : D avid S. B rody, d irec tor o f counseling
center. L e f t  to  r ig h t: M rs. L ois S tok es , c lerk; M rs. 
C h a r lo t te  K ilr oy , counselor; M rs. D orothy  
S m it h , office m anager; M rs. R u t h  H u c k , recep tion­
ist; M rs . M argaret B u k e r , C ounselor.
L e f t : A . L. K adlec , ch ief o f V eteran s A d m in is ­
tra tio n ; M rs. L ila  L a nsr ud , secretary, gu idance  cen­
te r; B e n n e t t  T . B rudervold , contac t representative.
E m ily  C onow ay , N onie  L u c as , D r . L. S t o l f a , 
associated id rec tor o f s tu d e n t health , M ary J o Bor- 
chers . D r . L yons, direc to r o f  S tu d e n t H e a lth , n o t 
pic tured .
1 8
Mosie /fdtnituA.t'iatian . . •
Left: M rs. P eggy L e ig h , s tu ­
d e n t em p loym en t an d  housing . 
Right: T. G. S w e a rin g en , m a in ­
tenance engineer.
Left to right: M rs. R oy K a lb er g , J ean  K ir k ­
wood and  M rs. C a t h e r in e  W illiam s in the  d irec tor 
o f residence halls office.
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(10*10 . . . A*uH *llte 'ib'uunA. S till S e a t
C o l . K e i th  K. T a to m , com m anding  officer o f F o rt 
D ouglas, U ta h , conducted  inspection of the  un iver­
sity R O T C  M ay  14. In  upper p ic ture, C a d e t  L t .  
C o l .  G a y l o r d  L a n s ru d ,  C a d e t  1 s t L t .  G e o rg e  
T h o m p so n , C o l .  J . B. L o v le ss , C o l .  K e i th  K . T a ­
to m  review the  battalion .
C o l .  C l i f f o r d  J . H a u g e ,  Parad ise, was p re ­
sen ted  the  Legion of M e ri t by C o l .  J . B. L o v le ss , 
d irec tor o f R O T C , a t the  p ic tu red  ba tta lion  parade  
M ay  26.
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dO^G Gnaui+i.'i Ga,eA Golosiel
W il l ia m  D e n e n d , R O T C  
cadet-colonel and  cap ta in  of 
Scabbard  and B lade w ith 
G w e n d o ly n  K e e n e , Scab­
ba rd  an d  B lade’s co-ed 
colonel.
P r e s id e n t  Ja m es  A . M c ­
C a in  presents cap an d  cloak 
to  co-ed colonel, G w e n ­
d o ly n  K e e n e , d u r in g  M il i­
ta ry  ball cerem ony A p ril 12, 
1947.
Scabbard  and  B lade chose 
G w e n d o ly n  K e e n e  as 1947 
co-ed colonel. M iss K e e n e  
received the  official cap and  
c loak a t the M ilita ry  ball, 
A p ri l 12.
M a jo r  G e n e r a l  W i l l i s  
R. H a l e ,  M rs . M a ssey  M c ­
C u l l o u g h ,  C o l o n e l  J . B. 
L o v le ss , M a ssey  M c C u l ­
l o u g h  a t M ilita ry  ball.
^bedlctUeA to  jb ea u  S ton e - . . .  a  M ou n tain
A  6,100 fo o t m o u n ta in  p ea k  five m iles so u th  o f  th e  in s titu tio n  h e  fo s te re d  
was d e d ic a te d  last M ay  to  th e  la te  D e an  A . L. S to n e , g ra n d  o ld  m an  o f  w es­
te rn  jo u rn a lism  a n d  fo u n d e r  o f  th e  J  schoo l.
P rese n t a t  th e  d e d ic a tio n  ce rem onies w ere re p rese n ta tiv e s  o f  th e  jo u rn a l­
ism schoo l a n d  m em bers  o f  th e  M issou la M o u n ta in ee rs  club. S ta n ley  R. 
D a v iso n , p re s id e n t o f  th e  M o u n ta in ee rs , spoke o n  th e  D e a n ’s ea rly  day  
m o u n ta in  tr ip  experiences, w hile th e  d e le g a tio n  fro m  th e  U n iv e rs ity  traced  
h is d ev e lo p m e n t o f  jo u rn a lism  a t M S U  fro m  its ea rly  beg in n in g s in an  arm y 
te n t  to  th e  p re se n t schoo l o f  jo u rn a lism .
D ean  A . L. S tone
T o p :  M ounta ineers and  the ir fam ilies enjoy a  picnic on the  slopes of the m oun ta in  before the  dedica tion  ceremonies. 
Low er le ft:  D ean J am es  L. C . F ord, present head  of the  jou rnalism  school, stands in f ro n t o f the bronze plaque on the sec< 
floor o f the  journalism  building.
Low er right: M o u n t D ean  Stone  seen from  the  no rth .
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. . . . /1+td ^ Itey P a in ted  "M " Cfn Q'l&est %a4f.
A f te r  w h itew a sh in g  cam e 
f re e  h o t  do g s a n d  coke
M o re  th a n  250 f re sh m e n  d ra g g e d  th em se lv es  a n d  
g a llo n s  o f  w h itew ash  to  th e  " M ” o n  M t. S e n tin e l fo r  
th e  t ra d i t io n a l  G re e n  D a y  c le an  u p  in  M ay . O th e r s  
s tay ed  b e h in d  to  bo il h o t  d o g s  a n d  slice ro lls  b o u g h t 
w ith  th e  p ro c e e d s  o f  a  tick e t sale by class m em b ers . 
(A n d  th e n  th e re  w ere th e  w a te r f ig h ts  )
"C rim e  doesn’t pay— as m uch  as it  used to ,” was the  sound 
/ 7  /  .  / .  y  .  /  m oral of h igh  cou rt the  a fternoon  of A b er D ay . Judges A rn ie  B e r-
rV iX G /l U J C ill -  -  1/10-4*1 -D C LW J'l t o  -D U A J z  <;tR> R obinson , B i l l  M c C h e sn e y , B i l l  Jo n e s  and  Baliff P a t  
*  "  M c D o n o u g h  rendered cam pus justice w ith  the  aid of M  club.
A n  A b er  D ay  trad itiona lly  leaves the  cam pus clean . . . tim es have changed , an d  la ter dear o ld  M S U  resem bles the  a fte rm a th  o f a to rnado . Som e 
the  th ings con tribu ting  to  the  a tm osphere  are  p ic tu red  above. T h e  32nd  A b e r  D ay  was ru n g  in  by  M a in  H a l l  bell a t 6 a .m .; the  S p u rs  led  by  Jane  
lead le  ran  th ro u g h  the  f ra ts  an d  m en’s do rm s w hile th e  Bear Paw s an d  M  c lub  w oke up  the  g irls. T h e  S p u rs  were de tained  in  Ju m b o  H a l l— the  m en ’s 
oups stayed long  enough in  the  do rm s to  rem ove verboten lipstick and  bobby  p in s from  N o rm a  H o rn . T h e  law yers m arched  in  single file to  h ig h  court, 
e t’s k id s read T h e ta  S ig ’s d ir t  sheet. L ittle  boy, ge t th a t nasty  th in g  away from  your face
VatuUf AheA. Ibcuf, w-aA P eacefu l . . .
A S M S U  a n d  class elections tu rn e d  A b e r D ay  
in to  a field  d ay  fo r  stu d en t-p o litic s te rs . F o r  once 
fe e t tro d  across th e  oval to  tem p o ra ry  po lls  su p er­
v ised  by 1946 C en tra l b o a rd  o fficers.
K a im in  s ta ff  m em bers w orked  over-tim e . . . 
issued  an  A b e r D a y  E x tra  d u rin g  h ig h  co u r t with 
com plete re tu rn s  o f  th e  s tu d e n t p rim aries.
D o n  K e rn  a n d  W ilb u r F u n k  becam e A S M S U  
p re sid e n tia l cand idates . K e rn  was elected  d u rin g  
the M ay  6 finals. B usiness m an a g er can d id ates  
ivho su rv ived  th e  p rim aries  were D aw son O ppen- 
h e im er a n d  D a le  G illesp ie ; G illesp ie w inning  in 
the finals. J o a n  C a rro ll an d  J o a n  K u k a were 
com petito rs  fo r  A S M S U  v ice-presidency; K uka 
won th e  post. M ary  Je a n  M ac lay  a n d  N in a  M u r­
p hy  w ere p rim ary  ca n d id a tes  fo r  s tu d e n t body 
sec re ta ry . M aclay  w on M ay 6.
S to re  b o a rd  co n te sta n ts  w ho lined  u p  fo r  the 
finals w ere J o h n  M cL eod , J o h n  D u n n in g , Bill 
B arb o u r, Jo e  B raycich , D a n  Y ove tich , a n d  M arge  
R alston . L ate r M cL eod , R alston  a n d  B arb o u r 
won sto re  b o a rd  seats.
C en tra l b o a rd  p rim ary  w inners were D ick  
M e rritt , V ic D ikeos, M ary  E lea n o r R ed p a th , J a n e  
C h ead le , Bill G an so n , D ave F ree m a n . F in a l elec­
tion  re tu rn s  aw ard ed  posts to  F ree m a n , M e rritt , 
an d  C head le .
C am paigning  began weeks in advance; Sw rrzE R-for-presidenters took to  the air . . . heads w ent up.
J o h n  H akola files his ballot while M artin  F arris looks on. B ill O ’D o n n ell  and  C h ip p o  G older fill in the  proper X ’s.
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T o p  le ft:  D on  P eder sen  and  B ob
H el m  a b andon  b ridge  fo r chess; B ob 
W ylder  and  Bob  B ur n s  w atch  the  m as­
ters . T o p  righ t;  G l e n  K en n ed y  and  
Betty  T erry  g o t a long  fam ously  as coat- 
checkers. L ow er le ft;  R osina  W a lters  
tells D aw son  O p p e n h e im e r  ju s t w h a t the  
fu tu re  holds. L ow er r igh t;  S eats a t  the  
b ingo  tab le  were alw ays filled.
£>tude*tt 1/iruo+i (Dfiesvi 9ti 'ihoo'iA-
S p o n so re d  by  th e  socia l co m m itte e  o f  A S M S U , o p e n  h o u se  a t  th e  S tu d e n t  U n io n  is s c h e d u le d  fo r  th e  
firs t F r id a y  in  ea ch  q u a r te r .  L iv in g  g ro u p s  p ro v id e  e n te r ta in m e n t w h ich  in c lu d e s  e v e ry th in g  f ro m  p ing- 
p o n g  to  b rid g e  to  b in g o  to  fo r tu n e -te l l in g . T o  ro u n d  o u t th e  v a r ie ty  o f  e n te r ta in m e n t th e  G o ld  ro o m  is 
re se rv e d  fo r  d an c in g .
29
*?U* cMujb Schools QamfieteA * .
H ig h  school sprin ters com pete
T h e  broad  jum p . S tre tch  it, boy!
Spu rs  presen t ind iv idual aw ards to  high  
school cham ps.
T h e  U n iv e rs ity  w ent a ll o u t to  e n te r ta in  M o n ta n a ’s h ig h  schoo l s tu d en ts  a t  th e  an n u a l 
In te rsch o las tic  m eet, M ay  15, 16, a n d  17. P ro f . J o s e p h  W . H o w a rd  was ch a irm an  o f  th e  
1947 m eet.
C le v er h o u se  d ec o ra tio n s  e rec te d  by a ll liv ing  g ro u p s  g re e te d  th e  guests fro m  m o re  th a n  
one h u n d re d  h ig h  schoo ls as th ey  cam e o n  th e  cam pus. T h e  v is ito rs  saw M S U  tra d it io n  in 
ac tio n  in  th e  fo rm  o f  S O S , ta p p in g  o f  S p u rs , M o rta r  B o ard , a n d  S ile n t S en tin e l, song  fests, 
a n d  m ixers in  th e  S tu d e n t U n io n .
In te rsc h o la s tic  week officially o p en e d  T h u rs d a y  a f te rn o o n  w ith  th e  tra d it io n a l  p a ra d e  
o f  a th le te s  o n  th e  trac k  a t D o rn b la se r  field . F ro m  th e n  on , it was co m p e titio n  a n d  fu n .
I n  a d d it io n  to  th e  tra c k  a n d  fie ld  m ee t, th e  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  c o m p e te d  in  te n n is , g o lf , 
li tt le  th e a te r ,  d e b a te , o ra to r y ,  d e c la m a tio n , a n d  e x te m p o ra n e o u s  sp e a k in g . A s p ir in g  jo u r n a l ­
is ts  f ro m  n e a r ly  a ll M o n ta n a  h ig h  sch o o l n ew sp ap ers  p u t  o u t  a n  e ig h t-p a g e  e d it io n  o f  th e  
K a im in .
M isso u la  h ig h  sch o o l a th le te s  to o k  th e  c lass " A ” tra c k  h o n o rs  fo r  th e  s ix th  c o n se cu tiv e  
y ea r, a n d  L ib b y  h ig h  sch o o l w o n  its se c o n d  class " B ” t i tle  in  as m an y  y ea rs . H e le n a  h ig h  
w a lk e d  aw ay  w ith  th e  sp ee ch  sw e ep stak es , a n d  H a m il to n  h ig h  re c e iv e d  th e  l ittle  th e a te r  
aw ard .
N ic e  p u tt .  Schools also com peted  on  the  
go lf  course.
H ig h  school actors in  th e  L ittle  T h e a te r  
to u rn am en t.
T h e  p a rade  o f a th le tes  w hich opened  the  
m eet a t  D o rn b lase r  field.
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U p p er  le ft:  B e tty  T erry  receives first p rize  fo r th e  D e lta  G am m as.
U p p er  righ t:  T h e  D G ’s w ith  a few  dozen  carnations prom ising  " I ’ll See Y o u  A g a in .”
Low er le ft:  S igm a  N u s  in te n tly  w atch ing  D i r e c t o r  J e r r y  B a ld w in  s ing  o u t fo r first place am ong  the  fra te rn ities . 
L ow er righ t:  M r. B a ld w in  a n d  the  $10.
T h e  N e w m a n  c lu b  sponsored . S o n g  F es tiv a l h e ld  in  c o n n e c tio n  
w ith  In te r s c h o la s tic  W e e k  h a s  a lre a d y  re a c h e d  th e  s ta tu s  o f  a n  M S U  
tra d it io n . G iv en  o n  th e  sa c ro sa n c t O v a l, it is c e rta in ly  o n e  o f  th e  
U n iv e r s ity ’s m o re  c o lo rfu l  p astim es.
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M S U  w as h o s t  to  22 co lleg es  d u r in g  th e  1947 N o r th w e s t 
In te r c o lle g ia te  S p eec h  to u rn a m e n t  A p r il  18 a n d  19.
T h e  U n iv e r s ity  o f  U ta h  p la c e d  firs t in  d e b a te ;  O r e g o n  S ta te  
co lleg e  w on th e  e x te m p o ra n e o u s  sp ee ch  c o n te st; W h itm a n  co llege 
to o k  th e  in te rp re ta tiv e  sp ee ch  d iv isio n ; M S U  w on firs t p lac e  in 
th e  o ra to r y  co n te st. T h e  to u rn e y  was c o n c lu d e d  w ith  a F lo re n tin e  
G a rd e n s  b a n q u e t a n d  d an c e  fo r  th e  sp ee ch  p a r tic ip a n ts .
A fte r  the  speeches cam e the  banquet. H e re  d ebate rs  a n d  o ra to rs  eat and  ta lk .
fjutuiosi Pn-o-m £<ipa+ial J essie J u n e , A l  A ggson , B e tty  M a l u n a t . K en  S h a r p , R a c h e l  E n g h , D on  R om sta d . A nn  
F raser . J im  M ac I nto sh  lead the  g ran d  m arch.
S e n io rs  w ere d u ly  h o n o re d  M ay  29 a t  th e  ju n io r  p ro m , one 
o f  th e  r a re  class fu n c tio n s  a t M S U . A  S p a n ish  th em e , C h u ck  
Z a d r a ’s o rc h e s tra , a y e a r’s-e n d  a tm o sp h e re  . . .  a g o o d  tim e.
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T h e ta  S igs T a n n is s e  B ro w n , J e a n  B a r t l e y ,  L ois P a t  N e l s o n ,  M o l l y  B u r k e  ta lk  w ith  M iss 
O a k e s  (in  cen ter) .
V a n y a  O a k es , fo re ig n  c o r re s p o n d e n t a n d  le c tu re r  
o n  th e  f a r  ea st, a p p e a re d  as g u e s t sp e a k e r  a t  M a tr ix  
tab le , A p r il  27, sp o n so re d  by  T h e ta  S ig m a P h i, n a tio n a l 
jo u rn a lism  h o n o ra ry  fo r  w om en .
M iss O a k e s  a lso  sp o k e  a t a  spec ia l co n v o c a tio n  
A p r il  28.
B e fo re  h e r  re c e n t re tu r n  to  th e  U n i te d  S ta tes , M iss 
O a k e s  sp e n t 12 y ea rs  in  th e  O r ie n t  as c o r re s p o n d e n t 
fo r  U n i te d  P ress  a n d  fo r  th e  C h ris tia n  S cience M o n ito r . 
S h e  is now  c o n s u lta n t  fo r  m o tio n  p ic tu re  s tu d io s  w hich  
p ro d u c e  film s w ith  O r ie n ta l  b a c k g ro u n d .
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U n d e r  th e  d ire c tio n  o f  N o r m a n  G u lb ra n d s e n , th e  
c o m b in e d  voices o f  th e  a  ca p p e lla  c h o ir , m ix ed  ch o ru s , 
m e n ’s a n d  w o m en ’s g lee  c lu b s  a n d  th e  M isso u la  M e n ­
d e ls so h n  c lu b  san g  th e  " E l i ja h ” as th e  m u sic a l h ig h  
n o te  o f  S p r in g  q u a r te r .  T h e  U n iv e r s ity  s y m p h o n y  o r ­
ch e s tra , E u g e n e  A n d r ie  c o n d u c tin g , a c c o m p a n ie d  th em , 
w ith  X e n ia  A n to n  a t  th e  o rg a n .
Soloists s ittin g  in  th e  f ro n t row are  E arl D a h l st r o m , B arbara W ill ia m s , E r w in  
O ver b y , S u sa n  B r e n n e r , C o y n e  B u r n e t t , J a n e t  J ill so n , A lic e  Byer s , C arol 
C h a f f in  an d  J oyce D eg e n h a r t .
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M o re  th a n  400 h ig h  school 
re p rese n ta tiv e s  fro m  34 M o n ta n a  
tow ns w ere gu ests  o f  th e  M S U  
m usic schoo l in  th e  six th  so lo  an d  
sm all ensem ble  festiva l.
U n iv e rs ity  m usic  sch o la rsh ip s  
w ere aw ard e d  a f te r  238 in d iv id u a l 
even ts h a d  b een  ju d g e d  by the  
m usic facu lty , a n d  th e  d iv ision  
w inner h a d  a p p e a re d  a t  a  p ro ­
g ra m  in th e  S tu d e n t U n io n  
th e a te r .
Pictures le ft , top  to  bo ttom :  T w irlin g  com petition  on  the  oval---------------in to  a hudd le— or—•
" W h a t was your r a tin g ? ”---------------th ree  dem ure  m a jorettes in  f ro n t o f M ain  H a l l--------------
the  h ig h  school wolves howl.
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In s e t : C arol C h a f f in , M iss M o n ta n a  o f  1947. Top '. O n  th e  A tla n tic  C ity  boa rdw alk  th e  first d a y  o f  the  p agean t. Low er le ft:  
C arol in  h e r na tive  su rro u n d in g s. L ow er r igh t:  B u tte r f ly  p a rade  on  the  boa rdw alk .
MiU Montana Made fynxint Patje fllowA . . . .
T h e  firs t tim e M S U  h a s  ev e r b ee n  re p re s e n te d  in  th e  M iss A m e ric a  co n te st, 
th e  1947 c a n d id a te , C a ro l  C h aff in , C o rv a llis , was se n t to  A tla n t ic  C ity , N . J .,  
w h e re  sh e  p a r tic ip a te d  in  th e  b e a u ty  p a g e a n t. M iss C h aff in  m a d e  m a n y  ra d io  
b ro a d c a s ts  a n d  p u b lic  a p p e a ra n c e s , as w ell as talcing p a r t  in  th e  tw o-m ile p a ra d e .
H e r  vo ice  re ce iv e d  p ra ise  f ro m  m a n y  o f  th e  c r itics . S a id  M iss M a u r in e  C low :
" E v e ry w h e re  p e o p le  w ere  im p re s se d  b y  h e r  po ise , c h a rm  a n d  lo v e ly  v o ice .”
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A  v e te ra n  trac k  a n d  field  sq u a d  u n d e r  th e  tu te la g e  o f  C o ach  C h e t S c h e n d e l o p e n e d  its season  
A p r il  17 in  M isso u la  by d o w n in g  E a s te rn  W a sh in g to n , 76 to  55. C ap t. D a n  Y o v e tic h  p ac ed  th e
O rizz lies  by ta k in g  b o th  h u rd le  ev en ts  a n d  p la c in g  in  th e  sp rin ts .
W a sh in g to n  S ta te  s t re n g th  in  th e  d is ta n ce  ev e n ts  was e n o u g h  to  sk in  th e  G rizzlies, 77 to  54
a w eek la te r  o n  th e  M o n ta n a  c in d e rs . Y o v e tic h  a n d  C ro sb y  b ro k e  th e ir  U n iv e rs ity  re c o rd s  in  th e
n u rd le s  a n d  sh o t p u t, re sp ectiv e ly , a n d  D o m k e  w o n  a th r i l lin g  440.
z a i / T hv  G r,zz ‘ies' fa c f d  W h itm a n  a t  W a lla  W a lla  o n  M ay  3 a n d  b u rie d  th e  M issio n a ries , 95%
3 4 /3 . Y o v e tic h , C ro sb y , M ayes, W iss le r, B ra n d t, R egan , G row , a n d  D o y le  w on firsts.
M o n ta n a  w on a tr ia n g u la r  m ee t in  M isso u la  o n  M ay  10, sco rin g  97 p o in ts  to  19 fo r  Id a h o  
S ta te  a n d  15 fo r  G o n z ag a. Y o v e tic h  w h ittle d  h is  low h u rd le  re c o rd  to  24 sec o n d s a n d  c o n tr ib u te d  
15 p o in ts.
, ,  £  V a n d a l v ic to ry  in  th e  re lay s  gave Id a h o  a 68-63 w in o v er th e  S ilv e rtip s  in  M oscow  on  M ay
1 /. C ro sb y  set th e  U n iv e rs ity  sh o t p u t  re c o rd  a t  47  fe e t 11%  inches.
T o p : T h e  1947 T ra c k  T ea m . F ron t row , le f t  to  righ t:  J o h n  H o l l o w e l l ,  H o w a r d  H e i n t z ,  E d
S u lliv a n  R oyal J o hn son , L arry M cL a t c h y , J im  M ayes, D ick  S teg n er , D ic k  R egan , T om  P ier c e .
Second  row: H o w a r d  D o m k e , G e n e  S c o c k le y ,  G e n e  F le m in g , S . G . B a l l ,  B. J . S m ith  A l
L a m b , J oe  W o l p e r t , F red  L e r c h .
B ock  row : C o a c h  C h e t  S c h e n d e l ,  C a p t .  D a n  Y o v e t ic h ,  D ic k  D o y le ,  J o h n  G ro w , S c o t t  
C u n n in g h a m , H a n k  P u r d y ,  L e o n  C o h e n , D o n  D e l a n e y ,  L o u  R o c h e l e a u ,  B i l l  B r a n d t  W a r -  
r e n  C ro sb y , T r a in e r  N a se b y  R h i n e h a r t .
B o tto m  le ft:  C a p t .  D a n  Y o v e t ic h  shows w hy he is an O lym pic  p rospect 
B o tto m  r ig h t : C a p t . - E le c t  Jim  M a y e s  clears the cross bar in  a pole vault.
W an tneeJsi a+ull bsioJze 'v&aa'uJLi
T h e  G rizz lies  p la c e d  fifth  in  th e  N o r th e rn  
d iv is io n  m ee t a t  S ea ttle , M ay  30. W in n in g  h is 
19 th  a n d  20 th  c o n se cu tiv e  co lleg e  h u rd le  
races , Y o v e tic h  se t new  U n iv e r s ity  re c o rd s  
w ith  tim es o f  14.5 sec o n d s  in  th e  h ig h s  a n d  
23.5 in th e  lows. O th e r  M o n ta n a  p o in t  g e tte rs  
w ere C ro sb y , sh o t p u t ;  R o ch e le au , h ig h  h u r ­
d les ; P u rd y , ja v e lin ;  M ay e s, b ro a d  ju m p , an d  
D o y le , d iscus.
Y o v e tic h , C ro sb y , D o y le , a n d  R o ch e le au  re p ­
re s e n te d  th e  U n iv e r s ity  in  th e  N C A A  m ee t a t 
S a lt  L ake , J u n e  30, b u t  n o n e  p la c e d . Y o v e tic h  
p u l le d  a leg  m uscle  in  a  tr ia l  h u rd le  h e a t. I n  
th e  B ig N in e-P a c ific  C o a s t m ee t in  B erk e ley  
a w eek la te r , R o ch e le au  a n d  C ro sb y  p e r fo rm e d  
fo r  th e  P C C .
C lim a x in g  h is  b r i l l ia n t  seaso n  a t  th e  A A U  
m ee t in  L in co ln , N e b ., Y o v e tic h  w on  th i rd  in  
b o th  h u rd le  races  a n d  b ecam e an  O ly m p ic  
p ro sp e c t.
T o p :  M cL a tc h y  passes the  ba ton  to  D o m k e  in th e  M ile
C e n te r : T h e  F in ish . D om k e  breaks the tape  in the  220 m T '  Y o v e £ c h ’ M ^ ES’ P u r ? £  C rosby , D o m k e ,
R A , ,  D o y le ,  M c L a tc h y ,  R e g a n , T y v a n d . W is s l e r ,  S h o c k le y ,
b o t to m : A  close one  for th is  h igh  jum per. Ro c h e l e a u , B r a n d t .
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T o t,-  T h e  1947 T eam - f r o n t  row : C o -C a p t. C o l in  W e l s h ,  D a r r e l l  W a r d ie n ,  Bob N ic o l  M g r  Jo e  M a i t in ,  
H o w a r d 'A r m s t r o n g ,  P .e r r e  R o b e r ts ,  Roy M a lc o lm .  Second  R ow . T e d  G r e e l y ,  Bob H e l d .n g  J o h n  H e l d ,n g ,  Bob 
X c h e l l .  Bob C o p e . D o n  J e rm a n , R o g e r  G r a t . o t ,  C o -C a p t.  J ,m .L u c a s  T e d  T a b a r a c c l  B ack  Row■: ^ Z l Tack 
s e l l  W y  A n d r u s  J a c k  O ’L o u g h l in ,  A rn i e  O d e g a a r d , C l a u d e  R o n e y , T e d  H i l g e n s t u h l e r ,  B i l l  C a m p b e ll ,  J a c k  
J o u r d o n n a is .  B o tto m  left-. C o a c h  E d  C h in sk e . B o tto m  r ig h t to p  photo:  W elsh  takes a c u t a t  an  E as tern  W ash in g to n  
offering. B o tto m  photo:  H i l g e n s t u h l e r  crosses hom e p la te  fo r a G rizz ly  tally.
B aseba ll re tu r n e d  to  th e  ca m p u s la s t sp rin g  fo r  th e  first season  since 1928. C o ach  E d  C h m sk e 
assem b led  a sq u a d  g o o d  e n o u g h  to  w in e ig h t a n d  lose 14.
T h e  G rizz lies  o p e n e d  by  d ro p p in g  two ea ch  to  O re g o n  a n d  O re g o n  S ta te  a n d  sp littin g  two
w ith  L in fie ld . A f te r  o v erw h e lm in g  th e  B u tte  S ch o o l o f  M in es  th e  M o n ta n a  n in e  sw ep t tw o fro m  
C h en ey . W h itm a n  th e n  to o k  th re e  o f  f o u r  fro m  th e  G rizz  ,es b e fo re  L ew iston  N o rm a l won, two. 
T h e  S c h o o l o f  M in es  ag a in  w en t d ow n  a n d  K a lisp e ll e d g e d  th e  G rizzlies as d id  G o n z ag a . W h it­
m a n  w on tw o m o re  b e fo re  th e  G rizzlies e n d e d  th e  season  sw am ping  G re a t  h a lls  tw ice.
B ill M itc h e ll a n d  R oy M alco lm  le d  th e  h it te rs  w ith  .353 a n d  .328 averages . T w irle r  J im
L ucas h e a d e d  th e  m o u n d  staff.
T o p  le ft:  W ayn e  C u m m in g  serves a fireball.
T o p  r ig h t : C o a c h  J u l e s  K a r l in .
B o tto m  le f t : T h e  V arsity  T e a m . F ront row . G e n e  A nna s , C o a c h  J u l e s  
K a r lin , M anager  G eorge R e m in g t o n , W a y n e  C u m m in g . B ack  row . B il l  J ar - 
d in e , S am  A n na s , C a p t . B ev  G a r r e t t , O t to  O s t , P a u l  C l a p p .
B o tto m  r ig h t: C a p t .  B ev  G a r r e t t .
W ith  12 w ins in  16 m atch e s  a n d  sec o n d  p la c e  in th e  N o r th e r n  d iv is io n  to u rn a m e n t, th e  1947
G riz z ly  te n n is  tea m  h a d  th e  b es t re c o rd  in  M S U ’s n e t h is to ry .
C o ach  J u le s  K a r l in ’s a m a z in g  sq u a d  o p e n e d  its sea so n  w ith  tw o losses to  U ta h  S ta te  a n d  th e n  
w en t o n  an  11-gam e w in n in g  s tre a k  b e fo re  lo s in g  to  W a s h in g to n  S ta te . M o n ta n a ’s o n ly  o th e r  
loss was to  O r e g o n  S ta te . T h e  G rizz lies  w ere v ic to rio u s  o v er G o n z a g a  th re e  tim e s, E a s te rn  W a s h ­
in g to n  a n d  M o n ta n a  S ta te  ea ch  tw ice, F a r r a g u t ,  W h itw o r th , I d a h o , W h itm a n , a n d  R eed  co lleg e  
ea ch  once-
I n  th e  N o r th e r n  d iv isio n  to u rn a m e n t  a t  S e a tt le  th e  G rizz lies  p la c e d  sec o n d , a n d  C ap t. Bev
G a r re tt  w as in  th e  sem i-fina ls fo r  th e  sec o n d  co n se cu tiv e  y ea r.
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/ . e / t ;  W ilm a  O k s e n d a h l ,  R u d y  K o c h , R oxie  M i l b u r n ,  Right; C e c i l  Z e z u l a ,  N in a  M u r p h e v .
'Ijan /■?/te 9jf *lfon S o
M o n ta n a  becam e th e  th i rd  U n iv e rs ity  in  th e  U n ite d  S ta tes  to  s tage  a sa lo n  type p ro d u c tio n  w .th  th e  M a s ­
q u e r  p re se n ta tio n  o f  R ig h t Y o u  A re  I f  Y o u  T h in k  S o ,” u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  M u rre l  P a n n e tt.
R ig h t Y o u  A re ,” a n  I ta l ia n  co m ed y , c e n te re d  a r o u n d  th e  c h a ra c te r  o f  M r. P o n za , w ho k e p t h is  w ife 
lo ck ed  in  an  a p a r tm e n t a n d  h a d  n u m e ro u s  d iff ic u ltie s  w ith  h is m o ther-in -law .
P eter  F r it z , Roxie M il b u r n . J ack H ayden , J o J c D ratz disc
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" T h e  B a rre tts  o f  W im p o le  S tr e e t” was sp rin g  q u a r te r ’s 
p ro d u c tio n  s ta g e d  by  R o n ald -B el S tif f le r , d ra m a  in s tru c to r . 
T h is  p o p u la r  p lay  w ith  its 19th c e n tu ry  se ttin g  o p en e d  M ay  
13 a n d  ra n  fo r  th re e  d ay s d u r in g  h ig h  sch o o l week.
M a r ily n  N e ils  a p p e a re d  in  th e  t i tle  ro le  o f  E lizab e th  
B a rre tt  a n d  Bo B row n  c a rr ie d  th e  o th e r  le a d in g  ro le  as 
R o b ert B row ning , su p p o r te d  by T o m  R o b erts , E liz a b e th ’s 
f a th e r ;  L o re tta  N o u s ia n e n , A sh b y  W a rd e n , h e r  sis te rs . T h e  
B a rre tt  b ro th e r s  w ere D o u g la s  W a lk e r , R o b ert M o ra n , Jo e  
H e im e s, J .  A . O p p , J a c k  U n f r e d , a n d  F ra n k  K e rr. C h a rle s  
p lay e d  th e  ro le  o f  D o c to r  C h a m b e rs  a n d  F ra n c is  F itz p a trick  
th a t  o f  D o c to r  F o rd -W a te rlo w . M a ry  L ueck  e n a c te d  W il­
so n , E liz a b e th ’s m aid  a n d  R o b e rt H a m ilto n , C ap t. S u rte e s  
C ook . E liz a b e th ’s co u sin  B ella  was p la y e d  by M a rg ie  H o w ­
a r d  a n d  th e  ro le  o f  H e n ry  B evan  by  H o w a rd  G ro n fe in .
Standing : J ack U n f r ed , D oug  W alk er , H ow ard G r o n f e in , F r ank  K er r , Bob M oran , J ack O p p , A shby  W ar den , Seated; L oretta  
N o u sia n en , M argie H ow ard , M arily n  N eils .
B o B r o w n  (R obert B row ning) m usters all h is V ic to rian  
charm s in  convincing M a r i l y n  N e i l s  (E lizabeth  B arre tt)
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p rise d )  p a re n ts  in  a G o ld  room  re cep tio n  
a f te r  g ra d u a tio n -
M S U ’s f iftie th  co m m en c em en t f e a tu re d  W illiam  W . W a y m ack , m em b er o f 
th e  A to m ic  E n erg y  com m ission , as p r in c ip a l sp ea k er. O n e  o f  th e  la rg e s t g ra d u ­
a tin g  classes in  th e  U n iv e r s ity ’s h is to ry  w a lk e d  ac ross th e  stage  fo r  th e ir  d ip lo m a s  
a n d  th e  a u d ito riu m  was filled  w ith  th e  u su a l q u o ta  o f  re la tiv e s  a n d  fr ie n d s .
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S p rin g  q u a r te r  m ay  be m o re  fu n  th a n  
an y  o th e r  . . . b u t re a liza tio n  h its  th e  
h a rd e s t  d u r in g  final week because  a g o o d  
gam e o f  ten n is  w e n t  h e lp  y ou  pass B ug 
Science. A f te r  it’s a ll o v er som e s tu d e n ts  
s ta r t  in ag a in  o n  su m m e r session , b u t the 
m a jo rity  h e a d  f c r  hom e.
T h e  las t te s t o n  T h u rs d a y  a f te rn o o n  . . .  if yo u  know  
th e  answ ers y o u ’re  lucky  . . .  if  n o t  . . . try  a g a in  fa ll 
q u arte r-
7a  Glade. th e  tyea'i . . . -Aw-aAxHi- Ganua
S c h o la rsh ip s , tro p h ie s , m ed a ls , ce rtifi­
ca tes— all a re  h a n d e d  o u t to  d ese rv in g  
s tu d e n ts  o r  o rg a n iz a tio n s  a t  aw ard s  co n ­
vo ca tio n . M em b ers  o f  K a p p a  T a u  a n d  
A lp h a  L am b d a  D e lta  a re  fo rm a lly  p re ­
se n te d  to  th e  au d ie n ce , a n d  by  th e  en d  
o f a n  h o u r  a  tab le  lo a d  o f  aw ard s  has 
been  d isp o se d  o f  by D r . R ic h ard  H . Jesse , 
vice p re s id e n t o f  th e  U n iv ers ity .
D r . J esse , a ided by E il e e n  P l u m b , bestow s a smile and  a trophy .
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Bummen.
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T o p  le ft:  A nna L ee  M a t h e r , K . T . V u e k  a t Rocky 
P o in t L ookout in  Lolo N a tio n a l Forest. T o p  right: A t  
G lacier pa rk , rang er lectures to  university  sight-seers. 
Low er l e f t : D inne r a t K arst D u d e  ranch  d u r in g  the
Y ellow stone pa rk  trip .
F e a tu re d  a d v e rtis in g  fo r  su m m e r sessions a re  th e  u n iv e rs ity -p la n n e d  scenic 
s tu d e n t trip s . C y rile  V a n  D u se r , m a n a g e r o f  th e  S tu d e n t U n io n , a r ra n g e d  th e  
th re e  1948 N a tio n a l p a rk  trip s  to  G lac ie r, Y e llo w sto n e, a n d  L o ch sh a  riv e r . P ro f . 
T . C . S p a u ld in g  a n d  D r . B art T h o m a s  lea d  th e  g ro u p s.
T h e  Y e llo w sto n e  p a rk  tr ip  d u r in g  th e  F o u r th  o f  J u ly  week e n d  in c lu d e d  a 
d u d e  ra n c h  su rvey . S tu d e n ts  p a r tic ip a tin g  in  th e  G lac ie r p a rk  tr ip  J u ly  18 s to p p e d  
a d a y  a t  F la th e a d  lake a f te r  g o in g  th ro u g h  th e  p a rk . T h e  final tr ip , to  L o ch sh a  
r iv e r  in  Id a h o , was th e  las t su m m e r session  ja u n t.
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T o p  l e f t : D on  B o sla u g h , E ureka . T o p  righ t:  D r . J . W .
S every , chairm an  o f th e  d ivision o f Biological Sciences. Low er: E. G . 
W ill ia m so n , U n iv e rsity  o f  M in n e so ta , speaker; M . C. A a h l , Shelby, 
in  fo re g ro u n d ; P r esid en t  a n d  M rs. J a m es  A . M c C a in .
M o n ta n a  E d u c a tio n a l P ro b le m s  c o n fe re n c e  was h e ld  a t  th e  U n iv e r s ity  J u n e  25, 26, 27. 
T h e  th re e  d ay s  w ere sp e n t in  sec tio n a l m e e tin g s , d in n e rs , a n d  g e n e ra l  sessions.
O rg a n iz a tio n s  re p re s e n te d  a t  th e  c o n fe re n c e  in c lu d e d  th e  s ta te  d e p a r tm e n t, th e  M E A , 
s c h o o lb o a rd s  asso c ia tio n , c o u n ty  a n d  city  s u p e r in te n d e n ts , c la ss -ro o m  te a c h e rs , o rg a n iz e d  la ­
b o r, p ro sp e c tiv e  te a c h e rs , a n d  ta x p a y e rs  asso c ia tio n . C h a r le s  E . H o w e ll, p ro fe s s o r  o f  social 
science, N o r th e r n  I l l in o is  S ta te  T e a c h e rs  co lleg e  was g u e s t  sp e a k e r  o p e n in g  session  o f  th e  
c o n fe re n c e . O th e r  sp ea k ers  w ere D e a n  J .  W . M a u c k e r;  L in u s  J .  C a r le to n ; G e o rg e  A . S elk e , 
ch a n c e llo r;  C. R. A n d e rs o n , M E A ; R. L. I r le ,  s u p e r in te n d e n t  o f  sch o o ls , G lasg o w ; L eo 
S m ith ;  W . R. A m es; W . W . B laesser , D r . E- L . F re e m a n , E a r l  H .  F e llb a u m , S c h o o l A d ­
m in is tra to rs ’ a sso c ia tio n ; a n d  P re s id e n t J a m e s  A . M cC ain .
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S u m m e r session classes in  craft-w o rk  
d isp la y ed  th e ir  p io je c ts  in  a S im pk ins 
h a ll ex h ib itio n  J u ly  24. A rtic le s  fro m  th e  
c r a f t  classes a n d  th e  w eavery w ere show n. 
T h e  c ra fts  course , d ire c te d  by M iss M a r ­
th a  C o lb u rn , d isp la y ed  ar tic le s  m ad e 
fro m  le a th e r , fe lt, a n d  y arn .
M rs. H a r r ie t  D o u g la s , d ire c to r  o f  w eav­
ing  classes, c o n d u c te d  th e  ex h ib it o f  m a ­
teria ls , m ats, a n d  w all p ane ls.
Top-, projec ts com pleted in  M iss C o lb u r n ’s c rafts course. C en­
te r; M rs. H arriet  D ouglas, stand ing  in  center, in struc ts weaving 
class. Lower-, c rafts-course resu lts were d isplayed a t  the  U n ive rsity  
and  a t the  M issoula M ercantile  Com pany.
Variety Marks Summer
mer
M ontana S tate University, Missoula Thursday, June 19, 1947
C am pus N e w s  
. . . Sports
. . . Features
Sum m er Journalists Edit News 
For W eekly Publication
A pint-sized Kaimin, but called the Sum m er Session Sun, 
keeps those who populate the campus during the warmer 
months of the year informed and enlightened.
During the 1947 sum mer session struggle, nine Sun’s were 
published by J-school students. R eporting classes wrote the 
copy; copyreading classes edited it1 
under the watchful eyes of Olaf 
Bue and Robert Struckm an, pro­
fessors of journalism .
Published every Thursday, the 
Sun operated w ithout advertising 
copy space. Reporters found that 
by no m eans does the University 
relax at the close of spring quarter.
Ample news sources were found 
in a session m arked by a continual 
program  of conferences and insti­
tutes, organized university trips, 
dram atic and musical programs, 
a vigorous summ er sports schedule.
A super-Sun, eight glossy pages 
long, published August 15, closed 
the fourth Sum mer Session Sun 
series and summed up the q u a rte r’s 
news-highlights.
Sun reporters followed Carol
Chaffin, MSU’s Miss M ontana, in 
her sum m er’s preparation for the 
Atlantic City pageant, Septem ber 
1-8. The Sun covered university 
trips to Yellowstone and Glacier 
parks, and to Locksa forest.
Sports-w riters watched: Sigma 
Nu become summ er softball 
champs; work begin on the tennis 
courts; golf and swimming news.
Rating banner heads were: 
MSU’s first formal summ er session 
graduation, Dean J . W. M aucker’s 
preview of summer quarter, “The 
Simpleton,” Dan Yovetich’s p a r­
ticipation in the AAU meet, and 
the fourth annual M ontana Labor 
Institute held at the University.
Sun Editors 
Chase News 
Of Sum m er
A m ulti-editored paper, the Sun 
perhaps established a new record 
for rapid change of editorial hands. 
Monotony was a thing unheard of.
Roy E. June handled the first 
th ree issues and was followed by 
William Barbour, Dave Larsen, Bo 
Brown, Joseph Braycich. Patrick  J 
Connolley was the final editor’s 
pen wielder.
Associate and city editors in­
cluded W alt Orvis, Delwin Enz- 
minger, William Barbour, Donna 
Fanning, Dave Larsen, Donald 
Boslaugh, Bo Brown, Claude 
Hearn, Joseph Braycich, W. H. 
Moore, Patrick J . Connolly, and 
Roy June.
Sun G ives A ll That's
Fit to Print
You are reading your paper. No, 
it isn’t your paper just because you 
grabbed it first, before that other 
guy could get his hands on it; it’s 
yours because it is the Summer 
Session Sun.
Also, as the name m ay indicate, 
it doesn’t rain  here all the time. 
The sun shines w ith the Sun.
Each Thursday noon the report­
ing and copyreading classes of the 
journalism  school will publish the 
Sun.
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S u m m e r session  s tu d en ts  to o k  a d v a n ­
tag e  o f  b rid g e  lessons in s tru c te d  by  M rs. 
E lsie  F la h e rty . T h e  M isso u la  b rid g e  in ­
s tru c to r  has  c o n d u c te d  su m m e r b rid g e  
classes fo r  th e  p a s t ten  years.
M rs. F la h er ty , in struc to r in  the  fine art.
S igm a N u  w on th e  su m m e r so ftb a ll 
c h a m p io n sh ip  by d e fe a tin g  an  In d e p e n ­
d e n t  tea m  8-6 in  th e  so ftb a ll finals, -  n I .  f? I l l  II
A u g u s t 5. S igm a C h i a n d  th e  Law  schoo l J V 44 lAJitlA. <b>{44H4Ke'l SoJ/tiXCill
team  w ere ru n n e rs -u p  in  th e  series. • U
A r t  A u n e  ba ts fo r the  Law  school team .
S u m m er session s tu d e n ts  cam e to  S pan ish  
tab le  to  ta lk  a n d  sing  a n d  dance  as the  
S p a n ia rd s  do.
S p a n ish  c lu b  sp o n so re d  th e  b i-w eekly  S p a n ish  ta b le  d u r in g  th e  1947 su m m e r 
session . T h e  in fo rm a l m ee tin g s  w ere  h e ld  fo r  th o se  in te re s te d  in  S p a n ish  A m eric a . 
S p a n ish  d a n c e , so n g , a n d  c o n v e rsa tio n a l  S p a n ish  w ere ta u g h t  by  M r. E m ilio  Le- 
F o r t ,  p ro fe s s o r  o f  S p a n ish  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  M ic h ig a n . P ro fe s so r  L e F o r t  was 
ass is ted  by  M rs . J o h n  L este r.
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SMSS! ”W  w ,,::
Bob F a r n s w o r th ,  J a c k  U n f r e d ,  B ev ­
e r l y  H u g h e s ,  and  A n n  Jo h n s o n  o ff ­
stage. For sum m er, they  were cool.
C ast and  stage crew d ism antle  the 
'S im p le ton” set a fte r  the  final curta in . 
C le m e n  P e c k  was in  charge o f set con­
struction.
G e o rg e  B e rn a rd  S h aw ’s " T h e  S im p le to n  o f  th e  U n e x p e c te d  Is le s” was ra re  e n te r ta in m e n t fo r  su m m e r ses­
sio n  s tu d en ts . T h e  fa n ta sy , d ire c te d  by M iss E velyn  C lin to n , was s tag ed  in  ce leb ra tio n  o f  S h aw ’s 90 th  b irth d a y . 
T h e  " s im p le to n ,” th e  R ev eren d  P h o sp h o r H a m m in g ta p , was p o rtra y e d  by Bo B row n. H o w a rd  G ro n fe in
p lay ed  th e  p a r t  o f  th e  g o v e rn o r o f 
th e  U n e x p e c te d  Isles. A n n  J o h n ­
son  was cast as P ro la , th e  pries tess  
o f  th e  isles. T h e  f o u r  b e a u tifu l 
c h ild re n  w ere P a tt i  L u er , B everly  
H u g h e s , B ob F a rn sw o r th , a n d  E d  
P a tte rso n . O th e r  cast m em bers 
in c lu d e d  Ross M ille r, P ro la ’s h u s ­
b a n d ; D a le  C ook , L ady  F ar- 
w aters; R aetta  B ell a n d  A1 S im on 
as M r. a n d  M rs. H y e rin g ; a n d  
Ja c k  U n f re d  as W ilk es  a n d  the 
angel.
P a t t i  L u e r  and  B e v e r ly  H u g h e s  as 
M aya and  V ash ti are  responsible fo r the 
som ething-m ore-than-shocked  look in Bo 
B r o w n ’s eyes.
M oo+tlUfltt cMike&tefui Glunh S e n tin e l
S u m m e r sess io n  s tu d e n ts  as a  m a t te r  o f  t r a d i t io n  re se rv e  a S a tu rd a y  n ig h t 
a n d  sca le M o u n t  S e n tin e l  in  th e  m o o n lig h t. D r .  J .  W . S ev ery , c h a irm a n  o f  th e  
b io lo g ic a l sciences, led  1947 su m m e r s tu d e n ts  to  th e  " M ” th e  e v e n in g  o f  J u n e  21.
N ig h t-o w lish  h ik e rs  b e g a n  th e ir  c lim b  e a rly  in  th e  e v e n in g  a n d  s ta y e d  a t  th e  
" M ” u n ti l  a f te r  d a rk . D r .  S ev ery  p o in te d  
o u t v a r io u s  p la n ts  a n d  flo w e rs  t h a t  th r iv e  
o n  S e n tin e l  a n d  sp o k e  o n  th e  h is to r ic a l  
a n d  g e o lo g ic a l p a s ts  o f  th e  s u r r o u n d in g  
a re a . H e  c o n c lu d e d  h is  in fo rm a tiv e  ta lk  
a n d  sw itch ed  to  P a u l B u n y a n  y a rn s  w h ile 
J o h n  R o lfso n  a n d  D e n z il  Y o u n g  filled  
coffee cups.
T o p : T h e  c lim b beg ins . . . long  s trides a t  first. 
M id d le ; D e n z il  Y o u n g  an d  J o h n  R olfson  as the  
official re f re sh m e n t com m ittee  serve w elcom e coffee. 
L ow er le ft;  Coffee, rest, a n d  cam pfire  sto ries before  
th e  jo u rn ey  dow n. Low er righ t;  D r .  S ever y  . . . 
in  a w ide-open  c lassroom  . . . ta lk s  o f  p la n ts  and  
rocks an d  landscapes.
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J .  F rank D ob ie , visiting authority on 
American cowboy, talks with P rofessor 
Robert  C. L in e of the Business A d school.
S u m m e r session  convos ra n g e d  all th e  way fro m  m ovies on  F o r t  Peck  d am  to  a lec tu re  by C la re n ce  
S tre it, M S U  g ra d u a te  a n d  a u th o r  o f  " U n io n  N o w .” T h e  "m av er ic k  p ro fe s s o r” fro m  th e  U n iv e rs ity  o f  T ex as, 
J .  F ra n k  D o b ie , gave  a series o f  ta lk s  o n  C h a rlie  R ussell, a n d  a lso  o n  h is ex p e rien c es  w hile tea ch in g  A m e ri­
can  h is to ry  a t C am b rid g e  u n iv ers ity . O th e r s  o n  th e  v a r ie d  su m m e r bill w ere E u g en e  A n d r ie , v io lin is t a n d  
d ire c to r  o f  M S U ’s o rc h e s tra , a n d  M ilto n  S. M ay e r o f  th e  U n iv e rs ity  o f  C h ic ag o , w ho d iscu ssed  th e  " G re a t  
B ooks p ro g ra m .”
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T o p \  T h e  un ive rs ity 's  m a in tenance  d e ­
p a rtm en t begins to  assem ble the  tem porary  
m usic practice house  n o r th  o f th e  S tu d en t 
U n io n . B elow : T h e  com pleted  office b u ild ­
ing  east o f  the  lib rary . F or a tem porary  
stru c tu re , it was tr im ly  finished.
A ssu re d  by T . G . S w ea rin g en , m a in te n a n c e  e n g in e e r, th a t  th e  te m p o ra ry  b u ild in g s  e re c te d  d u r in g  su m ­
m e r q u a r te r  w ere tru ly  " te m p o ra r y ” a n d  w o u ld  be re m o v e d  w hen  co n d itio n s  p e rm itte d  p e r m a n e n t b u ild in g s , 
re tu r n in g  s tu d e n ts  to o k  a h a s ty  lo o k  a t  th e  w ood  s tru c tu re s  n o r th  o f  th e  l ib ra ry  a n d  S tu d e n t  U n io n  a n d  
lo o k e d  q u ick ly  aw ay ag a in .
T h r o u g h  th e  F e d e ra l  W o rk s  a d m in is tr a t io n  a n d  th e  W a r  A ssets  a d m in is tr a t io n , M S U  a c q u ire d  a new  
m u sic  p ra c tic e  h o u se , a  class ro o m  b u ild in g , a n d  a n  office s tru c tu re . S to ra g e  b u ild in g s  w ere c o n s tru c te d  
w est o f  C o rb in  a n d  so u th  o f  C ra ig  h a ll.


. . .  A  tf-n.eA.luna+t *nuA.t be O niented .
T h e  first to  a rriv e  . . . th e  las t o f  us to  leave were 
948 a sp ira n ts  to  th e  class o f  1951. T h a t  first week was 
jam -p a ck ed  w ith tests, a p p o in tm en ts , speeches, re g is tra ­
tion , a n d  lines . . . lines d ev o te d  to  th e  ad v isers , lines 
to  sec tion ize rs, lines to  th e  book-sto re .
A t  th e  w eek’s en d  th e  fre sh m e n  h a d : been  th o r ­
o u g h ly  w elcom ed by s tu d e n t a n d  fa cu lty  re p re se n ta ­
tives; e lec ted  te m p o ra ry  class officers; g iven  th e  cam ­
pus a qu ick  sc ru tin y ; becom e se ttled  in  N o r th  o r  S o u th  
o r  C o rb in  o r  Ju m b o ; su rv iv ed  on e  o f  th e  b u sier weeks 
o f  th e ir  life  a t  M S U  . . .
A n  a u d ito rium ’s w orth  o f freshm en lis ten in ten tly  as P resident M cC ain pu ts  
ou t the  welcome m at.
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B efore  she sets foo t on  th e  cam pus, a 
fre sh m a n  g irl is given a counselor fo r he r 
very ow n. H e re  counselors a n d  the ir  
c harges guzzle  A W S -p ro v id e d  coke.
. . . A s a re w a rd , th e se  n ew co m ers  c lim b e d  to  th e  to p  
o f  M t. S e n tin e l a rm e d  w ith  w h itew ash  a n d  b ru sh e s  so 
th a t  th e  " M ” m ig h t a lso  s ta r t  o u t  w ith  a c le an  sla te .
T h e  b a n d  tu n e s  u p  d u r in g  f re s h m a n  w eek d an c e .
0*1 th e StepA. - an th e  Jlacan a n d  into- the. S t/v e e t.
O ccasio n ally  o n  T h u rs d a y  n ig h ts, o r  a t  an y  o th e r  tim e th a t  
m ig h t s trik e  th e ir  fan cy , m em bers  o f  T ra d itio n s  B o ard  sch e d u le  an  
S O S . U n fo r tu n a te ly , th e ir  fa n cy  h as  been  s tru ck  less a n d  less th is 
p a s t y ea r, b u t th e  C h ris tm a s  S O S — a n d  o th e rs  like it, re m a in  one 
o f  th e  finest cam pus trad itio n s .
F u tu re  m em bers o f M o rta r board  stood 
T rac k  M eet S O S . T h e  Spu rs  looked fa ir ­
ly com posed— b u t a fte r all, they  were only 
sophom ores.
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T o p  le ft;  W h a t ’s th is  do in g  he re?  S A E ’s f ro m  M S C  d riv in g  " M in e rv a .”  T o p  righ t;  P h i D e lts  F rank  ro u g h  ’n ready  H o l l o ­
w a y , N o r m  W a r sin sk e , J o h n  R o o n ey , on  the  stree ts  o f B u tte . Low er;  J a n e  C h e a d l e , H o w ie  H u n t e r , D or o th y  J e a n  W o rking 
a t th e  he ad  o f  a snake-danc ing  line o f  S p u rs , Bear Paw s, a n d  M S U  s tuden ts .
T h e  g a m e ’s th e  th in g  . . . b u t  p re lim in a r ie s  ra te  a  close  sec o n d . T ra in s  a n d  
ca rs  b a re ly  u n lo a d e d  th e ir  p a s se n g e rs  th a t  m o rn in g  o f  th e  B u tte  g am e  b e fo re  
s tre e ts  w ere lin e d  w ith  in te rm ix e d  M S C  a n d  M S U  en th u s ia s ts . T w o  b a n d s , two 
co rp s  o f  m a jo re tte s , B ear Paw s, F a n g s , S p u rs , f lo a ts  w ith  th e ir  s tu d e n t  fo llo w in g  
tu r n e d  d o w n to w n  B u tte  in to  a m elee .
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Ga+HQ <£adie diau/JzinA. ^bay . .
. . . a n d  ^ba<ffiatclteAA. Chanced
Few  w o u ld  h a v e  g u esse d  o r  ev e n  su sp ec te d  th a t  finals w ere b u t 
48 h o u rs  aw ay w hen  D o g p a tc h -a tt ire d  D a isy  M ae s to o k  th e ir  L i’l 
A b n e rs  o f  th e  ev e n in g  to  on e  o f  M S U ’s m o re  in fo rm a l d an c es  D e- 
cem b er 13.
S p u rs  w o rk ed  lo n g  h o u rs  a n d  su cc eed e d  in  c o n v e rtin g  th e  G o ld  
ro o m  in to  an  a u th e n tic  D o g p a tc h .
F a c u lty  ju d g e s  chose B etty  A n n  K irk w o o d  a n d  D ick  D o y le  as 
th e  o ff ic ia l D a isy  M ae a n d  L i’l A b n e r fo r  th e  e ig h th -a n n u a l S ad ie  
H aw k in s  d a y  a t  M S U .
S ta n d in g ;  M a r g o t  L u e b b e n , Bob P a r k e ,  M a r i ­
l y n  N e i l s ,  B o B ro w n , E d  S u l l i v a n ,  S u e  A l l e n ,  
D o n  L ic h tw a r d t ,  M a rg e  H u n t e r ,  D o ris  L u n d , 
and  D o n  D e l a n e y .  Below; D ic k  B o t to m ly ,  R a lp h  
R ees , M a ry  J e a n  M a c la y ,  E u g e n e  B o t to m ly .
T h e  las t social ev e n t o f  fa ll  q u a r te r ,  S ad ie  H a w k in s  o f f e re d  one 
m o re  rio to u s  ev e n in g  b e fo re  th a t  fa ta l  p lu n g e  in to  p re -C h ris tm a s  
finals.
JleeueA GaeAd 'lake Abated. *la IaJ.A.A. Qan-n ^bance
I t ’s th e  w om an  w ho p ay s . . . now  a n d  th en . 
S he  d id  a t  th e  f irs t, so o n -to -b e -an n u a l W .A .A . 
b a rn  d an c e . H a y , sa d d le s , a n d  o th e r  co llec tab le  
b a rn -y a rd  accesso ries c a m o u fla g e d  th e  G o ld  room . 
H a y -fe v e r  .v ictim s sn ee zed  . . . b u t k e p t o n  d a n c ­
ing . K e n n y  H a n s e n ’s o rc h e s tra  sw itched  to  
sc h o ttisch es  . . . th o se  w ho h a d n ’t m a s te re d  th a t  
a r t  gave  a s tu d e n t’s v e rs io n  o f  sq u a re  d an c in g  
. . . a  ra m b u n c tio u s , e n e rg e tic  ev e n in g  . . . ea rly  
in  th e  y e a r  . . . b e fo re  th e  s tru g g le  b eg an .
D anc ing  becam e an  e ndurance  test . . . b u t  they  danced  till m id n ig h t. Low er le ft;  J erry  B ald w in , Bob L ea m er , J o h n  T ih ista , 
and  a f idd le -h idden  fo u rth  vocalize. Low er righ t;  P a u l  O lsen  a n d  J o h n  T ih ista  tend  bar . . . ice-cold coca cola.
Mo+itcuuz MoAx̂ueAA. . . . a*xA "!b'uuuxla"
E d n a  T h o m p so n  as L ucy Sew ard, D ra cu la ’s in tended  v ictim ; J a c k  S w e e  in  the  title  role o f C o u n t D racu la , and  
d o  d r o w n , the nearly-insane Renfield.
T h e  title  ro le  o f  C o u n t " D ra c u la ,”  fa ll M a sq u e r p ro d u c tio n , was 
p o rtra y e d  by Ja c k  Swee, M a sq u e r R oyal a n d  1941-42 p re s id e n t o f  
M asq u e rs . O th e r  " D ra c u la ” cast m em bers  w ere E d n a  T h o m p so n , 
L ucy  S ew ard , w ou ld -be  v ictim  o f  th e  v am p ire ; D o n  L ich tw a rd t, D r . 
V a n  H e ls in g ; Bo B row n, th e  d e ra n g e d  R enfie ld ; J im  S haw , J o h n  
H a rk e r ;  P a t O w ens, L u cy ’s fa th e r ;  G e o rg e  K rau s  a n d  P a tti L uer, 
th e  a t te n d a n t a n d  m aid .
L eR oy  H in z e  d ire c te d  th e  d ra m a tiz a tio n  o f  B ram  S to k e r’s fam ed  
novel. S ta g e  m an a g em en t was d o n e  by Lew S to e rk er .
tyootLall l/Ulieeli
F ew  y ea rs  in  th e  h is to ry  o f  G rizz ly  fo o tb a ll  w ere as su cc essfu l as 1947, a n d  a t  n o  tim e h a s  a  M o n ta n a  
tea m  p la y e d  a to u g h e r  s ch e d u le .
H e a d  C o ach  D o u g  F e sse n d e n , a ss is ted  by  H a r r y  A d a m s , P a u l S zak a sh , a n d  J ig g s  D a h lb e rg , g u id e d  
th e  1947 G rizz lies  to  seven  v ic to ries  in  11 g am es. T h e  fre sh m a n  sq u a d , th e  C ubs, w ho w ere c o a ch e d  by  E d ­
d ie  C h in sk e , w on th re e  o f  th e ir  fo u r  c o n te sts , a lso  a g a in s t  ro u g h  co m p e titio n .
C o -C ap ta in s  fo r  th e  tea m  w ere S am m y  L ee p er, s c rap p y  little  c e n te r w ho d id  a lin e m a n ’s jo b  th a t  w as cu t 
o u t fo r  a m an  tw ice h is size, a n d  B en T y v a n d , a h a lfb a c k  w ho p a r tic u la r ly  ex celled  in  d e fe n se  b u t a lso  d id
som e fine o ffen siv e  p lay in g .
T ra in e r  N a se b y  R h in e h a r t  
w o rk ed  h a r d  a n d  d id  an  excel­
le n t  jo b  o f  k ee p in g  th e  tea m  in 
g o o d  sh ap e  fo r  th e  h ea v y  season .
S ev era l o f  th e  in d iv id u a l p la y ­
ers  re ce iv e d  re c o g n itio n  fo r  th e ir  
sea so n ’s work- F ra n k  B rin ey  was 
n a m e d  sec o n d  s tr in g  e n d  o n  th e  
S p o k esm an  - R eview ’s a ll-P acific  
c o n fe re n c e  team . G rizz lies  w ho 
w ere g iven  h o n o ra b le  m e n tio n  on  
th e  a ll-P C C  sq u a d  co m p iled  by 
A sso c ia te d  P ress  w ere R ay B au er, 
e n d ;  L ee C o rk , tac k le ; B oney 
G o r to n , g u a r d ;  S am  L ee p er, ce n ­
te r , a n d  D a n  R ad ak o v ic h , back .
T o p  le ft:  C o-C a pta in  S am  L e e p e r . T o p  r ig h t : C o-C a pta in  Be n  T yvand . B o tto m  le f t : T h e  C oaching  Staff. 
K n e elin g : J iggs D a h l b er g , A ssis tan t C oach; E d C h in s k e , F reshm an  C oach. S ta n d in g : P a u l  S zak ash , L ine C oach; 
H arry A dams, Backfield C oach; D ouglas  F essen den , H e a d  C oach. B o tto m  righ t:  T rainer  N aseby R h in e h a r t  
a t w ork.
Bob W h e^ n ‘ c o T taT t  BuT t Z ^  f ' r ' r ' ^ c  M atnager J o ™  R ? ™ ,  F " ank S em ansky, L ee  C o r k , A rnold  S co tt , 
PuLWjT„N HELD?NAr A t N M ; rANC„UCKC Y aTTESAM B°B G°RT°N' ^  LEAPHART’ F° RD' M ' KE K ™ ‘
R i„ i r i  /e^ R °  ngA /:t R oY - M a l c o l “ > B ill  R eynolds , F rank K alisch , B ob A nderson , J ack O ’L o u g h lin  D an 
M gr Bob B ur ns  '  T ° “  SELSTAD' BUCK P e e u ™ “ r - C lark  L ea ph a r t , R ay Ba u e r , B ert  R eplo g le , A sst
B E L i ^ m l ™  h { L ' °  " gh t:  C ° ACH D o u g  F e sse n d en , B a c k f ie ld  C o a c h  H a r r y  A dam s, T o m  M o n a h a n , D o n  Cam p- 
r w ,  RoLAND H a m m e rn e s s , K e n t  D e V o r e , D a n  K o rn , J a c k  M a lo n e ,  D o y le  H a r r i s ,  D o n  D e la n e y  Bob H e ld in g  
C h r is  K a f e n tz is ,  S t e v e  K u b e r ic h ,  D ic k  D o y le ,  L in e  C o a c h  P a u l  S z a k a sh . ’ w e ld in g ,
N o t  pictured:  P i e r r e  R o b e r ts ,  D a v e  S t r e i t ,  R o n n y  K eim , S c o t t  C u n n in g h a m , J o n  Jo u rd o n n a is .
T h e  F reshm an T eam : F ront row, le ft to  right:  C o a c h  E d  C h in sk e , R o b e r t  G i l le s p ie  H e r b  F isser D o n  C h u h c h ti  i 
E v e r e t t  C h a f f in  Bob T o u c h e t t e ,  W a l t  M y e rs ,  L y n n  L u l l ,  P e t e  M o e , B i l l  M o r e y  C h u r c h i l l ,
J im  Raf°f  W °™ V E f R osman DON BAU0H' DOUG ArM,TAGE' B ,le M cG l o t h l in , B ill T ip p e t t , J o h n  S nyder, J im  St o lz , 
K eI V ^ ^  ^  C ° CC° '  H “  W ™ I » E ,  C aROL M aTYE, L e FTY
J oe ANDY KAFENTZ,S'  D 0N  BeRARD- D ee T « - “ . C layton S tein er , Boots L em m ,
M c N t L ' T m  W : J,M  CUNK,NGBEARD' S teve  H e n a u l t , T om  K .ngsford, K it C arson, W alter  C arle, J ohn
F ord R obert C obtom  P  A n “ bso n > R «  Bau e r , F rank Br. n ey , L ee  C ork, D on  D elan ey , K en t  D e V or e , H enry 
E E  W  '  R oland  H am m erness , D oyle H arris, J o h n  H elding , Bob H elding, F rank K alisch  R onny
K e im , S teve K u b er ic h , M ike K u m p u r is , C lark L ea ph a r t , D on  L ea p h a r t , Roy M alcolm  J ack M alo ne Tack T  
S f , T LINF P reu n in g er  D an  Radakovich, Ber t  R eplo g le , B ill  R eynolds, P ierre  R oberts A rnold S cott T om
S elstad, F rank S em ansky, D ave S tr eit , Sam  L eep er , Be n  T yvand. A rnold  s c o t t , io m
. . . *7h a t S ta /ited  fy a il an d  2) id  'W ell
T h e  1947 G rizz lies  o p e n e d  fa s t w ith  v ic to ries  o v er E a s te rn  W a s h in g to n  a n d  
P o r t la n d  u n iv e rs ity , b o th  by  th e  id en tica l sco re, 21 to  0.
A f te r  a sco re less  firs t h a lf  a g a in s t  th e  E a s te rn  W a s h in g to n  S av ag e s a t C h en ey , 
th e  G rizz lies  ra n  w ild  w ith  ru n n in g  a n d  p ass in g  a ttac k s  th a t  sco red  th re e  to u c h ­
d ow ns a f te r  th e  h a lf t im e  in te rm iss io n .
T h e  tw o-gam e h o m e seaso n  o p e n e d  a w eek la te r  w ith  a 21-0 v ic to ry  o v er th e  
P ilo ts  fro m  P o r t la n d  u n iv e rs ity . A ll th re e  G riz z ly  to u c h d o w n s  cam e in  th e  sec o n d  
q u a r te r ,  tw o w hile th e  b a n d  w as w a itin g  b e h in d  th e  g o a l p o s ts  to  p u t  o n  its h a lf- 
tim e p ro g ra m .
T h e  fo llo w in g  w eek th e  tea m  flew to  T u c so n  to  m ee t th e  A r iz o n a  W ild c a ts . 
T h e  A riz o n a  h e a t  a n d  W ild c a t  s t re n g th  w ere to o  m u c h  fo r  th e  G rizz lies  w ho w ere 
sm o th e re d , 40 to  7.
A g a in s t  U ta h  S ta te  a t L o g an , M o n ta n a  p la y e d  g o o d  b a ll, b u t  n o t  q u ite  g o o d  
e n o u g h  to  k ee p  th e  A g g ies  fro m  w in n in g , 13 to  7, o n  a sog g y  field .
J o u r d o n n a i s  shou ld  sm ile, he go t away for a nice ru n  as M o n ta n a  dow ned  P o r tlan d , 21 to  0 , to  open  its hom e season 
u n d e r  th e  ligh ts  a t  D o r n b l a s e r  Field.
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*Ihii KicJz . . .  eMeGAtbieah&i . . •
Don L eap h art. c.
R o land  H am m em ess , b. D oyle H arris,S teve K uberich,
Bill R eynolds, F ran k  K alisch, b. Bob A nd erso n , t. C lark  L eap h art, g.
B o b c a t B a ck  B a r n e y  B e r g e r  kicks the  ex tra  po in t th a t gave the  M S U  squad  a 13-12 victory over the  G rizzlies, the ir 
first since 1932.
T h e  a n n u a l B obcat-G rizz ly  classic  in  B u tte  was a h e a r tb re a k e r  fo r  th e  U n i­
versity . M o re  th a n  10,000 fa n s  saw th e  B obcats fro m  M o n ta n a  S ta te  knock  over 
th e  G rizzlies, 13 to  12. I t  was th e  first tim e th e  C ats  won fro m  th e  G rizzlies since 
1932, a n d  it was th e  first tim e a F essen d e n -co a ch ed  sq u a d  h a d  ev e r lo st to  th e  
co llege .
T h e  G rizzlies h a d  a b a d  d ay  fro m  s ta r t  to  finish, a n d  th e  C ats to o k  a d v a n ta g e  
o f  it. R oy M alco lm , w ho h a d  a v e rag e d  40 y a rd s  p e r  p u n t u p  to  th e  tim e, g o t off 
severa l p o o r ones. B uck P re u n in g e r , w ho h a d  k ick ed  e ig h t consecu tive ex tra  
p o in ts, m issed  a f te r  b o th  to u ch d o w n s in  B u tte . B u t th e  loss ca n ’t  be b lam ed  on 
an y  on e  o r  two perso n s. T h e  w ho le sq u a d  p lay e d  listless a n d  u n in sp ire d  foo tball-
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M o n ta n a  m u s t h a v e  h a d  a n  o ff d a y  a g a in s t  th e  B o b ca ts , f o r  th e  fo llo w in g  
w eek a t  P u llm a n , th e  G riz z lie s  p la y e d  o n e  o f  th e  m o s t s e n sa tio n a l g r id i ro n  c o n ­
tes ts  in  th e  h is to ry  o f  th e  U n iv e r s ity , w h e n  th e y  u p s e t  th e  W a s h in g to n  S ta te  
C o u g a rs , 13 to  12. " D a d s ’ d a y ” a t  W S C  was sp o ile d .
W ith in  12 m in u te s  o f  th e  firs t q u a r te r ,  th e  C o u g a rs  le d  by  12 to  0. T h e n , ta k ­
in g  a d v a n ta g e  o f  C o u g a r  fu m b le s  a n d  th e  a c c u ra te  p a s s in g  o f  J o h n n y  H e ld in g , 
th e  G riz z lie s  sc o re d  to u c h d o w n s  in  th e  sec o n d  a n d  th i r d  q u a r te rs . B uck  P re u n in g e r  
k ic k e d  th e  w in n in g  p o in t . G r iz z ly  d e fe n s iv e  p o w e r fo u g h t  o ff r e p e a te d  C o u g a r  
d riv e s  in  th e  la s t p e r io d .
T h e  v ic to ry  w as th e  se c o n d  fo r  M o n ta n a  a g a in s t  W S C  in  27 tr ie s , a n d  th e  
firs t s ince  1914.
T w o  w eeks la te r  a t  M oscow  th e  G r iz z ly  g r id d e r s  c o n q u e re d  Id a h o  f o r  a  s ec o n d  
c o n fe re n c e  w in. M o n ta n a  w as a t  its b es t b o th  o ffen s iv e ly  a n d  d e fe n s iv e ly  as th e  
V a n d a ls  fe ll, 21 to  0, o n  a m u d d y  fie ld . I t  w as th e  firs t t im e  in  th e  sea so n  th a t  th e  
to u te d  p a s s in g  a rm  o f  V a n d a l  B ack  B illy  W ill ia m s  h a d  b ee n  ch e ck e d .
M ike K u m p u ris , q. Ej H en ry  Ford. t. 
.. - f
Buck P ru e n in g e r, t.P ie rre  R oberts, h
R a y  B au er, e. a lF ra n k  S e m a n sk y , g. R o n n y  Keim, b.
M a lc o l m  (3 8 ) ,  L e e p e r  (7 5 ) ,  a n d  J o h n  H e l d in g  (62 ) close in  to  s top  th is  C o u g a r  ba ll carrier  as th e  G rizz lies d isp lay  
c ourageous de fense  a n d  sensational offense to  u p se t W a sh in g to n  S ta te , 13 to  12.
eMosneeavusuj, Qame . . . /7 <r1'ioch M eet M ontana . . .
F lu s h e d  w ith  tw o c o n fe re n c e  w ins a n d  a  p o s itio n  a t  th e  to p  o f  th e  c o n fe re n ce  
ro s te r , M o n ta n a  h a d  h ig h  h o p es  o f  u p se tt in g  th e  G o ld e n  B ears o f  C a lifo rn ia  in 
a gam e a t  B erk e ley . I t  was C a lifo rn ia ’s gam e a ll th e  w ay, h ow ever, as th e  G rizzlies 
w ent do w n , 60 to  14. T h e  G rizz lies  f o u g h t  h a r d ,  b u t o n ly  twice m u s te re d  s tre n g th  
e n o u g h  to  score
A f te r  C a lifo rn ia , th e  m o tto  was " T a k e  I t  O u t  o n  C o lo ra d o .” T h e  G rizzlies 
d id  ju s t  th a t  a t  th e  h o m ec o m in g  a g a in st C o lo ra d o  A . a n d  M . T h a n k sg iv in g  day . 
R ain  a n d  a soggy  fie ld  fa ile d  to  slow  th e  G riz z ly  o n s la u g h t as M o n ta n a  w on, 41 
to  7. A rn ie  S c o tt p la y e d  on e  o f  th e  b est gam es o f  h is fo o tb a ll  c a ree r in  sco rin g  
th re e  o f  th e  six to u ch d o w n s  a g a in st th e  Ram s.
A f te r  a  th ree -w eek  re s t, th e  G rizz lies  flew to H a w aii to  k n o ck  o v er th e  U n i ­
v ers ity  o f  H a w aii R ainbow s o n  D e c. 20 a n d  th e  H a w a iia n  O ly m p ics  o n  C h ris tm a s  
d ay .
C o -C ap t. B en  T y v a n d  re a lly  p u t  o n  a show  to  co n c lu d e  h is co lleg e  fo o tb a ll 
c a ree r. H e  re c o v e re d  two fu m b les  a n d  sco red  a to u c h d o w n  to  le a d  h is tea m  to  a 
14-12 v ic to ry  ag a in st th e  R ainbow s, a n d  m a d e  tw o to u c h d o w n s  in  th e  28-14 G rizz ly  
c o n q u e s t o f  th e  O ly m p ics .
' •' -
Don D e lan ey , e.
Bob H eld ing . b.
Roy M a lc o l m  cu ts loose a ro u n d  end  in  the  T h an k sg iv in g  day  hom ecom ing  gam e ag ain st the 
C olorado  A . an d  M . Ram s. T h e  G rizzlies ran  ro ughshod  over the  R am s to  w in, 41 to  7.
. . . eMaw-cui . . .  A  tf-lifyht atuH *7wo- IdJi+vi
D ave  Stre it. b .
R obert G orton , g.
K ent D eV ore, g .
G rizz lie s  pose w ith  th e  U n iv e rs i ty  o f  O re g o n  H o m e co m in g  Q u ee n  a t the  P o r tla n d  a irp o r t as they  bo a rd  the  p lan e  th a t 
took  th e m  to  H o n o lu lu  w here  they  w on v ic tories over th e  U n iv e rs i ty  o f  H aw a ii a n d  th e  H aw a iia n  O lym pics.
T h e  1947 V a rs ity  S c h e d u le
O p p o n e n t’s W h ere M o n ta n a ’s
D a te Score O p p o n e n t P layed Score
S ep t. 21 0 E as te rn  W ash . C heney 21
Sept. 27 0 P o r tla n d  U . M issou la 21
O ct. 4 40 A rizo n a T  ucson 7
O ct. 10 13 U ta h  S ta te L ogan 7
O ct. 18 13 M o n t. S ta te B u tte 12
O ct. 25 12 W ash . S ta te P u llm a n 13
N ov . 7 0 I d ah o M oscow 21
N ov. 15 60 C alifo rn ia B erkeley 14
N ov. 27 7 C o lo rado  A . & M . M issoula 41
D ec. 20 12 H aw a ii U . H o n o lu lu 14
D ec. 25 14 H aw a iia n  O lym pics H o n o lu lu 28
171 199
F re s h m a n  S c h e d u le
O p p o n e n t’s W h ere M o n ta n a ’s
D a te Score O p p o n e n t P layed Score
O ct. 10 12 M S C  B obk itten s B ozem an 33
O ct. 24 20 W S C  C o u g a rs P u llm a n 6
N ov. 1 7 M S C  B obk itten s M issoula 28
N ov. 7 7 W S C  C ougars M issoula 26
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A t fyosieAi.e'i''i H cdl. . .  G& itum &i, Ghasiacte'i'L, a n d  G an^U an
P au l B u n y an , K a im in -term ed  " p a tro n  sa in t o f  all 
g o o d  fo re s te rs” re ig n e d  o v er a  fo re s te r ’s b a ll w hich 
p ro v e d  a m atch  fo r  h is fa b u lo u sn e ss . D o n  Schofie ld  
was ch ie f p u sh  o f  th e  1948 ball g iven  F e b ru a ry  6 a n d  7.
E n o u g h  b o u g h s  a n d  tree s  d isg u ise d  th e  m e n ’s 
gym n asiu m  to  m ak e an y  fo re s te r  fee l a t  hom e. D ressed
in a p p ro p ria te  c lo th es  fo r  th e  n o t-so -fo rm al affa ir, s tu ­
d en ts  m ig h t have  fo u n d  th e  m a ra th o n  less en e rg y -c o n ­
su m in g  th a n  th e  th re e  h o u rs  o f  v ig o ro u s d an c in g .
H a v in g  g a in e d  a re p u ta tio n  way back  in  M S U  
h is to ry , fo res te rs  once m ore  th o ro u g h ly  satisfied  the 
th ro n g  th a t  c ro w d ed  th e  gym .
T o p ; N ow  and  th e n  they  stopped  fo r b rea th  . . . Foresters re-crea ted  Pau l B unyan  . . . G . M . D eJ a r n e t t e , A ssistan t Regional fo r­
ester w ith  cigar and  ha t. Low er r ig h t ; J o  A n n e  S h a w  . . . th e  lads w ithou t tops cam e p repa red . Low er le ft:  B ill  M acK ensie  . . . 
center o f a ttrac tio n  was fo rester’s bar w here coke bo ttles ra ttled .
D o n  K e r n ,  A S M S U  president, smiles sweetly 
a Corbin hall garbage can. H e  was auctioned 
is a table-clearer.
Top: K e r n  and Auctioneer J e r r y  B a ld w in .
Bottom : W y m a n  A n d r u s  informs A l ic e  R i e b e th  that she has 
won a coke date with D a n n y  Y o v e t ic h .
S o m e th in g  new  o n  ca m p u s— th e  C h in e se  a u c tio n  so ld  th e  serv ices o f  B M O C ’s 
a n d  B\5COC s, w ith  a ll p ro c e e d s  g o in g  to  th e  Vi^orld S tu d e n t  S erv ice  fu n d . A m o n g  
th e  re su lts  o f  th e  e v e n in g  w ere th e  b id d in g  f o r  la te  p e r  f ro m  M iss C low , th e  ch e er- 
le a d in g  a t  a  b a sk e tb a ll gam e  by  C y rile  V a n  D u s e r  a n d  R ev. S u lle n b e rg e r , a n d  th e  
aw a rd in g  o f  D a n n y  Y o v e tic h  to  K K G  as a  h o u seb o y .
JlauufeAA, ALcatdan QooJzA- . . fyoA QawUiteAA. Q a tl
C enter', C h a r l e s  L u e d k e , law  school ju n io r ,  d oub les  as a  m ag ician . L ow er le ft;  J o h n  M o t t e r u d  
a n d  p a r tn e r  chap e ro n , d r in k  p u n c h  a n d  sm ile a t  S e n tin e l p h o to g ra p h e r . L o w er righ t;  G e n e  A nnas  
a n d  J o an  S h e f f ie l d  sm ile, b u t  a b it  sheepish ly . T h e  foo l th in g s  ju s t  w o n ’t com e ap a r t.
A t le a s t  o n e  e v e n in g  d u r in g  th e  y e a r , law  sc h o o l s tu d e n ts  p u t  a s id e  th e i r  le a th e re d  v o lu m e s , 
e m e rg e  f r o m  th e i r  p i l la re d  b u i ld in g  en  m asse  a n d  a t te n d  th e i r  o w n  b a r r is te r s  b a ll. W ill is  J o n e s  
h e a d e d  a law  sc h o o l c o m m itte e  in  c h a rg e  o f  th e  1947 b a ll, h e ld  a t  th e  F lo r e n t in e  g a r d e n s  J a n u a r y
B o a s te d  o n e  o f  M S U ’s o ld e s t  so c ia l e v e n ts— (la w y e rs  f irs t v e n te re d  f o r th  in  e v e n in g  a t t i r e  N o v . 
30, 1920) a t te n d a n c e  a t  b a r r is te rs  b a ll  is r e g a rd e d  a n  es se n tia li ty  f o r  a  so c ia lly  c o m p le te  y e a r .
S tab lest cMeadlli+teb M Sfy'b 55 tlv%/\*tnioe/iba*iy,
C h a r te r  d a y  co n v o c a tio n  F eb . 17 fe a tu re d  H a r o ld  E . S ta ssen , fo r m e r  g o v e rn o r  o f  M in n e so ta  a n d  c a n d id a te  
fo r  th e  R e p u b lic a n  P re s id e n tia l  n o m in a tio n . S ta sse n  w as in t ro d u c e d  to  th e  r e c o rd  c ro w d  o f  s tu d e n ts  by  G o v . S am  
C. F o rd . S ta sse n  u rg e d  s tu d e n t- l is te n e r s  to  p re p a re  n o w  fo r  a n  ac tiv e  p a r t  in  p u b lic  affa irs .
S ta ssen  s v is it to  M SLJ fo llo w e d  so o n  a f te r  a 16,000 m ile  to u r  o f  16 c o u n tr ie s  d u r in g  w h ich  h e  s tu d ie d  ec o ­
n o m ic  a n d  p o li tic a l  c o n d itio n s . H e  w as g re e te d  a t  th e  a i rp o r t  by  P re s id e n t  M c C a in  a n d  A S M S U  p re s id e n t  D o n  
K e rn  a n d  was e n te r ta in e d  o n  th e  ca m p u s  b y  R e p u b lic a n  le a d e rs .
H a r o l d  E . S t a s s e n  lif ts  h a t, sm iles, steps from  
p lane.
P r e s .  J a m e s  A . M c C a in , H a r o l d  S t a s s e n ,  
G o v . Sam  C . F o r d  on  S tu d e n t U n io n  stage  fo llow ­
in g  S t a s s e n ’s C h a r te r  day  speech.
M a y o r  J u l i e t  M . G r e g o r y ,  L o w e l l  A s h e r ,  
S A E  p resid en t, g ree t S t a s s e n  a t a irpo rt.
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Sw-eetheaAt of £i<f*na%Glti . . . Sp.uA of *7h e M osne+tt 
(leicf+t tye.Itsu4.GSuf. 14 . .  . MaAe.lt 5
G a y le  D a v id so n , K a p p a  K a p p a  G a m m a fre sh m a n , was ch o sen  S w ee th e art o f 
S ig m a C h i a t th e  f r a te rn i ty ’s a n n u a l V a le n tin e ’s d ay  S w ee th e art ba ll F e b ru a ry  14. 
Less th a n  a m o n th  p asse d  b e fo re  Lex M u d d  was v o te d  M S U ’S  sec o n d  S p u r  o f  th e  
M o m e n t a t  th e  close o f  an  In te rc o lle g ia te  K n ig h t-sp o n so re d  e lection .
L ex  M u d d  (center smiles, d isplays the  silver 
spu r aw arded  her by  In terco lleg iate  K n igh ts . O th e r  
S p u r  candidates , le ft to  right: M a r g o t  L u e b b e n . 
M a r g e r y  H u n t e r ,  S-o-m  M u d d , K ay  H e n n e s s y . 
L a u r a  B e rg h .
G a y l e  D av id so n  w ith  coveted S igm a C hi Sw eet­
h eart tro p h y ; o the r finalists: M a ry  C a r o l  M c C r e a , 
P e g g y  B r u s l e t t e n ,  B e t t y  M i t c h e l l ,  and  F l o r ­
e n c e  D u f r e s n e  (n o t in  pic ture.)
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M o + U g * ic l  M a A C ftu e A 'i P r e l e n t . . . 
"Playboy of ^Ite 'W ei.te.'ut rW o'ild”
T e r m e d  by  th e  K a im in  as a " c le v e r  p lay  c lev erly  
d o n e ,” " P la y b o y  o f  th e  W e s te rn  W o r ld ,” an  I r is h  co m ­
edy , was o n e  o f  th e  m o s t w ell re ce iv e d  o f  re cen t 
M a sq u e r p ro d u c tio n s .
Bo B row n , as C h ris ty  M a h o n , th e  P la y b o y , a n d  
M ich ae l O ’S h ea  as P eg ee n  M ik e, gave  o u ts ta n d in g  p e r ­
fo rm a n ce s  in  th e  co m e d y ’s le a d  ro les.
E q u a lly  effec tive  w ere P h il l ip  G a lu s h a  as M ich ae l 
J a m e s  a n d  D o n  L ic h tw a rd t as O ld  M a h o n . A t no  
p o in t was th e re  a  w eakness in  th e  cast. D o n  W o o d s id e  
fo r  th e  s ec o n d  tim e p la y e d  a n  ex c e llen t S h aw n  K e o g h . 
H e  h a d  p re v io u s ly  d o n e  th e  ro le  a t  M S C .
W ilm a  O k s e n d a h l tu rn e d  in  a n o th e r  re m e m b e re d  
p e rfo rm a n c e  as th e  w idow , M a r g a re t  K lin g e r  as S ara  
T a n e y , E d n a -M a rie  T h o m p s o n , M a rg e  M ac K in  a n d  
M ary  K e lley  gave  fine p e r fo rm a n c e s  as f a rm e r  g irls . 
T h e ir  c o u n te rp a r ts , M a rv in  M c A r th u r  a n d  M a u r ic e  M c­
A r th u r  w ere co n v in c in g  as fa rm e rs .
" P la y b o y ” w as d ire c te d  by  L eR oy  H in se  a n d  Lew is 
W . S to e rk e r  h a n d le d  an  e x tra o rd in a ry  se ttin g .
Bo B r o w n  a n d  M ic h a e l  O ’­
S h e a  as C h ris ty  M a h o n  a n d  P e ­
geen M ike  in M ichael Jam es’s
O n  "P layboy” stage: M ic h a e l
O ’S h e a . M arge M ac K in . M a r ­
garet K lin g er , W ilm a  O k s e n ­
d a h l . B o B r o w n , M ary K e l l e y , 
and  E dna-M arie T h o m p s o n .
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Ma/idi Q̂iaA. 9*1 fleuunan GUthi .
H e d d y  C ree l, N ew  H a l l ’s c a n d id a te  f ro m  L a C a n ­
a d a , C a lifo rn ia , becam e th e  firs t q u e e n  in  a y ea r m a rk e d  
by a sca rcity  o f  c ro w n ed  ro y a lty . S A E  W a y n e  M ow ­
b ra y , C u t B ank , s h a re d  w ith  h e r  th e  M a rd i G ras  th ro n e . 
M a rk  D w ire , N e w m an  club  p re s id e n t, was th e  o ff ic ia l
crow ner.
F o r  an  ev e n in g  o n  J a n u a ry  31, th e  G o ld  ro o m  lost 
its id e n tity  m id st a m aze o f  b in g o  gam es, fo r tu n e - te l l­
in g  b o o th s , g u ess in g  gam es a n d  all so rts  o f  lu res  fo r  
s tra y  d im es a n d  d o lla rs .
T o p ; H eddy C r e e l , queen  o f the  1948 M a rd i G ras, a tten d e d  by  J oanna  L e s ter . T h e  G o ld  room  was filled w ith  concessions and  
people. Low er: J e a n  T r zcinski, C h a r l e e n  C on n er  officiate a t D e lta  D elta  D e lta ’s guessing booth . B ill  Barbour  trys h is luck  a t the  
rou lette  table.
L iv in g  g ro u p s  s p o n so re d  b o o th s ;  N e w m a n  club  
sp o n so re d  th e  liv in g  g ro u p s . T o g e th e r  th e  tw o o ff e re d  
a v a r ie ty  o f  e n te r ta in m e n t .  F o r  th o se  w hose  lu ck  ra n  
o u t o n  th e  g am e s o f  c h a n ce , th e  S ilv e r  ro o m  was a v a il­
a b le  fo r  d a n c in g .
A  g o o d  m an y  p e o p le  . . . g o o d  e n te r ta in m e n t  . 
a  c a rn iv a l s p ir i t  . . . a n o th e r  su cc ess fu l M a r d i G ras .
T o m m y  M c C u l l o u g h  a n d  J o a n n a  L e s t e r  w ere very d e te rm in e d  crow n a n d  scroll bearers. W a y n e  M o w b r a y  w ith  a royal g rin . 
L o w er ; M o n r o e  D e  J a r n e t t e  r ings a  S igm a  K ap p a  fo o t w hile H e l e n  L a m b ro s  w atches. E v en in g ’s en d  . . . a n d  star-gazers.
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MuAicTa+iA. Qa NiCfJd-cluUu+i(f
M a n a g e d  by th e  u n iv e rs ity  M u sic  c lub , th e  N ite  club  d an c e  s ta r te d  in  1940 finances th e  s tu d e n t a id  fu n d  
o f  th e  M u sic  S ch o o l fo u n d a tio n . M usic sch o o l s tu d e n ts  m o re  th a n  e n te r ta in e d  th o se  w ho a t te n d e d  th e  G o ld  
ro o m  affa ir, J a n u a ry  16 a n d  17.
T h is  y e a r’s " P la n ta t io n  D a y s” n ig h t club  m o tif  c e n te re d  th e  d an c e  th em e  in th e  S o u th . Jo y ce  D e g e n h a r t, 
D o n n a  S k ates , D ick  H u m p h re y , R o b e rt R u p p el, a n d  K ay W a rn k e  w ere fe a tu re d  e n te r ta in e rs .
T o p : V er n o n  A l f , D ick  H u m p h r e y , D on  L u c a s , B ill  M cN a m er , accom panied by L loyd 
Bryson. T h e  p ro g ra m ’s in troduc to ry  title  was H arm ony .
Lower: P a tti L u e r  en terta in s  m usic n ig h t clubbers; an  ensem ble played; M e l  R ice d rum m ed .
an the. M anclt ajj Chimed,
M S U ’s d riv e  a g a in s t  p o lio  was h ig h l ig h te d  by 
S p u r-s p o n s o re d  J i tn e y  d a n c e s  a n d  a F r id a y  a f te r ­
n o o n  m a tin e e  m ix er. J u l iu s  W u e r th n e r ,  M a r tin  
F a rr is , a n d  D e n n y  G o r d o n , c a m p a ig n  h e a d s , c o n ­
tr ib u te d  m u c h  o f  th e ir  tim e  a n d  e f fo r t  to  p u t  M S U  
o v er th e  to p . M o n e y  w as c o lle c te d  a t  a ll liv in g  
g ro u p s , a t  a  c o n c e rt , a n d  a t  th e  U ta h  S ta te  b a sk e t­
b all gam e .
T o p :  J oan na  M id t l in g , B arbara D oc ker y  and  L a u r a  
B er g h  collect a c o n trib u tio n  a t  the  M a tin e e  M ixer.
B o tto m :  T om m y  R o berts heads tow ard  the  G o ld  Room .
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fJuMi fejaenlincj, . . .  /J  Q tea t <7e*ia>i
T o p :  J u s s i B jo e r l in g  a n d  his accom panist, F rederick  S h a u w e c k e r .
B o tto m : T h e  co-eds m ay  go for S in atra , b u t the  g ram m ar school g lam our evidently  th in k s J u
Ju ss i B jo e rlin g , lea 
in g  te n o r  fro m  t h 
M e tro p o li ta n  O  p  e r 
co m p a n y , p r e  sente 
two co n c erts  in  Mi 
so u la  d u r in g  Febri 
a ry . In c lu d e d  in tl 
p ro g ra m  w ere sonj 
fro m  " C a rm e n ,” "L 
B o eh em e ,” a n d  <r 
T ro v a to re ,”  a n d  a< 
co rd in g  to  th e  Kaimi 
c r  i t  i c, "B joerlin 
show ed  a n  ex traord ir 
a ry  ra n g e  o f  voice an* 
c h a ra c te r iz a tio n .”
*7he Mu-Uc Qo&i Raa+id a*t& RaunA
T h e  M u sic  sc h o o l’s y ea rly  a c tiv itie s  a re  h ig h l ig h te d  by  c o n c e rts  a n d  o th e r  
p u b lic  a p p e a ra n c e s  o f  th e  b a n d  o rc h e s tra , m ix ed  c h o ra l  g ro u p s , a n d  sm all e n ­
sem bles . B e h in d  th e  scenes a re  w eeks o f  p ra c tic e  a n d  re h e a r sa l .
S ta te -w id e  to u rs  to  a d v e rtis e  M S U  a re  o n  th e  s c h e d u le  f o r  th e  b ra ss  en se m b le , 
a n d  in d iv id u a l p e r fo rm e r s  th is  y e a r  a n d  n ex t.
T o p  r ig h t : N o r m a n  G u l b r a n d sen  an d  the  a capella  choir. T o p  le ft:  T r u m ­
pets a n d  fre n ch  h o rn s  g e ttin g  a go ing  over. M id d le :  G u lb r a n d s en  a n d  the  m ixed 
chora l g roups w ith  the  orchestra  in  the  C h ris tm as  p rog ram .
B o tto m  right-. T h e  basses b lare . B o tto m  le ft:  J u s t in  G ray b ea ts  it o u t to  the  
M S U  band .
— A ll a* _
8?
QaAJzetLcM. . . . 'Iwjettty-o+te ViciosUeA . . .
E s ta b lish in g  th em se lv es  as on e  o f  th e  finest cage sq u a d s  in  U n iv e rs ity  h is to ry , 
th e  h ig h -sc o r in g  1947-48 G rizz lies  w on 21 o f  32 gam es a n d  s h a tte re d  11 o f  th e  
20 M S U  sco rin g  re co rd s . C o a c h  G e o rg e  " J ig g s ” D a h lb e rg , in h is  n in th  y ea r a t 
th e  h e lm , ta u g h t  10 re tu r n in g  le tte rm e n  th e  fa s t b re ak  a n d  sh if t in g  m an -to -m a n  
d efen se . C o ach  E d  C h in sk e ’s C u b s c o m p le te d  a g o o d  season  w ith  12 w ins ag a in st 
five losses.
T o p ,  T h e  V arsity  T ea m : D an  M ar in k o v ic h , B u r t  T h o m p s o n , J im  G ra h a m , J o h n  H eld in g , A r n ie  S c o t t . R udy 
C o llins , Bob H elding , R ay Ba u e r , J o h n  E a h e a r t , L ou  Ro c h e l e a u , T om  S elstad , C a p t . J o h n  C h e e k , T im er  M oses , 
Bob C o p e , D ick  C ar sten sen .
C enter, l e f t : V a r s i t y  C o a c h  Jiggs D a h l b e r g .  M idd le :  T h e  F reshm an  T ea m , F ront row: A s s t .  M g r . B i l l  N e v e , 
Jim  W h i t e ,  Jim  C o r n in g , J a c k  S c o t t .  D a l e  R id n o u r , M g r . D a l e  C o n o v e r .  Second  R ow: T o m  K in g s fo rd . C h r is  
S m a l l ,  L a r r y  H o l t ,  E lw in  I s c h , Ross S u g g , A l  D e V e b e r .  B ack row: Bob A dam s, L y le  G r e n a g e r ,  G e n e  K u la w ik ,  
D ic k  W a l s h ,  P e d e r  M o e , C o a c h  E d  C h in sk e . R igh t:  F r e s h m a n  C o a c h  E d  C h in sk e .
B o tto m , le ft:  T h e  T e a m  gets the  w ord a t h a lf  tim e. R ig h t:  V arsity M anagers Br u c e  S ilv ey  and  F red  L e r c h .
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Jim  G ra h a m , h u s tl in g  G rizz ly  cen te r, pushes the  ball to w a rd  th e  bucket in  the  f irst gam e  o f  the  M o n ta n a -Id a h o  series 
in M issoula. T h e  V an d a ls  fell, 58 to  51, in  th is  tussle, b u t  w on in th e ir  o th e r  th ree  encoun te rs  w ith the  G rizzlies.
M o n ta n a  S c h o o l o f  M in es  a n d  D illo n  N o r m a l  w ere th e  firs t to  su cc u m b  to  
th e  v ic to ry -h u n g ry  G rizz lies  w ho  b e g a n  to  show  fo rm  by w in n in g , 80 to  22, a n d  
93 to  44.
A  tw o -d a y  ju n k e t  to  M oscow  p ro v e d  fa ta l  to  D a h lb e rg ’s c rew m en  w hen  th e y  
d ro p p e d  tw o to  I d a h o . T h e  G riz z lie s  w a tc h e d  a h a lf t im e  m a rg in  d is a p p e a r  th e  
firs t n ig h t  a n d  tra i le d  th e  V a n d a ls  m o s t o f  th e  sec o n d  gam e.
O p e n in g  th e i r  h o m e  sc h e d u le , th e  G riz z lie s  m a d e  ca p ita l o f  e r ra tic  p assin g  
by P acific  L u th e r a n  a n d  d is a rm e d  th e  G la d ia to r s . B u t th e  P L C  sq u a d  b o u n ce d  
b ac k  th e  n ex t n ig h t, e x p lo d e d  in  th e  se c o n d  p e r io d , a n d  sa lv ed  a win.
T h e  M o n ta n a n s  w ere  in h o sp ita b ly  g re e te d  by  U ta h  a n d  U ta h  S ta te  a t  th e  
S a lt L ak e  d o u b le h e a d e r . U ta h , 1966-47 w in n ers  o f  M a d iso n  S q u a re  G a rd e n ’s I n ­
v ita t io n a l  to u rn a m e n t, d e f e a te d  th e  G riz z lies , a n d  th e  A g g ies  fo llo w e d  su it th e  
n e x t n ig h t.
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R e tu rn in g  ho m e, th e  G rizzlies sn a tc h e d  a first h a lf  lead  fro m  
Id a h o , h e ld  it, a n d  w on, 58 to  51. A n  Id a h o  g ift toss in  th e  final 15 
seconds gave th e  V a n d a ls  a  55-54 win th e  n ex t n ig h t in  a ten a cio u s 
s tru g g le .
E as te rn  W a s h in g to n ’s S avages in v ad e d  th e  G rizz ly  fo ld  two 
d ays la te r  a n d  fe ll v ictim  by tw o lo p -s id ed  scores.
A f te r  a sh o rt  h o lid a y  v acatio n , an  in sp ired  b a n d  o f  S ilv e rtip s  
w elcom ed th e  N ew  Y e a r in P o ca te llo  by s tag in g  a second  h a lf  u p ­
r is in g  to  d e fe a t  th e  Id a h o  S ta te  B engals. A  second  co n flic t re su lte d  
in  an  easie r win fo r  th e  G rizzlies.
T h e  M o n ta n a  ju g g e rn a u t g a in e d  im petus  as it fa sh io n e d  a 60-48 
u p se t o f  u n d e fe a te d  R egis co llege two n ig h ts  la te r  in a to u rn a m e n t 
a t D e n v er.
"C om e on, give i t  back .” J im  G raham  (54) a n d  B u r t  T hom pso n  a ttem p t to  snatch  the  ball away from  a Savage 
w hile L o u  R o c h elea u  and  J o h n  C h e e k  aw ait the  outcom e. M o n ta n a  w on th ree  o f its fou r gam es w ith the  E astern  
W ash in g to n  qu in t.
T im e r  M o se s  (49) a n d  a N ev a d a  W o lf  ju m p  High in the  tipoff th a t  began  th e  m ost excit­
ing  gam e  o f  th e  G rizz ly  hom e  series. M o n ta n a  d e fe a te d  the  W olves, 67  to  64 , in  an  overtim e 
pe riod  a fte r  w in n in g  the  prev ious n ig h t, 69  to  67.
T h e  G riz z lie s  a v e n g e d  a 1929 d e f e a t  by  N e v a d a  by  tw ice e d g in g  th e  W o lfp a c k  in  a
th r i l l in g  serie s. W ith  o n e  o f  h is  re c o rd -b re a k in g  14 f re e  th ro w s , J im  G r a h a m  p u s h e d  th e  
se c o n d  e n c o u n te r  in to  a n  o v e r tim e  p e r io d  in  w h ich  C a rs te n se n  a n d  M o ses a d d e d  th e  n e e d e d  
p o in ts .
E x te n d in g  th e ir  v ic to ry  sk ein  to  n in e  g a m e s, th e  ra m p a n t  G riz z lie s  tr im m e d  U ta h  S ta te
tw ice o n  th e  s tr e n g th  o f  C o p e ’s s izz lin g  27 p o in ts  in  th e  o p e n e r  a n d  th e  s to u t g u a r d  ta n d e m
o f  M o ses  a n d  C h e e k  in  th e  se c o n d  g am e.
T h e  G riz z lie s  th e n  re s u m e d  th e ir  a n n u a l  q u a r re l  a t  B o zem a n  w ith  th e  S ta te  C o lle g e  
B o b ca ts , w h o  s n a p p e d  th e  U n iv e r s ity ’s w in n in g  s tre a k  w ith  s lo w -d o w n  tac tic s. V ic tim s  o f  a 
d e m o ra liz a tio n  la s t m in u te  ra lly  th e  f irs t n ig h t ,  th e  G riz z lie s  o v e rc a m e  a 1 2 -p o in t C a t h a lf-  
t im e  a d v a n ta g e  in  th e  sec o n d  t i lt ,  b u t  fe ll s h o r t  in  th e  fin a l m in u te s .
B ob C o p e , high-scoring  G rizz ly  fo rw ard  negotiates a o ne -handed  ju m p  sho t again st U ta h  S ta te  w hile Jim  G r a ­
h a m  w aits u n de r th e  basket fo r the  rebound . By w inning  bo th  gam es in  the  U ta h  S ta te  series in  M issoula, the  
G rizzlies avenged a de fea t by the  A ggies earlier in  the  season.
O n  its  final tr ip  o f  th e  season , th e  M o n ta n a  sq u a d  was th e  g u est o f  E a s te rn  W a sh in g to n  a n d  G on- 
zaga. T h e  G rizzlies g a in e d  th e ir  firs t w in a t C h en ey  since 1942 in  th e  first gam e , b u t lo st th e  second . 
In  S p o k an e , M o n ta n a  t ro u n c e d  G o n z ag a  th e  se c o n d  n ig h t a f te r  d ro p p in g  th e  first tilt.
I n  a re tu rn  e n g a g e m e n t w ith  Id a h o  S ta te , th e  S ilv e rtip s  w on two. I n  th e  first f ra y , B en g a l M u rry  
S a tte rf ie ld  set a  u n iv e rs ity  c o u r t  re c o rd  w ith  31 p o in ts , b u t  24 h o u rs  la te r , G rizz ly  F o rw a rd  L ou Roche- 
leau  re ta l ia te d  w ith  32 p o in ts, a new  re co rd .
T h e  re ig n  o f  t e r r o r  c o n tin u e d  in  th e  G o n z ag a  series a  week la te r  w hen B ob C o p e , ag ile  G rizzly  
fo rw a rd  w ork ed  h is  h o o k  sh o t to  n e a r  p e r fe c tio n  a n d  sco red  40 p o in ts , a n ew er re c o rd  w h ich  in c lu d e d  
a re c o rd - ty in g  14 free  th row s. B u lld o g  slow -dow n tac tic s fa ile d  a n d  th e  G rizzlies w on twice.
M o n ta n a  cu lm in a te d  its sc h e d u le d  by  a v e n g in g  its tw o p re v io u s  losses to  th e  S ta te  C o lle g e  B o b ­
cats a n d  e x te n d in g  a n o th e r  w in n in g  s trea k  to  seven  gam es. T h e  h a rd -w o rk in g  G rizzlies h a n d -c u ffe d  
C a t sco rers  an d  b ro k e  loose th em selv es  to  ru n  th e  unoffic ial s ta te  in te rc o lle g ia te  crow n in to  a tie.
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T h e  U n iv e r s ity  a c c e p te d  a b id  to  th e  N a tio n a l  A sso c ia tio n  o f  In te r c o lle g ia te  B ask e tb a ll in v ita t io n ­
al to u rn a m e n t  a t  K a n sa s  C ity  a f te r  M o n ta n a  S ta te  d e c lin e d  a p o s t-sea so n  p lay o ff . T h e  G riz z lie s  w ere 
e lim in a te d  in  th e  firs t ro u n d  by  C o n n e c tic u t  T e a c h e rs  co lleg e  a f te r  h o ld in g  a c o m m a n d in g  h a lf  tim e 
m a rg in .
V a rs ity  le t te rm e n : C a p t. J o h n  C h e e k , D ic k  C a rs te n se n , B ob C o p e , R u d y  C o llin s , J im  G ra h a m , 
D a n  M a r in k o v ic h , T im e r  M oses, L ou  R o c h e le a u , B u r t  T h o m p s o n , T o m  S e ls ta d , J o h n  H e ld in g , R ay 
B a u e r , J o h n  E a h e a r t, M g r. B ru ce  S ilvey , a n d  A sst. M g r. F re d  L erch-
F ro s h  n u m e ra l  a w ard s : R o b e r t  A d a m s , J im  C o rn in g , L y le G re n a g e r , T o m  K in g s fo rd , G e n e  K u la- 
w ik, D a le  R id n o u r , G e o rg e  S c o tt, J a c k  S c o tt, C h r is  S m a ll, R oss S u g g , D ic k  W a lsh , J im  W h ite , a n d  
M g r. D a le  C o n o v e r.
O -o-o-o-o, R ough . A n  Id a h o  S ta te  B engal g rasps th e  ball aw ay f ro m  G r izzly  C a p t . J o h n  C h e e k , and  E ah e a r t  
(4 2 ) ,  C o p e  (4 5 ) ,  S elstad  (5 1 ) ,  a n d  R o c h e l e a u  (44 ) m ove in  to  re ta lia te . M o n ta n a  cru shed  the  Bengals on 
all fo u r  o f th e ir  m eetings. In  th e  M issoula  series, the  U n iv e rs i ty  ind iv idual scoring  reco rd  was broken  and  rebroken  
on  tw o consecutive n ig h ts , f irst by  B eng al  M u r r a y  S a t t e r f ie l d , second by  G riz z l y  L o u  R o c h e l e a u .
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A  Bobcat scream s for the  ball as C h e e k  (4 8 ) , 
the  series in M issoula  to  avenge the ir  two defeats at
1947 V a rs ity  S ch ed u le
O p p o n en ts ’s M on tana
D ate Score O p p o n en t W h ere  Played Score
N ov. 28 22 School o f M ines B utte 80
29 44 D illon  N o rm al D illon 93
D ec. 5 62 Idaho M oscow 44
6 57 Id ah o Moscow 51
9 47 Pacific L u the ran M issoula 68
10 51 Pacific L u the ran M issoula 47
12 72 U ta h Sa lt Lake 43
13 63 U ta h  S ta te S a lt Lake 58
19 51 Idaho M issoula 58
20 55 Idaho M issoula 54
22 58 E astern  W ash in g to n M issoula 70
23 37 E astern  W ash in g to n M issoula 59
Jan . 2 44 Id ah o  S ta te Pocatello 49
3 56 Id ah o  S tate Pocatello 66
5 48 Regis College D enver 60
13 67 N evada M issoula 69
14 64 N evada M issoula 67
23 64 U ta h  S tate M issoula 68
24 65 U ta h  S ta te M issoula 78
30 56 State Bozem an 49
31 53 State B ozem an 50
Feb. 6 52 E as tern  W ash in g to n Cheney 57
7 66 E astern  W ash in g to n C heney 60
9 40 G onzaga Spokane 36
10 53 G onzaga Spokane 69
13 61 Idaho  S ta te M issoula 69
14 63 Idaho  S tate M issoula 74
19 48 G onzaga M issoula 54
20 58 G onzaga M issoula 65
27 50 M o n t. S tate M issoula 66
28 52 M o n t. S ta te M issoula 58
M a r. 8 63 C onn. T eachers K ansas C ity 52
1,742 1,941
S e l s t a d  (5 1 ), and  ano ther Bobcat fight over it. T h e  G rizzlies took
B ozem an and  tie the  sta te  in tercollegiate cham pionship.
In d iv id u a l S co rin g  
P layer F G  F T  T P
Bob Cope .......................................................  185 139 509
Jim  G r a h a m ..................................................  123 90 336
Lou R o c h e l e a u .................................................  118 63 299
T im e r  M o s e s ...........................................................79 59 217
J o h n  C h e e k ............................................................... 70 73 213
T o m  S e l s t a d ........................................................  47 23 117
D ick  C a r s t e n s e n .................................................... 35 30  100
Jo h n  E a h e a r t ...........................................................13 6 32
B u rt T h o m p so n  ...........................................  12 6 30
D a n  M a r i n k o v i c h ...........................................  8 9 25
Jo h n  H e l d i n g ...................................................  8 6 22
Ray B a u e r ........................................................  7 6 20
R udy C o l l i n s ...................................................  5 3 13
D on  K i n g .......................................................... 2 0 4
Bill W a l t e r s k i r c h e n ......................................  0 4 4
U n iv e rs ity  R eco rd s  C re a te d , 1947-48 
Ind iv idua l scoring in single gam e: Cope, 40, again st G onzaga, 
Feb. 21.
Ind iv idua l to ta l season scoring: C ope, 509 po in ts in  32 games. 
Ind iv idua l free throw s, single gam e: G ra h am , 14, again st N e ­
vada, Jan . 14; Cope, 14, again st G onzaga, Feb. 20. 
Ind iv idua l scoring, single gam e, M S U  c ourt: C ope, 40, against 
G onzaga, Feb. 21 .
Ind iv idua l scoring for th ree  seasons: Rocheleau, 890, 1946-
47-48.
Ind iv idua l free throw s in one season: C ope, 139.
T ea m  average po in ts per gam e: 60.6 in 32 games.
T ea m  to ta l po in ts in  single season: 1,941.
T ea m  free throw s in  single gam e: 27, again st N evada, Jan . 14.
1 one season: 517.T ea m  free throw s 
T eam  victories in c season: 21 .
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T h e  s o u n d s  o f  c la sh in g  le a th e r , s tra in s  a n d  g ro a n s  a n d  th e  o d o r  
o f  ru b b in g  a lc o h o l flo a te d  fro m  th e  m e n ’s gym  th e  n ig h t  o f  th e  a n ­
n u a l b o x in g  a n d  w re s tlin g  show  sp o n s o re d  b y  th e  " M ” c lub .
A  n e a r-c a p a c ity  a u d ie n c e  p a c k e d  th e  gym  to  w a tch  th e  m itt 
s lin g e rs  a n d  g ro a n e rs  b a tt le  it o u t. T h is  y e a r’s p ro g ra m  also  in c lu d e d  
a ju d o  e x h ib itio n  p u t  o n  by J o h n  V e e rb e e k  f ro m  T h e  N e th e r la n d s .
H e a v y w e ig h t A1 " W h i te y ” R o sm a n  to o k  th e  in d iv id u a l tro p h y  
f o r  th e  o u ts ta n d in g  p e r fo rm a n c e  o f  th e  e v e n in g , a n d  S ig m a A lp h a  
E p s ilo n  w on  th e  te a m  t ro p h y  fo r  th e  se c o n d  c o n se cu tiv e  y ea r.
" N o w  shake ha n d s a n d  com e o u t f ig h tin g .”  E d  S h e l t o n  a n d  D e a n  S alv eson  ge t the  w ord from  R e f e r e e  B illy  M c ­
F a r land  befo re  s ta r tin g  th e ir  b o u t in  th e  an n u al " M ” c lub to u rn a m e n t. T h ir ty - th re e  boxers and  w restlers com peted  in the 
to u rn am en t th is  year.
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Kaimin Covered the News
M ontana S tate  U niversity, Missoula, M ontana Z400 Vol. XLVII
Ever since 1909 MSU students have been reading campus 
news—big events and trivia—in the Montana Kaimin. This 
year with four issues a week appearing there has been more 
of everything—even advertising.
Headed by Vic R einem er, ed i­
tor, and Judson Moore, business 
m anager, the K aim in sta ff also in­
cluded M artin  Heerw ald, Kirby 
Davidson, W alter Larson, Ward 
Fanning. W alt Orvis, Bill Barbour, 
Judy  Beeler, Ron Rice, Jean  B art-
Pedersen J r., and Paul
VIC REINEMER. Editor
Editor Briefs 
Year’s Work 
Of Kaimin
We have tried  to presen t news 
and views in an in teresting  m an­
ner. Recognizing the K aim in 's p r i­
m ary function as a student organ, 
we have attem pted  to stim ulate in­
te rest in s tudent affairs, and jack 
up phlegm atic individuals and  de­
partm ents on the campus.
At the same time, we have  sup­
plem ented cam pus coverage w itlf 
some ed itorial com m ent on non­
cam pus affairs. I t is my belief tha t 
we should not divorce ourselves 
from non-collegiate problem s d u r ­
ing our studies here, and tha t the
K aim in can and should pr 
discussion on college and 
college affairs.
We like to th ink  th a t we’ve been 
instrum ental in helping along 
various pro jects — tennis courts, 
ideas committee, more funds for 
in tram ura l sports and •‘m inor” 
non-athuetic  activities, field house, 
new S tudent Union, Bobcat game 
in Missoula every o ther year, de­
layed fra te rn ity  rushing, the name 
M ontana University  to avoid the 
usual MSU-MSC confusion, more 
carefu l choosing of cam pus politi­
cal candidates, and support of the 
bond issue and  mill levy.
Yes. and then there  was the dis­
placed persons issue, the Mandel 
series, the Kaimin pay ad justm ent 
and “Beat Michigan.”
I t ’s been fun.
ley, A. E.
Hawkins.
The repo rte rs are draw n from 
tha t institution of m edieval to rture  
known as the R eporting P ractice 
class. They a re  assigned beats, 
cover them  (presum ably), and in 
the  m eanw hile Mr. E. B. Dugan 
reads the ir efforts. The stories a re  
then flayed in the  all too public 
W ednesday evening classes. Lois 
Lane and Clark K ent have it easy.
Kaim in ed itoria ls for 1947-48 
have been predom inately on n a ­
tional affairs. In th is respect the 
paper d iffers from the  K aim in of 
10 years ago. T hen most com m ents 
w ere directed  tow ard cam pus hap ­
penings. D isplaced persons and 
liberals have gotten the ir share 
of space th is year, w hile the  crux  
of campus affairs is evidently  
S w earingen 's Swam p. S m urr and 
Davidson have contribu ted  much 
to the w orth  of the  ed itorial page, 
how ever, w ith rem arks both in ­
telligent and  satiric.
W hether you a re  in terested  or 
indifferent about the  Kaim in, stu ­
dents a re  going to be read ing  it 
wboy from M emphis, also I today, tom orrow and the next day, 
th a t there  are no " ladies” in i and all in all, it does cover the
Jud Moore Exposed
"Every Day Is Confederate Me­
m orial Day," according to the sign 
on the K aim in business m anager's 
office. Judson  Moore, the T ennes-
; the North.
| Editorially  speaking, however, i 
j ju d 's  big cam paign has been to i 
| take the G rizzly-Bobcat game out 
of M eaderville and move it into j 
] Missoula and Bozeman. (This may! 
occur, bu t resu lts of a K aim in poll 
indicated that more students 
thought th a t things should rem ain 
as they are .)
Aside from the editorial columns, 
Jud  has increased the advertising 
in the K aim in enough to m ake its 
four issues a week a sound finan­
cial venture. P a r t of this w as pos­
sible due to the big increase in na­
tional advertising.
A series called "A t MSU Mary 
K idd Smokes C hesterfields” was 
especially popular, and w as very 
helpful in revealing th a t alm ost 
every o ther DG on cam pus simply 
adores C hesterfields, and would 
smoke nothing else.
Money, naturally , has been of
Dugan of the "Navy clackers” 
keeps telling K aim in reporters 
tha t they can hand in th e ir  resig­
nations as soon as convenient, and 
also spreads his gracious inv ita ­
tions to copy readers.
This over-tim e troll is the  K ai­
min adviser and he don’t like 
im portance to Ju d  for the j  nuth in ’. But for all th a t most re ­
last th ree  quarte rs (and  20 odd j  porters and copy readers em erge 
years) and u ltim ately  he hopes from  his classes slightly the better 
th a t a daily K aim in can be pro- J for w ear, and have probably en- 
vided for. joyed the en tertainm ent.
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W ith  its  w in ter q u a r te r  ch a n g e  o v er to  fo u r  issues w eekly , K a im in  e d ito rs  
b u ck le d  d ow n  to  a c o n s ta n t s c h e d u le  o f  w riting , ad -ch as in g , e d itin g  . . . a n d  le ft 
th e  re s t to  th e  J -sc h o o l p re ss-ro o m .
R esu lts w ere: a m o re  in fo rm e d  ca m p u s p o p u la c e ; a m o re  ra p id  new s ch a n g e 
o v er; a sp e e d ie r a n d  m o re  efficien t re p o r tin g  system . In  g e n e ra l, a b e tte r  K aim in .
T o p  le f t : A . E. P ed er sen , K aim in  pho to  engraver. A t  right: S tu d en t 
U n io n  s tep-sitte rs abandon  inevitable coffee fo r newest K aim in . Low er: J- 
S chool is equ ipped  w ith  a th o rough ly  m odern  press room . H ere: D ick M ac- 
D o u g a l , lino type  opera tor.
K a im in  . . . feejjOAe, a n d
T h e  K a im in  new s ro o m  h o ld s  w hat 
h a p p e n s  w hen  n ew sp ap er copy  is being  
w ritten . T h e  ev e r p re se n t 3 o ’clock  d e a d ­
line h an g s  o v er th e  re p o r te rs  fro m  22 a 
a n d  b, a n d  th in g s  are  h ec tic  fro m  2 p.m . 
on.
T h e  paper finally h its  the  cam pus. In  th e  union 
s tuden ts  s tu dy  K aim ins an d  coffee. D ave B usha 
looks pleased, while M ac lay , B r u t o n  and  Boschert 
read ’em  or ge t ’em.
A  lo t o f  p e o p le  w ork  to  m ake th e  K a im in  th e  p u b lic a tio n  it is 
. . .  a lo t o f  p eo p le  re a d  it . . .  if b o th  g ro u p s  a re  h a p p y  . . .  it m u st 
be a fa ir ly  g o o d  p ap e r.
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M  &00J1 . . . 'VyauA Key *1a *1tie Gampui"
BOOK
"Your Key to the Campus'
T h is  5 x 3^2 in ch  p u b lic a tio n  . . . a l th o u g h  th e  sm alles t on e  c irc u la te d  a m o n g  th o se  s tu d e n ts  w ho can  re a d  . . . con- 
ains m o re  in fo rm a tio n  o n  its 104 pages  th a n  a w ho le  v o lu m e o f  m o re  ch e rish e d  p u b lica tio n s .
A m o n g  its p ag e s  a re  fo u n d  su ch  v a lu a b le  b its o f  in fo rm a tio n  as: O r ie n ta tio n  week sc h e d u le , w ords o f  w elcom e fro m  
Jn iv e rs ity  a n d  A S M S U  a d m in is tra t io n , ro s tru m  o f s tu d e n t officials, e x p la n a tio n  o f  a ll t im e -h o n o re d  M S U  tra d it io n s , 
tivaluable p h o n e  n u m b e rs  
n d  ad d resses  o f  so ro ritie s  
nd  f ra te rn itie s , d e ta ile d  
nap fo r  lo s t s tu d e n ts , th e  
n u c h u n -re a d  A S M S U  
o n s titu tio n  . . . a n d  in  th e  
tack . . . ju s t  fo r  y o u n g  un- 
n lig h te n e d  f re sh m e n  to 
ead  a re  th e  t re a s u re d  an- 
hem s o f  M o n ta n a  S ta te  
Jn iv ers ity .
C a r o le  M c C o n n e l l .  S a n d y  
S te r l in g , Lois Ib se n , tw o-th irds of 
he M  book com m ittee. N o t  pic- 
u red are B i l l  M i l e s  and  G e n e
f  HURSTON.
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M<u^vtcUnee^i * * * fynxun. *7he JliteA xii
M o u n ta in e e r , s tu d e n t lite ra ry  publ 
ca tio n , was first b e g u n  by D r . B axtt 
H a th a w a y ’s c rea tiv e  w ritin g  class i 
th e  fa ll o f  1942.
P u b lish e d  q u a r te r ly , M o u n ta in e t 
m a te r ia l is s u b m itte d  to  an  ed ito rii 
b o a rd  w hose d u ty  is se lec tion  a n d  ai 
ra n g e m e n t o f  copy.
1948 M o u n ta in e e r  was e d ite d  b 
D a v e  P erk in s , w ith  J o h n  M o o re  s 
fa c u lty  ad v iser . O th e r s  o n  th e  stal 
w ere L a rry  R ooney , b usiness m anage! 
B everly  B rin k , a d v e rtis in g  m anage! 
A n ita  P h illip s , c irc u la tio n  m anage: 
a n d  D ick  D a r lin g , p u b lic ity  m anage:
Insets: D avid P erkin s , ed ito r; a n d  J oh
M oore, facu lty  adviser. Standing: D ick D ai 
ling, A n ita  P h il l ip s , Larry R o o n ey , and  Jn 
H en r y . Seated: P ersis W . D arlin g , M arjori 
Bo s en , M ary F ran  L a w .
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fyosi&ibuf, fCaim in . . . V oice ajj th e ^nce S^u^eatzi
M S U ’s S c h o o l  o f  F o r e s tr y  re- 
>rds th e  d e e d s  o f  its  s tu d e n ts  in  
l e  F o r e s tr y  K a im in , o ff ic ia l y ea r-  
oo k  o f  th e  fo r e s te r s .  I t  is w rit- 
n  a n d  e d it e d  b y  th e  s tu d e n ts  
r i d  c o m e s  o u t  a n n u a lly  in  J u n e .
G r a d u a t in g  se n io r s  a re  u s u a lly  
iven  a b ig  p la y -u p , as w e ll  as 
>ruids, f o r e s tr y  h o n o r a r y ,  a n d  
le  F o r e s tr y  c lu b  it s e lf .
A dvertis ing  staff: First row , le ft  to
ih t : F r a n k  W e s tc a m p , H a r r y  H e r m e s , 
j w e l l  A s h e r ,  adv. m anager; G a r y  
Ioon, asst. agv. m anager. R ow  tw o : J o h n  
IINKERHOFF, JoH N  WEBER, NoRM A l .  
son , senior advisor. E d ito ria l staff, First 
w, le ft  to  r ig h t : N o rm  K n a p p , senior 
c tion; F r a n k l in  C e c h ,  ed ito r; C h a r l e s  
e r n ,  asst, ed ito r; J a m e s  M u e l l e r ,  edi- 
rial staff. R ow  tw o: J o h n  S t a l e y ,  J o h n  
I c D o u g a l .
L o w e l l  A s h e r  a n d  F r a n k  C e c h  dis- 
iss the ir  1948 book.
9+i A Qap.lte'i Jiale . . . 
*7he Se+Ui+vei
Bob V a n  L u c h e n e ,  Sentine l E ditor
T h e  S en tin e l th is y ea r has been  m ad e possib le 
th ro u g h  th e  e ffo rts  o f  a b o u t 12 d esp e ra te  p eo p le  an d  
one typew rite r. T h e  m ain  office, lo ca te d  o n  th e  second  
floor o f th e  S tu d e n t U n io n , was u su ally  c ram m ed  with 
m ost o f  th e  12, w ho, if n o t  sh rie k in g  a t  each  o th e r , w ere 
w ork ing  on  lay -ou ts, copy a n d  ad v e rtis in g  prob lem s.
A  y e a r’s d eb ris  a c cu m u la ted  th ro u g h o u t th e  sp a ­
cious office, an d  in  th is  cozy nest, m ost o f  th e  w ork  on 
th e  y ea r-book  was co m p le te d , as well as th e  d e ra n g e ­
m en t o f  several jou rn a lis ts .
C o-C opy E ditors, to p : M a rg e ry  H u n t e r ;  bo tto m : Jo a n  S m ith . T h e  staff in  a m om ent o f qu ie t d ignity .
D a v e  L a r s e n ,  Sen tine l Business M anager.
C y r i l e  V a n  D u s e r ,  S en tine l A dvisor.
T h e  b usiness s taff , a lo n g  w ith  th e  e d ito ria l  s taff a n d  F o le y , is c o m p o sed  o f 
u n d o u b te d ly  th e  m o st in te llig e n t p e rso n s  o n  th e  M S U  cam p u s. H o w  so m u ch  
b rillia n ce  a n d  ta le n t  was ev e r g a th e re d  u n d e r  th e  sam e ro o f  w ith  an  e x p e n d itu re  
o f  less th a n  $700 fo r  a y e a r’s w ork  will p ro b a b ly  re m a in  o n e  o f  th e  u n so lv ed  
m y ste ries  o f  th e  m o d e rn  age.
F oley  and  S ugg  in  th e ir  d a rk  room .
F o le y  sm okes P rince  A lb e rt. A r t  F o le y ,  the  dem on  o f  the  lens . . . S en tine l p ho tog rapher.
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D oris  L u n d , file e d ito r; G eorge R e m in g t o n , sports ed ito r; A l P e f f e r , layout; 
M ax S u g g , p h o to g rap h y ; A n n ie  F raser , w om en’s sports.
Po-te+iUal o/ do-yesi lo-cut d w in d le d  to- tw e n ty
T o p :  S en tine l copy staff: L o u ise  F r a n z .  L a r r y  B e rk o v e , M a r i l y n  N e i l s ,  J o a n  
S m i th ,  co-copy e d ito r; D o n n a  B u r r ,  E d n a  G e a r y ,  M a r y  F r a n  L a w . D o n n a  R ing. 
S ta n d in g : A n n ie  F r a s e r .  Low er picture:  A d v ertis in g  s taff: M a r g a r e t  B o sc h , Bo 
B ro w n , advertis ing  m an ag er; J o h n  B u r k e ,  M a r g a r e t  Je s se , D o r o t h y  U r q u h a r t .  
B i l l i e  L o u  B e r g e t ,  T o m  K e l l y .  N o t  p ic tured:  D ic k  G r a h a m  pho to g rap h e d  facu lty  
p ic tures a n d  d id  valuable  a r t w ork for the  Sen tine l. R a lp h  E v a n s  designed  illu strations 
fo r line cuts.
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Row 1: R a lp h  Y. M c G in n is ,  K a y  R ic h e y . D e a n  J e l l i s o n ,  P a t  
H a r s t e a d .  Row  2 : F r a n k  G o n z a le z ,  F l o r e n c e  V a n d e  B o g a r t ,  N e i l  
H a i g h t .  Jim  L u c a s . Row  3: M a x  S u g g , R a y  K e l l e y ,  T o m  T h o m p s o n . 
J e r r y  B a ld w in ,  H a r o l d  E. A n d e r s o n .
D e b a te  a n d  o ra to r y  g ro u p s  p a r tic ip a te  in  a b u sy  y e a r ’s a c tiv itie s  b e g in n in g  
w ith  w eek ly  m e e tin g s  a n d  c u lm in a tin g  in  sp ee ch  to u rn a m e n ts  t h r o u g h o u t  th e  
N o r th w e s t.
C a m p u s  fu n c tio n s  o f  th e  sp ee ch  g ro u p  w ere h ig h - lig h te d  by  its A p r il  In te r -  
c o lle g ia te  D e b a te  T o u rn a m e n t  a n d  its  o rg a n iz a tio n  o f  P a n h e lle n ic  a n d  I n t e r f r a ­
te rn i ty  T o u rn a m e n ts ,  w o n  by  K a p p a  A lp h a  T h e ta  a n d  S ig m a A lp h a  E p s ilo n  in 
1947 .
R a lp h  M c G in n is ’ d e b a te rs  a n d  sp e a k e rs  re tu r n e d  w ith  h o n o rs  f ro m  th e  
to u rn a m e n ts  th e y  a tte n d e d . I n c lu d e d  o n  th e  s c h e d u le  o f  th e  p a s t  y e a r  w ere  m ee ts  
a t :  U n iv e r s ity  o f  U ta h ,  U n iv e r s ity  o f  I d a h o , L in fie ld  C o lle g e , D e n v e r ,  a n d
B o zem a n . U n iv e r s ity  s tu d e n ts  h a d  v a r io u s  o cc as io n  to  w a tc h  th e  lo ca l d e b a te  
g ro u p  p e r fo rm . P e rh a p s  th e  m o s t e n te r ta in in g  w as th e  O x f o rd -M S U  d e b a te  serie s.
Q u e s tio n  fo r  th e  y e a r  was th a t  o f  f e d e ra l  w o r ld  g o v e rn m e n t. T h r o u g h  d e ­
b a tin g  its  p ro s  a n d  co n s, d e b a te rs :  a d d e d  a g o o d  m a n y  aw a rd s  to  th e  U n iv e r s ity  
c o lle c tio n , w o rk e d  w ith  th e  W o r ld  F e d e ra lis ts  in  e x p lo r in g  th e  q u e s tio n , a t  th e  
y e a r’s e n d  w ere  ab le  to  d e f e n d  o r  a t ta c k  th e  issue a t  an  in s ta n ts  n o tice .
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T h e  S tu d e n t U n io n  has 
been  b u lg in g  a t  th e  seam s 
fo r  a co u p le  o f  yea rs  now. 
M ee tin g s , d ances , c a r d  
p lay in g  a n d  coke d rin k in g  
h av e  th e  la rg e s t a tte n d a n c e  
re co rd  on  th e  cam pus.
O n c e  a q u a r te r  th e  open  
h o u se  becom es official an d  
th e  u n io n , a id e d  by m o st o f 
th e  liv ing  g ro u p s , th ro w s a 
p a r ty  w hich  is lo ca te d  fro m  
ce lla r to  G o ld  room .
M o st s tu d e n ts  h a b itu a lly  
fr e q u e n t  th e  coke s to re  an d  
th e  lo u n g e— p ro b a b ly  the 
two m o st p o p u la r  p laces on 
th e  M S U  d a te  book.
T o p : T h e  land  o f the  free.
T o p  le ft:  S tu d en ts  enjoy cokes, 
c igarettes and  conversation a t one 
o f  the  be tter  tables. . .
T o p  r ig h t : T h e  lounge in action.
B ottom  le f t : A n n  D avey, jo u r­
nalism  m ajor, takes notes . . . pos­
sibly fo r a  story . . . possibly not.
B ottom  r ig h t : M r . E ug e n e
Botto m ly  is seated a t a  table. 
M iss Lo u e tta  R iggs is stro lling  
by. N o  com m ent.
1 1 0
Sti4xHestt ty+uxist A  d+tiiwA. t>uz tco +i .  • • 
fytiosn Starve. *1-0 G old Raotn
M S U ’s S tu d e n t U n io n  h o ld s  an  u n ch a lle n g e d  title  to  th e  ca m p u s’s busiest 
site. I ts  c o -o rd in a tio n  a n d  m an a g em en t re su lts  fro m  in te g ra te d  com m ittee w ork 
d o n e  by s tu d e n t a n d  fa cu lty  re p rese n ta tiv e s .
C yrile  V a n  D u se r  is m an a g er o f  th e  S tu d e n t U n io n ; as such  she d o les  ou t 
room s fo r  m ee tin g s , re serves b allro o m s fo r  v a rio u s  d ances , keeps an  eye on  S tu d e n t 
U n io n  th e a tre  ac tiv ities.
S to re  b o a rd  is th e  official leg is la tu re  o f  th e  A sso cia ted  S tu d e n t s to re . S tu d e n t 
U n io n  E xecu tive b o a rd  concerns  itse lf w ith  ov er-a ll U n io n  affa irs . B ob Seitz h e a d ­
ed  th is  g ro u p  d u r in g  th e  p as t year.
L e ft : S tu d en t store for
hree hectic days a t q u a rte r’s 
ta rt fea tures book - lines, 
>ook - stacks, book - lists. 
light: A ssociated S tu d en t
i t o r e  board , sta n d in g : 
doRRlS M cCuLLU M , P aUL 
Jisc h o ff , D r . J . W . S ev.  
ry, D on  R it t e r , J ack 
u t h b e r t . Seated:  B ill
{arbour . . Bob S w it z e r , 
>cotty M cL eod , Bob S eitz  
nd  D an Y o v e tic h .
S tuden t U n io n  Executive 
'om m ittee: Row 1: Bob
■eitz , M a u r in e  C lo w , C y- 
ile V an D u ser , H e len  
i i .eason. Row 2: H arris 
ioGAN, T ore R eu t e r w a l l , 
'aul  B is c h o f f , J. W . 
/Iauc ker .
E ugene  Botto m ly  who 
eigns suprem e in C yrile  
/ an D u ser’s office (bu t 
ust w hen she leaves fo r d in ­
e r ) ; D enzil Y o u n g , n ig h t 
lerk. R ig h t : S tu d en t U n io n  
•usiness Office staff: F lor- 
nce D u f r e sn e , M argaret 
’ u r n q u ist . B ill  A nder- 
on, m anager; S id K u r t h , 
vEN G u iles .
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GlteesiieadhtKj, . . . fey Ki/iJz, Qette. a+tA 'MutjA
Top l e f t : M arga r
K lin g le r .  Top  right: Ge 
K a l lg re n . Bottom  rigi 
C a ro lin e  K irkw ood in v: 
ious stages of a Monta 
yell. Bottom left: A  rr
M S U  c h e e rle a d e rs  h a v e  n o t o n ly  k e p t sp ir its  u p  d u r in g  b a sk e tb a ll a n d  f o o t­
b a ll gam es fro m  h e re  to  B ozem an , b u t a lso  h av e  ta u g h t  th e  trick s  o f  th e  tra d e  to 
severa l new  yell le a d e rs  w ho a ssis ted  th e  to p  th re e  d u r in g  w in te r q u a r te r .  T ry o u ts  
w ere h e ld  in  th e  G o ld  ro o m  fo r  m an y  w eeks u n til  th e  m o s t p ro m is in g  ta le n t h a d  
been  se lec ted . In  th e  m ean w h ile , a y e ll co n te st u n e a r th e d  a few  m o re  yell p o ss ib il­
ities. H o w ev e r, th e  M O N T A N A  lo co m o tiv e  sh riek s  on .
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At the £&Up, cJtaudeA. . . .  A Community Center
T h e  o ld  c o u n try  c lu b  o n  th e  re c o n v e r te d  g o lf  c o u rse  was tu rn e d  in to  a  C o m ­
m u n ity  C e n te r  fo r  s tr ip  h o u se  re s id e n ts . Y e llo w sto n e  s tre e t sp o n so re d  a d an c e  
in  D e c e m b e r a t  th e  o p e n in g , a n d  th e  V .F .W . p re se n te d  m o n ey  to  be u sed  fo r  
fu rn is h in g  th e  ce n te r. A c tin g  as M a s te r  o f  C ere m o n ie s  a t  th e  o p e n in g  was L u d  
T a n d e , w ith  ta lk s  by B ob B ates a n d  M iss H e le n  G leaso n .
T o p : T h e  dance  drew  a  crow d. 
diddle: M rs . L u d  T and e , M rs. 
Margaret S ar sfield , F rank  P e t - 
in ato a n d  M rs. M ike K u m p u r is  
/ere am ong those  a tten d in g  the  
pening.
M iss H e l e n  G lea so n , V .F .W . rep resen ta tive ; P resid en t  J am es A . M cC ain and  M r . N eil so n .
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MuA&usn a*u& /Va'ithuieA.t eM-i&tosuf, G ollectia+t
T h e  U n iv e rs ity  M u se u m  a n d  N o r th w e s t H is to ry  co llec tio n  is h o u se d  o n  th e  th i rd  flo o r o f  th e  jo u rn a lism  
b u ild in g . I t  c o n ta in s  m an y  ra re  item s o f  h is to r ic a l a n d  a rc h a e o lo g ic a l in te re s t  in  th e  c u ltu ra l  h is to ry  o f  th e  
N o r th w e s t, a n d  g e n e ra l item s u se d  in  m ak in g  co m p a riso n s  o f  v a r io u s  ty p es  a n d  p e r io d s  o f  civ iliza tio n . T h e se  
a re  b e in g  g a th e re d  la rg e ly  th ro u g h  th e  g e n e ro s ity  o f  in te re s te d  f r ie n d s , a lu m n i, a n d  s tu d e n ts .
A m o n g  th e  v a lu a b le  la rg e  co llec tio n s  g iv en  to  th e  M u seu m  is o n e  g iven  by  A rc h y  a n d  E d e il S tra n g , a n d  
F ra n k lin  R u th e rfo r d — n ep h ew s o f  M r. A . J .  G ib so n — to  th e  m e m o ry  o f  M r. a n d  M rs. A . J .  G ib so n . M r. 
G ib so n  was th e  a rc h ite c t  a n d  c o n tra c to r  fo r  th e  firs t b u ild in g  to  be b u il t  o n  th is  ca m p u s, M a in  H a ll ,  th e  
b rick  f o r  w h ich  was m a d e  o n  th e  cam pus.
T h e  J o h n  a n d  O liv e  Lew is m e m o ria l co llec tio n  a c q u ire d  la rg e ly  th ro u g h  th e  e f fo rts  o f  D r .  W . J .  
M a rsh a ll, consists  o f  m an y  item s o b ta in e d  f ro m  th e  C u s te r  b a ttle fie ld  re p re se n tin g  I n d ia n  c u ltu re , co stu m es, 
w ar b o n n e ts , neck laces, p ip e  a n d  fire  bags, a n d  v a r io u s  item s w h ich  once  b e lo n g e d  to  p ro m in e n t  ch ie fs  a n d  
w a rrio rs  o f  th e  n u m e ro u s  N o r th w e s t tribes.
A m o n g  th e  sm a lle r c o llec tio n s  a re : o n e  d o n a te d  by  S te lla  D u n c a n  J o h n s to n e , ’06 ; a n  o il p a in tin g  o f  
S e n a to r  E lm er D ic k so n  M a tts , re sp o n sb ile  fo r  p la c in g  th e  U n iv e r s ity  in  M isso u la ; th e  g o ld  p e n  u se d  by 
G o v e rn o r R ick ard s  in  s ig n in g  th e  b ill c re a tin g  th e  U n iv e r s ity ;  th e  firs t te le p h o n e  b y  w h ich  th e  h u m a n  voice 
was tra n sm itte d  ac ross th e  R ocky M o u n ta in s  o n  a W e s te rn  U n io n  w ire ; g u n s  o f  v e ry  ea rly  m ak e  p ro m in e n t 
in  fo rm in g  th e  h is to ry  o f  th e  s ta te ; a  co llec tio n  o f  a ll so rts  o f  p ic tu re s  o f  p io n ee rs , In d ia n s  a n d  p laces o f  h is ­
to ric a l in te re s t, a n d  a n  ex te n siv e  co llec tio n  o f  e a rly  n ew sp ap ers , o b ta in e d  by a n d  g iv en  to  th e  U n iv e r s ity  by 
P ro f . B. F . B rew er o f  B ozem an.
T h e  m useum , located on  the  th ird  floor o f the  Jo u rnalism  school.
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K e n n y  K a i s e r ’s string  orchestra : J o h n n y  W u e r t h n e r ,  p iano; D o n n a  B u l s ,  vo­
calist; B e t t y  W y l d e r ,  cello; N a n c y  C r i t e l l i ,  cello; G e o r g e  B o w rin g , G e r r y  T r o y e r ,  
M a d iso n  V ic k , V iv ia n  V ic k , v iolins; L lo y d  B ry so n , gu ita r .
A  new  ra d io  c o n tro l  b o o th  was c o n s tru c te d  ab o v e th e  s tag e  in  M ain  h a ll  a u d i­
to riu m  th is  fa ll  fo r  th e  p u rp o se  o f  m ak in g  tra n sc rip tio n s  a n d  d ire c t  b ro a d c a s ts  
f ro m  M S U .
L o c a te d  o n  th e  le f t  s ide  o f  th e  s tag e , th e  b o o th  is ra ise d  five fe e t ab o v e s tage  
level. B e n e a th  it  is a  s to ra g e  space fo r  o rc h e s tra  in s tru m e n ts . A c o u stica l im p ro v e ­
m en ts  m a d e  in  th e  a u d ito r iu m  las t su m m e r m a d e  it po ssib le  to  in s ta ll th e  b o o th  
th e re .
G estbicd QaaSid Adtni^U itnxsiio^i 
. . . cM-oldb (leinA. ajj A <SMSid
D o n  K e r n ,  p residen t o f A S M S U .
Photo by Robert M. Catlin
H ig h e s t  e le c ted  officers in M S U ’s s tu d e n t b o d y  in c lu d e  th e  p re s i­
d e n t, v ice -p re sid e n t, business m a n a g e r, a n d  se c re ta ry  o f  A S M S U , 
w ho in  tu rn  o ccupy  ex-officio p o s itio n s  o n  C e n tra l  B o ard . D o n  K e rn  
as p re s id e n t o f  th e  s tu d e n t b o d y  a lso  is ex-officio c h a irm a n  o f  C e n ­
tra l  B o a rd , a n d  h o ld s  th e  sam e office o n  a th le tic  b o a rd . J o a n  K u k a , 
A S M S U  v ice -p re sid e n t, h o ld s  C e n tra l  B o a rd ’s v ice -ch a irm a n sh ip , an d  
h e a d s  th e  s tu d e n t S ocial C o m m ittee . M a ry  J e a n  M ac lay , e le c ted  
sec re ta ry  to  A S M S U  is ex-officio s ec re ta ry  o f  c e n tra l b o a rd  a n d  
serves o n  a th le tic  b o a rd . D a le  G illesp ie , B usiness M a n a g e r, h ea d s  
b u d g e t a n d  fin an c e  co m m ittee  a n d  is a m em b er o f  a th le tic  b o ard .
J o a n  K u k a ,  V ice-Presiden t M a ry  J a n e  M a c la y ,  Secre tary  D a l e  G i l le s p ie ,  Business M an ager
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G esttsicd Q aa/iA  . . . / 7dLninid^uUed. . . . Jlex^ilateA .
C e n tra l  b o a rd , it  says in  th e  A S M S U  c o n s ti tu tio n , sh a ll h a v e  c o n tro l  o f  a ll th e  affa irs  a n d  
ac tiv ities  o f  A S M S U . A  g o o d  m an y  tasks com e u n d e r  th is  h e a d in g . C e n tra l  b o a rd  officers d o ­
n a te  th e ir  tim e  a n d  e n e rg y  g ra tis . A  g re a t  d e a l o f  e n e rg y  is d e m a n d e d .
T h is  y e a r’s g o v e rn in g  g ro u p : a g ita te d  a b o u t a  new  S tu d e n t  U n io n , c o n d u c te d  A S M S U  a f ­
fa ir s ;  fo u n d  w ith  th e  a d v e n t o f  p ay -in c re ase  d e m a n d s  th a t  in fla tio n  h a s n ’t b y -p a ssed  M S U ; la te  in 
w in te r q u a r te r  v o te d  h ig h ly  a g ita te d  K a im in  p ay  ra ises.
T o p  p ic ture , sea ted : D on K e r n , A S M S U  p residen t; D ale  G il l e s p ie , business m anager; M ary J ean  M aclay , secre­
ta ry ; J oan  K u k a , A S M S U  vice-presiden t; V ic  R e in e m e r , K a im in  e d ito r; P a t  S o lv ie , fre shm an  de lega te; E . K irk  B adg ley , 
U n iv e rs ity  a u d ito r ; P eg H a n l e y , senior de lega te; D avid R. M ason, facu lty  rep resen ta tive ; J o h n  H eld in g , ju n io r  de legate; 
G ordon C astle , facu lty  represen ta tive .
Standing-. B il l  A nderson , S tu d e n t U n io n  Business office; D ick  M e r r it t , senior de lega te ; D ave F r e e m a n , sophom ore  
de lega te; H o w ie  H u n t e r , C h ie f G rizz ly .
B o tto m  le ft:  M . J . M a c la y , A S M S U  secretary , sm iles h app ily  a t D o n  K e r n ,  A S M S U  p residen t.
B o tto m  righ t: M . J . M a c la y  g low ers a t E u g e n e  B o t to m ly .
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G enbud QogSiA GamsniMeeA- 
^noAUio^i, C^*iie/Ualnme*itf 
tf-Utance.
T R A D I T I O N S  B O A R D  . . . supervises such tim e-tested M S U  
affairs as rallies, S O S ’s, pa in tin g  the " M ” , interclass contests. T h is  
year’s boa rd  cu ltiva ted  local po ten tia l— conducted  a yell contest, helped 
select new cheer-leaders, kep t trad itions flourishing. L e ft  to right: 
V ick  D ik eos, chairm an ; O liver  I ngersoll, C arolyn K irkw ood, 
H o w ie H u n t e r , G e n e  R oberts, P at M ill er , A n nie F raser .
O U T S I D E  E N T E R T A I N M E N T  C O M M I T T E E  . . . chief 
function  is co-ord ination  o f s tu d e n t pa rticipa tion  w ith local C om m unity  
C oncert p rogram . T h is  year’s g roup  headed  by M artin  F arris handled  
concert a rrangem ents, secured M arine  C orps B and  p rog ram  in O c to ­
ber. L e ft  to  right:  J o h n  C row d er . M artin  F arris, chairm an ; E d­
m u n d  F r eem a n , L ouise M orrison, D ean  J e lliso n .
B U D G E T  A N D  F I N A N C E  C O M M I T T E E  . . . has one of 
A S M S U ’s b iggest headaches . . . was faced w ith  the  task  of p reparing  
a b udge t d u r in g  a year w hen all o f A S M S U  beneficiaries shrieked  for 
increased funds. L e ft to  right: D ale G il l e sp ie , A S M S U  Business 
M anager; Be tty  J o H yde, G ordon C a stle , H arold V an P el t , K irk 
Badgley .
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. . . G om am cgU osuI 
. . . PublicxUiotiA  
. . . E a c ia l
C O N V O C A T I O N S  B O A R D  . . .  was headed  
a lte rna te ly  by  A r t h u r  A rras an d  D en n is  G ordon . 
T h e  bo a rd ’s functions inc lude: ob ta in in g  speakers,
sc heduling  year’s convo e n te rta in m e n t, a rran g e m e n t 
o f s tu d e n t p rog ram s, ke ep ing  w ith in  a llo tted  b udge t. 
S ta n d in g : D e an  J e lliso n , J er ry  Ba l d w in , O laf  
B u e , Bo Br o w n . Seated: M argery  H u n t e r , E d ­
m u n d  F r e e m a n , J o h n  L es ter , K ay L a lly .
P U B L I C A T I O N S  B O A R D  . . . concerns i t ­
self w ith  functions o f a ll A S M S U  publications, 
nam ely  th e  M o n ta n a  K aim in  a n d  the  S en tine l . . . 
con tro ls p rim a ry  ed ito ria l selections a n d  subm its 
recom m endations fo r app rop ria tions. S ta n d in g :  B ob 
V an  L u c h e n e , V ic  D ik eos , J o h n  M oor e , B ill  
S m u r r , D ave P er kin s . Seated:  M ary K idd, P eg 
H a n l e y , C y r ile  V an  D u s e r , K aty  L o u  S h a l l e n -
BERGER.
S O C IA L  C O M M I T T E E  . . . supervises all 
official A S M S U  social functions . . . h eaded  by 
A S M S U  V ic e -P resident J oan  K u k a . Standings, 
D o n  H a r r in g to n , J ack S c h w a b . Seated:  H arriet  
H a ines , J oan  K u k a , M arian M cA llister .
A T H L E T I C  B O A R D  (no t p ic tu red ) includes 
D on  K e r n , D ale  G il l e sp ie , M ary J ean  M ac la y , 
D o u g  F essen d en , B u r l y  M il l e r , K irk Ba d g ley , 
C la r en c e  C o y l e , G il  P o r t e r , D ave T h o r n , 
H arold W en s tr o m .
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A W £  . . . Qat/emd, Actio-nd. o  ̂ M B l /  Ga-ed
U p o n  p a y m e n t o f  u n iv e rs ity  fees, a n  M S U  co-ed  becom es a m em b e r o f  A sso ci­
a te d  W o m e n ’s S tu d e n ts . A n d  fro m  th a t  tim e o n , A W S  p lay s  an  im p o r ta n t  ro le  in  h e r  
u n iv e rs ity  life .
A W S , w o rk in g  w ith  M iss C low , A sso c ia te  D ire c to r  o f  S tu d e n t  P e rso n n e l, f o r m u l­
a tes  a n d  e n fo rc e s  ru les  g o v e rn in g  th e  c o n d u c t o f  w om en  s tuden ts-
H e a d e d  by B etty  H il ls t r a n d , A W S  h as  sp e n t an  ac tive  y ea r. I ts  p ro g ra m  in c lu d es: 
a  m a jo r  ro le  in  f r e sh m a n  o rie n ta tio n  w eek; a M iss M o n ta n a  M ix er h o n o r in g  C aro l 
C haffin ; an  A W S -sp o n so re d  ta le n t  show  to  ra ise  fu n d s  fo r  M S U ’s 1948 M iss M o n ta n a  
c a n d id a te ;  w o rk in g  in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  c e n tra l p la n n in g  co m m itte e  co n c e rn e d  w ith  
th e  A tla n tic  C ity  p a g e a n t.
O u ts ta n d in g  a m o n g  A W S  ac tiv ities  is th e  c o lo rfu l  la n te rn  p a r a d e  c o n d u c te d  d u r in g  
g ra d u a tio n  w eek h o n o r in g  sen io r w om en.
;
S ta n d in g : J e a n n e  G r u b a u g h ,  N ew  H a l l;  B e t t y  J o H y d e , M o rta r  B oard  
represen ta tive ; H i l d a  M y r e ,  treasu rer; A n n  A l b r i g h t ,  K appa  K appa  G am m a; 
B a r b a r a  H a r t i n ,  K appa  K appa  G am m a; Je ssie  W o o d s , C o -O p ; M a r i a n  B e l l ,  
D e lta  D e lta  D e lta ; P h y l l i s  Jo h n s o n , secretary.
S e a te d : A l i c e  R ie b e th ,  N o r th  H a ll;  D r . M a u r i n e  C lo w , A ssociate  D irec to r 
o f S tu d e n t P e rsonnel Services; B e t t y  H i l l s t r a n d ,  A W S  presiden t; E s t h e r  H a l ­
v e rs o n , A lp h a  C h i O m e g a; B e r n ie  G le e d ,  A lp h a  P h i; H a r r i e t  H a in e s ,  K appa  
A lp h a  P h i; P a t  S h o r t h i l l ,  D e lta  G am m a.
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/I  Ga+wacatio*i jp i flu n ly  . . . .
C a lle d  to  th e  S tu d e n t  U n io n  b ecau se  o f  " d is tu rb a n c e  w h ich  c o u ld  
n o t be h a n d le d ,” D r . J .  E a r l l  " B u r ly ” M ille r , re tir in g  d e a n  o f  m en , 
a r r iv e d  to  find  th e  m en  o f  th e  U n iv e rs ity  asse m b le d  in  h is h o n o r.
D o n  K e rn , m a s te r  o f  ce rem o n ies , in tro d u c e d  P re s id e n t M cC ain , 
w ho  ta lk e d  o n  B u riy ’s tw en ty  y ea rs  o f  serv ice  to  M S U . A s B u rly  
ro se  to  sp ea k , h e  was g re e te d  by a th u n d e ro u s  a p p la u se  w h ich  la s te d  
fo r  s ev e ra l m in u te s .
B u rly  w as p re s e n te d  w ith  g if ts  fro m  In te r f r a te r n i ty  co u n c il, 
S ile n t S e n tin e l, th e  m en s re s id e n ce  h a lls , a n d  th e  B ear Paw s. A n d re w  
C . C ogsw ell, s e c re ta ry  o f  th e  a lu m n i asso c ia tio n , gave  h im  a scrap  
bo o k  c o n ta in in g  te s tim o n ia l le tte rs  fro m  a lu m n i a n d  close f r ie n d s  
fro m  a ll o v e r  th e  c o u n try .
S a id  B u rly : " Y o u  s h o u ld n ’t h av e  d o n e  a ll th is , fe llo w s.”
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BOTANY 
AND BIOLOGICAL SCIENC
In set:  J . W . S ev er y , chairm an.
L e ft  to  r ig h t : R eu b e n  A . D ie t t e r t , ass 
professor; L loyd C. H u l b e r t , in struc tor; J< 
K r am er , associate professor; D . H .  B. Ui 
J r ., g radua te  a ssistan t; M orton  W ood, gre 
assistan t.
L e ft  to  righ t:  R obert  C. Boyd , M ary 
L in dstrom , N ina T a n g e .
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
T o p :  D onald  M . H e t l e r , chairm an. 
B o tto m :  By n u m  J ackson , g rad u a te  assistan t.
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M im tmssamm j* 0 *-1K b **
Senio îd in feacAe/uxdocffl,
: o o l o g y  . . . Inset: G ordon B. C a stle , chairm an .
L e f t  to  r ig h t : L udvig  G . Br o w m a n , p ro fes­
sor; C lin to n  A . C ona w ay , g rad u a te  a ssistan t; 
L. R. M ew a ld t , g rad u a te  a ssistan t; G eorge F. 
W eis e l , in struc to r; P h il ip  L. W r ig h t , associate 
professor. N o t  p ic tu re d : R oyal B. Br u n s o n , 
in structor.
J oA n n  M c C a u l e y , senior.
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cM ealtli a*ud P h ysica l &ducatia+t
Inset: C h a r les  F. H e r t l e r , chairm an.
Left to right: M rs. R u t h  G r e e n f ie l d , a ssistan t; Rob er t  M. O sw a ld , in struc to r; 
A gnes L. S to o d ley , associate p rofessor; V in c e n t  W ilso n , a ssistan t p rofessor.
B e tty  R u t h  C a r r u t h e r s  D o r o th y  M. I r w in M a ry  E. S m ith D onn a m a e  W in ters
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e J i e a l t h  clvl<H P lu y H o a i  C ^ d h to a tia n  -  - / 7tb le - tic A .
In s e t : D o ug las  A . F essen d en , d irec tor.
L e f t  to  righ t: H arry F. A dam s , associate p ro fesso r; E dw ard S. C h in sk e , a ssistan t 
p ro fesso r; G eorge P. D a h l b er g , associate professor.
J o h n  B. C h e e k  A l b e r t  L. L ik a r ic h
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Ptycltolofyif, cuiA PluloAafiluf,
Inset:  E . A . A tk in s o n ,  chairm an.
L e ft  to  r ig h t : M rs . R. W . A l b r i g h t ,  a ssistan t; D av id  S. B ro d y , a ssistan t professor; S a m u e l  L. B u k e r ,  assistant; 
M a u r i n e  C lo w ,  associate professor; E d w in  L. M a rv in ,  in struc to r; B e r t  R. S a p p e n /ie ld ,  a ssistan t professor.
A n n  H .  B in gham  
H arold J. O lafson
J o h n  C . H e i n r i c h  
D e w e y  A . S l o u g h
A n n  F r a s e r  
H a r r i e t t e  I. R e if
W a r r e n  K. G a r l i n g t o n  
B. Jo y c e  S h o n e
E d i th  P . K e l l y  
R ay  H .  S m ith
In s e t: A d e n  F. A r n o l d ,  chairm an . Low er le f t : Ja m es  E . D e w , in stru c to r V irginia  L. D u s e n b u r y . Senior
School of (lelitfixut
I n se t : R ev . C arl S u l l e n b e r g e r , D irec to r, A ffiliated School o f R eligion and  In te r-C h u rch  Pasto r.
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CoanamicA.
Inset:  Roy J . W . E ly , c h air­
m an. L e ft  to  r ig h t: J o h n  L. 
C u m m in g , G ra d u a te  A ssis tan t; 
Ro b er t G . H u c k , In stru cto r; 
J o h n  A . W o lfar d , A ssistan t 
P rofessor.
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Seniors Robert  B u t z e r in  and  A nna  M cG e e .
C laA A ica i Jla+iCfUGXf&'l
I n se t : W esley  P. C la r k , C h a irm an . L e ft  to  righ ts  D ella  V e C arr , G ra d u a te  A ss is tan t; H enry 
E p h r o n . G ra d u a te  A ssis tan t; M rs. M a r g u er it e  H . E p h r o n , A ssis tan t P rofessor.
1
Q tu jliili, £ p ,e e c lt a+ td jb te isn a  . . .
I n se t : H arold G . M e r ria m , chairm an .
L e ft  to  righ t:  R ob er t  W . A l b r ig h t , in stru c to r; R o b er t P. A rm str o n g , in stru c to r; I r en e  B er g , 
in stru c to r; Byron  R. B r y a n t , in stru c to r; M rs. M ary B. C l a p p , in stru c to r; R u t h  E . C o l e , in struc to r; 
R u f u s  A . C o l e m a n , p ro fesso r; L eslie  A . F ie d l e r , a ss is tan t p ro fesso r; J oan Fo rd , g rad u a te  assis tan t; 
M arcella  F r a n k en stein , in s tru c to r ; E d m u n d  L. F r e e m a n , p rofessor; G ussie  G ill ila n d , in struc to r; 
J o s e p h  S. H a l l , a ssistan t p ro fesso r; K a t h l e e n  H a m m o n d , g rad u a te  assistan t. T h i r d  row: M a r jo r ie  
K a r lin , g rad u a te  assis tan t; R oy N .  M il l e r , g rad u a te  a ssistan t; L u c ia  B. M ir r ielees , p ro fesso r; J o h n  
E . M oo r e , ass is tan t p rofessor; B u r t o n  N ew br y , g rad u a te  assis tan t; A r t h u r  S and erson , g rad u a te  a s­
s is tan t; G eorge S h e r m a n , in struc to r. F ourth  row: J o h n  S h e p h e r d , in s tru c to r ; G eorge  H .  S m it h , 
in stru c to r; L ew is  W . S t o e r k e r , in stru c to r; R ob er t  C. W yld er , g rad u a te  assis tan t; L eR oy W . H in z e , 
in struc to r.
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SesiioAA. 9*i &*UflaUr Sp&e-clt a*id ^b'uutta
D onald  W . B u t l e r  J ea n  C a m p b e l l  J oan  C arroll M argie  E m er y
J as. W . H en r y , J r . M argaret M a n sfield  D ic k  L . M e r r it t  R u b y  M it c h e l l
H e l e n  M . P ac ker  M il d red  J . S t a n fie l d  R u b y  M . T r eth ew a y
M odern Jlan^uac^eA.
In s e t : Bart E. T h o m a s , C h a irm an . L e ft  ot righ t: R ob er t B urgess , A ssis tan t P ro fesso r; S u ­
za n n e  M . D e u t s c h , G ra d u a te  A ssis tan t; L o u ise  K r a u s , In s tru c to r ; T heo d o r e S h o e m a k e r , A ssis tan t 
P rofessor; T h ora  So r enson , A ssis tan t P ro fesso r; M rs. E len a  V a r n ec k , In s tru c to r .
C o r n it iu s , P atty  F a r r in g to n , M ary K oen ig , M ary L o c k h a rt , M a r y b elle
S tan difor d , Sh ir l e y  W a ll , M ary W o llm a n , O w e n
GltenuAbuj, . . .
Inset: R ichard  H . J esse, chairm an .
L e ft  to  righ t:  W alla ce  A . G il k e y , assistan t p ro fesso r; J o s e p h  W . H ow ard , p ro fesso r; R ichard  
E. J ud a y , assis tan t p rofessor; E arl L ory, associate p ro fesso r; J o h n  M . S t e w a r t , a ssis tan t p rofessor; 
L elan d  M . Y ates, in struc to r.
D on  E. H el t e r l in e  
H arry J . H ess 
A n n  K eil
M . P a tr ic k  M u l l ik in  
G erald  T . N eils 
Roy T . O sborne
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^buuAio+i (Djj P U yiica l Scie+tceA.
In s e t: G . D . S h a l l e n b e r g e r ,  chairm an . E d w a r d  R u p p e l ,
f 'C f 'U  n r v  Low er righ t:  L eo A . T h o m a s , a ssis tan t pro-
' '  '  fessor; W ayn e R. Lo w e l l , c hairm an  o f G eology
d e p ar tm e n t.
C . R u l o n  J e p p e
R ob er t E . C a n u p  
C h a r les  M . C h a p m a n  
L a u r ie  A . M cC a r thy
PHYSICS .
Low er right: 
s e n , professor.
ctio-m e ZautamicA, . . .
ue /: H elen  G le a s o n ,  chairm an. 
L e ft to  right: M o l f r i d  J . M o e , 
sistant professor; A n n e  P l a t t ,  
ofessor; M rs . L e s t e r  H a u g e ,  
isistant professor.
V io l e t  I. D e G o l i e r I l e n e  R. H e i n r i c h  B e t t y  J . H e n r y  S h i r l e y  E . J o h n s o n
M a r y  M a c la y  F id e le  R . M c C o u r t  P a t r i c i a  P a r k
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Inset:  A . S. M er r il l , chairm an.
Row 1: B r u c e  B ea tty , assistan t; M rs. H e l e n  G il l e s p ie , in ­
struc to r; J o h n  R. G regory, assistan t; T hom a s  F. J oy c e , assistan t; 
M rs. M ar yan ne M cB ride, a ssistan t; M rs. L o u  A lta  M e r r il l , as­
sistan t; T . G . O stro m , a ssistan t p rofessor. Row 2: M rs. E l iz a b e th  
M . S m it h , in struc to r; O . I. J ackson .
N icholas C erovski A nna  H arw ick  M argaret M ontgom ery
S ch ool Ojj PhaAsncLcq, 
I _ i  I i" I fc
< T
Inset:  C u r t i s  H .  W a ld o n ,  dean.
L e ft to  r ig h t : G o rd o n  H .  B r y a n , in stru c to r; G l e n  H .  H a m o r ,  in struc to r; C h a r l  
E . F. M o l l e t t ,  professor; J o h n  F. S u c h y ,  p rofessor.
H e l e n  C h r is t e n s e n  B e t t y  J . D u r h a m  
D av id  H .  C h a p p e le  B ess M u l l i g a n  F r a n k  F. O r l a n d o
B e tty  H yde C h a r les  M c N ic ol  M argaret  M ondt
L ois M . R u d e e n  W il b u r  S pa ter  L e A n n e  T u r c o tt
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School O f SuiinoiA . A<JhniniAtnoUio*i .
Inset: T h e o d o r e  H. S m ith ,  dean .
Row  1: M rs . L. A. C o l v i l l e ,  in stru c to r; C l e o  C ro w , assis tan t p ro fesso r; E. 
Jo e  D e M a r is ,  in stru c to r; E d w in  O. D w y e r ,  in stru c to r; D o n a l d  J. E m b le n . p ro ­
fessor; M r s . L e N o ir e  Y . F ish , in struc to r. Row  2 : C a r l  J. F o l k e r t s ,  professor; 
F r e d e r ic k  A. H e n n in g s e n ,  g rad u a te  assis tan t; R o b e r t  C. L in e , p ro fesso r; E a r l  
L o v ic k , g rad u a te  assistan t.
M arion  BakkeE. K ir k  B a d g le yG l o r i a  A i M ads A nderson
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Jo h n  G . B a r ro w  
S t e w e r t  Bass 
John  C. B e q u e t t e  
H e n ry  D . B e r to g l io  
P a t C a m p b e ll  
F . W . C a n ta m e ss a
Albert C. C lark 
rancis K . C law son 
J. H olliday C r o m w ell  
Bernice D o lv en  
3hil  F oley  
J)ale S. G ill espie
S ta n le y  H . G r a in g e r  
> uzanne  G ro v e  
Ias. P. H a r r in g to n  
^hoda F. H a r r i n g t o n  
W illia m  E. H o u to n e n  
'"Jina M . J o h n s o n
Llyde J ones 
H ary A gnes K elly  
Carolyn M . K irkw ood  
H arilyn J. K l u g h  
Helen  G u n k e l  K riebs 
jr e t c h e n  A . L eh m a n
A lle n  L. L ew is 
A rc h ie  L o w th ia n  
E s th e r  M. M a y e r  
H e le n  M. M c D o n a ld  
R u th  M a ry  M c M a n u s  
J r u c e  A . M o o n
Ed O ’Brien  
Leona M . O r th  
W ilma O ksenda hl 
Ralp h  O sw ald 
Jack D . P alm er  
3etty  L. P arker
H a z e l  E. P a u l  
R. J. P r e u s s  
A r t h u r  H . R o b e r ts  
R iley D . R ob in son  
C e c il R. Ross 
A lb e r t  S o l a n d e r
E. S c o t t  S t a n l e y  
B e tty  J . S ta v e s  
D a r y l  M . S w e e n e y  
R o b e r t L. S w it z e r  
R o b e r t W a g n i tz  
W e s le y  A. W e n d la n d
In s e t: J. W . M a u c k e r ,  dean.
L e ft to  r ig h t : W alter  R. A m es, professor; L in u s  T. C a r leton , 
assistan t p rofessor; H arold E . F l em in g , assistan t p rofessor; M rs. 
H e l e n  G r illey , g radua te  assistant.
Se+Uo-nA 9+t Cfdtncoiixy+t
D avid C h r is ten s en  
Lois R. G rindy  
L eo  L. S c h r o ed er  
B e n  T yvand
A n t h o n y  G. D iRe 
T o m  D . H u d s o n  
W i l l i a m  G. S t o n e r  
R o b e r t  E . V o o r h e e s
S t u a r t  E . F i t s c h e r  
R u d y  P. K o c h  
J a c k  S w e e n e y  
R o b e r t  P. W h a l e n
C o n s t a n c e  M. G o rd o n  
E m il ie  M. N a d l e r  
D a v id  W . T h o r n  
J a n e t  L. W i l l ia m s
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School Ojj tyosieAl/uf,
In se t: K e n n e th  P. D av is , dean.
L e ft to  right: P a u l  E. B r u n s ,  associate p rofessor; W e s le y  C a s t le s ,  g raduate  
assistan t; F. G. C l a r k ,  p rofessor; K e n n e th  M o o re , in structor; M e lv in  S. M o rris ,  
associate professor; O. M . P a t t e n ,  in struc tor; T h o m a s  A. W a lb r id g e ,  Jr., in struc tor; 
C h a r l e s  W . W a te r s ,  professor.
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Se+Ua'i'L 9*t fyosie<lt'uf, . . .
N or m an  A llison  L o w e l l  A sh er  E r n est  C orrick S t u a r t  P. E llison
F rederick  B. H a lle r  J ea n  E. H a m r e  R a l p h  R. H ayes C h a r les  D . L e a p h a r t
R ic har d  M cE l f r e s h  W ill ia m  M ly n ek  Rob er t  K . M ollo y  D ona ld  R odgers
J o h n  N .  R u s s if f  D ona ld  J .  S c h o f ie l d  G eorge Z eig ler
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School (Djj floM/utaUltn . . .
Inset: J am es  L. C. F ord, dean.
Left to right: W . L. A lcorn , a ssistan t professor; O la f  J. B u e , associate p rofessor; D onald R. 
C oe , in struc to r; E dw ard  B. D u g a n , associate professor; M rs. B etty  A l f f  E l l e n , in struc to r; R ay W . 
F en to n , in struc to r; R obert  S tr u c k m a n , a ssistan t professor.
0m
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Se+uxViA. u t 
Qo44A*ialti.m
J o h n  B r u n e t t  
M o l l y  C. B u r k e  
R a lp h  E. E v an s  
D o n n a  M . F a n n in g
D o r o t h y  M . F r a n c is  
Roy E. J u n e  
V in c e n t  N . K e l l e r  
M a ry  A. K idd
J oan M . K u k a  
F rank  L. K u r t z  
Joy R. M c E lroy 
D orothy  M cK en z ie
Ju d s o n  N .  M o o r e  
E l l e n  A. M o u a t  
G o rd o n  E. N e l s o n  
D a w so n  N . O p p e n h e im e r
V ic to r  D . R e in e m e r  
J e a n  N . R o b e r t s  
K a th ie  V a n  L u c h e n e  
Lois A. W o o d s
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B clto-oi ajf Jlaia
In se t : C . W . L e a p h a r t ,  dean . Lower righ t: D a v id  R. M a so n , professor.
G a r d n e r  C r o m w e l l  
H a r o l d  L . G a r n a s s
M a ry  E . B u r k e  
D av id  E . E l l i s o n
T hom as Brodley 
V ictor  D ikeos
A r t h u r  A u n e  
C arl M . D avis
S t e p h e n  B rodie 
J o h n  M . D ie t r ic h , J i
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Seaiosid. 9*i
Jlaw- . . .
P. P. H a n i f e n  
H a r r is  E. H o g a n  
I oy W . H o lm e s  
VIary E. H u g h e s
Charles W . J ardine 
[ames P . L ucas  
Patrick M cD an o u g h  
Charles F. M oses
Donald H .  N yqu ist 
M ic hael  J . O ’C o n n ell  
D ennis M . O ’S h ea  
Robert H .  Robinson
Robert R yan 
Robert T . S eit z  
D oris M . S words 
M ichael J. T raynor
D eW it t  C. W arren  
D onald R. W olf  
J u liu s  J. W u e r t h n e r  
Larry O . W oods
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S ch ool 0-jj Mu<Uc
In se t : J o h n  B. C r o w d e r ,  dean.
Row 1: E u g e n e  A n d r i e ,  in stru c to r; D a r y l  G ib so n , a ssistan t p rofessor; 
J . J u s t i n  G r a y ,  in struc to r; N o rm a n  R. G u lb r a n d s e n ,  in struc to r; J o h n  
L e s t e r ,  professor; M rs . L e o n a  M a rv in ,  in struc to r. Row 2 : M rs . E l i z a b e th  
B. M y e rs ,  in struc to r; S t a n l e y  M . T e e l ,  professor; R u d o lp h  W e n d t ,  
a ssistan t p rofessor.
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SenianA- in MnAic
M a r ian n  E . A lexa nder  
W il b u r  E . F u n k  
R ob er t  L. S ta f f a n s o n
M . J e a n n e  B a l l e n t i n e  
L ois R. I b se n  
J o A n n  T r ip p
G e o r g e  E. B o w r in g , J r . 
C a r o l y n  M . N y g r e n  
V iv ia n  V ic k
M iria m  E vans 
A n n  S agen  
D orris L. W ilson
M ilita ry  
Science, an d  
'HaeticA, . . .
In set:  C o lo n el  J ay B. L ovless 
L e f t  to  righ t, Row 1: L t . C ol .
R u sse ll  F . F is h e r ; L t . C ol. 
J oe E . G o l d e n , M a jo r  J oseph 
C o n l in ; M a jo r  J o s e p h  A . S hoe 
m a k e r , M / S g t . V ictor  L . O le- 
so n , M / S g t . J o h n  D . S w e n t y . 
T / S g t . B u r n ie  L. E u b a n k s .
Row  2: 1st S g t . E ver ett  J
A l l e n , 1 s t S g t .  J o h n  M . S nod  
g ra s s ,  M / S g t .  R o g e r  J . G a r n e r
In set:  K a t h l e e n  C a m p b e l l ,
lib ra rian . L e f t  to  righ t: J ean  A . 
Br o tsm a n , A ssis tan t Reference  L i­
b ra ria n ; C ec il  B u l l , C ata loger; 
A rliss M . H eiss, A c tin g  C irc u la ­
tion  L ib ra ria n ; V ir ginia  L. S m it h , 
A cqu isitions L ib ra ria n ; L u c il l e  
S p e e r , D o cu m en ts  an d  Serials L i­
b ra ria n ; D or o th e a  W e n r ic h , A s ­
s is tan t C a ta loger.
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cMiiiosuf, an d  P o litica l Science
In se t : J. E arll  M il l e r , C h a irm an . T o p  row: Ro b er t  Bates , A ssistan t P ro fesso r; E. E . Be n ­
n e t t , Pro fesso r; O scar J . H a m m e n , A ssis tan t P rofessor; M rs . F lora M ae I s c h , A ssis tan t; J u les  
A . K a r lin , In s tru c to r ; C ar le  F. O ’N e il , G ra d u a te  A ssis tan t; W m . N . S agin , G ra d u a te  A ssis tan t; 
K e n n e t h  R. T oole, G ra d u a te  A ssis tan t; Ro b er t  T . T u r n e r , A ssis tan t Professor.
rson, K e it h  A nderson , L loyd B ur d ic k , T ho s . C o llinson , R ic har d  C rase, R o b er t  F. H art w ic k , T obias K err , D or othy  
kCKEN, J o s e p h  M ortson , W ill ia m  P h il l ip s , A aron  R a p p , A lb er t  R o lfso n , J o h n  S t ic k n ey , E arl  W in s h ip , I rvin
M arks, D ouglas 
Y o v e tic h , D an
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V nciayiA lffied £e*uosiA
R ow  O ne  {A cross)-. A l l e n ,  G l o r i a ;  B a ld w in , R ic h a r d ;  B o d le , D ic k ;  C a m p b e l l ,  B a r ­
b a r a ;  C o o k , A b i j a h .  R ow  T w o : F i s h e r ,  V e r n ;  F l a t t u m ,  M a r l a n ;  F u n k ,  W i l b u r ;  G a s to n ,  
B e t t y  A n n ;  C r o c k e r ,  J e a n n e  G i l b e r t .  R ow T h ree :  H a m m o n d , S u t t o n ;  H a m r e ,  J e a n ;
H a r r i s ,  B a r b a r a ;  M e u n ie r ,  A d r i a n ;  O k s e n d a h l ,  W ilm a .  R ow Four: P e a c o c k , Ja m es ;
S a l in a s ,  G e r a l d ;  F r ie p p e , J a c k ;  T e m p le t o n ,  J e a n ;  T h o r s r u d ,  E d. R ow  Five: T im m , P h y l l i s ;  
V a n  B r o c k l in ,  G e o r g e ;  W h i t e ,  D a n a ;  W i l l ia m s ,  J a n e t ;  W in s h ip , M e r i ly n .
G am tiuj, feach  jjOn, M ane . . . Qn.cuiu.cite. S tu d e n ti
D u n n , W il l ia m  M cK e o n , W ill is  N elso n , N ea l
R o b in so n , R ob er t  T aylor , K a t h r y n  Z a h a r ee
" A p p lic a n ts  fo r  ad m is s io n  to  th e  G r a d u a te  S c h o o l m u s t h o ld  a B a c h e lo r’s d e g re e  f ro m  
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , o r  its e q u iv a le n t f r o m  a co lleg e  o r  u n iv e rs i ty  o f  a p p r o v e d  s ta n d ­
ing . O fficial ev id e n ce  m u s t be o f fe re d  o f  th e  c o m p le tio n  o f  th e  m in im u m  re q u ire m e n ts  fo r  
a n  u n d e r g ra d u a te  m a jo r  in  th e  fie ld  se le c te d  f o r  g ra d u a te  s tu d y  o r  a n  a ll ie d  fie ld  a c c e p ta b le  
to  th e  m a jo r  d e p a r tm e n t  a n d  th e  D e a n  o f  th e  G r a d u a te  S ch o o l. T o  re ceiv e  g r a d u a te  c re d it  
th e  s tu d e n t  m u s t re g is te r  in  th e  G r a d u a te  S c h o o l a n d  h is  p ro g ra m  m u s t re ceiv e  th e  a p p ro v a l 
o f  th e  D e a n  o f  th e  G r a d u a te  S c h o o l,” — it say s  in  th e  c a ta lo g u e .
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Socialacff
L e ft  to  righ t:  W m , B o e t t ic h e r , A ssistan t; M rs. C a t h e r in e  M . D r a per , A ssistan t; H arold 
T asc her , A ssociate  P rofessor; P . R. M ur r a y .
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SestiMA. 9+i Sacialo-Cfif,
H a n l ey , P eg 
H ansen , E sth er  
H illstrand , B etty  
H o f fm a n , M argaret 
John son , L a u r ie
L arson, L ois 
M arrs, P atti 
M cD o u g a ll , R o b t . 
M it c h e l l , E laine 
N em ec , C h a s .
N ye, R u t h  
Q uilic o , T h er esa  
R ichards, J ean 
Ryan, D ale 
T eela , J o
T rzcinski, J ean 
W alla ce, M ary L o u
A sbu ry , D orothy  
Ba uer , H arold  B. 
Botto m ly, M o u r ie l  
F agrelius, J ac q u ie  
F alk en h a in , L ola
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l/Uo+ne+vi A c tiu iii& i 9 itcii4 .d e, . . .
C o -o rd in a te d  by  W A A , w 
e n ’s liv in g  ce n te rs  partic ipa ti 
a n  active seasonal intrami 
p ro g ram .
S p rin g  q u a r te r  fe a tu re d  T 
H a l l ’s so ftb a ll cham pionship , 
th e  en d -o f-th e-y ea r aw ards the 
tra m u ra l  tro p h y  fo r  th e  n 
p o in ts  ac cu m u la ted  d u rin g  
y ea r was aw ard e d  S igm a Kaj 
K a p p a  A lp h a  T h e ta  received 
second  p lace p laque .
E laine H oover b a ttin g  for Si 
K appa. In  w arm  w eather, women d 
the ir gym and  take  to  the  field . . . 
a rm ed w ith bats and  m itts.
V olleyball h igh ligh ts fall quarter, 
year saw the  T h e tas  w in. C enters E l 
P alagi bow ling for Sigm a K appa, wir 
o f the  tourney . R igh t:  N ancy L ake. 
n is finalist, w ho shared  honors w ith Ai 
F raser in spring  tou rnam ent.
A quam aids, w om en’s sw im m ing ho 
ary , gave sp ring  quarte r  w ater page 
A quam aids sponsored fall in tram ural i 
won by  D elta  G am m a.
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Swonti the y^aA Round
■all q u a r te r  saw T K etas cham - 
n th e  v o lley -ba ll to u rn e y , D e l- 
G am m a tak e  h o n o rs  in  th e  
tnm ing m ee t, a n d  S ig m a K ap- 
win th e  bow ling  m eet.
)e lta  D e lta  D e lta  c o n tin u e d  
sca tte r th e  w ins by beco m in g  
ketba ll ch a m p io n s  d u r in g  win- 
q u arte r.
e f t : J anet  C u r r y , L ois H ood won 
ng  q u a rte r ’s a rchery  m eet. C e n te r : 
hy L loyd. U niversity  S k i club spon- 
d  an all-school to u rn am en t in  Febru- 
T h e ta  w on the  w om en’s division. 
ht: H a zel A ngvick . R u t h  S ch o o n - 
was 1947’s official horseshoe cham pion.
vI aude P arker  and  D . J. W orking  
h  respective p in g  pong  and  badm in ton  
aphernalia.
A ction d u r in g  the  T r i  D elt-N ew  H a ll 
am pionship gam e. T r i  D elts  w on.
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M ositasia, S ta te, SoaAxt o f Sdtucatian,
F ront row; T h e  Rev. M sgr. E m m e t  J . R ile y , 1954, 
H e len a ; G overnor  S am  C . F or d . E x-officio presiden t; M rs. 
C . F. U l l m a n , 1952, Big T im b e r; R. V . Bo tto m ly , A tto rn ey  
G enera l, E x-officio.
Second  row , G . M . Brandborg , 1950, H a m ilto n ; C arl 
L. B r a t t in , 1949, S idney ; V ictor  W e b b e r , 1951, D eer Lodge; 
E liz a b e t h  I rela n d , S u p e r in te n d en t o f  P ublic  In s tru c tio n , E x ­
officio  secretary; G eorge L u n d , 1956, Reserve.
Back row , G . A . Bosley , 1955, G re a t Falls ; C h a r les  S. 
Bald w in , 1953, K alispell; G eorge A . S e l k e , C hancello r of 
the  U n iversity .
Inset:  G overnor  S am  C . F ord .
R ecru ite d  fro m  ev e ry  sec tio n  o f  M o n ta n a , th e  tw elve m em b ers  o f  th e  S ta te  
B o a rd  o f  E d u c a tio n  m ee t q u a r te r ly  to  d e te rm in e  th e  po licies o f  th e  six co m ­
p o n e n t in s titu tio n s  o f  th e  U n iv e rs ity  o f  M o n ta n a . E ac h  in d iv id u a l in s titu tio n  has  
a loca l ex ecu tiv e  b o a rd  w h ich  w orks w ith  th e  s ta te  b o a rd .
T h e  g e n e ra l  c o n tro l  a n d  su p erv is io n  o f  th e  U n iv e rs ity  a re  v es ted  in  th e  S ta te  
B o ard .
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@IgAA> of
'5/
l l l l l l  I l l l l l l l l l l l l l l  .
F re sh m a n  class officers, le ft  to  righ t:  S h ir ley
N elson , trea su rer; N anc y  F ield s , secretary ; B ev er ­
ly B urgess, vice p residen t; P at  S o lv ie , C en tra l 
B oard  delegate.
N o t  p ic tu re d : J im  C lin k in g bea rd , p residen t.
"miMiimmiiiimimmmiiiimii ii ii ii ii ii ii imiimiii ii ii ii ii?
tf-rieiJwtG+i Ijean. G am p-leted .
A dams, Robert 
A lderson , A lice 
A lling , S hirley  
A nderson , I sobel 
A nderson , J im  
A nderson , M arjorie 
A nderson , M axine
A ngstm an , A nne 
A ngvick, H azel 
A rm strong, J ack 
A r n t z e n , D oris 
A s h w o r t h , J ohn  
A sk, T om  
A tw ood, R obert
Bain , L ois 
Bald w in , B it t y  
Barclay, Edris 
Barker , M argaretta 
B eckstrom , C ecil 
B e c k w it h , J oan
B en n e t t , H al 
B e n n e t t , Robert 
B e n z , P at 
Be q u e t t e , J oseph  
B erg , D ick 
B erg, M ary J ane 
Berget, B ill ie  Lou
B erland , Betty  L ou 
B ir k ett , E llalee 
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M ill e r , Jo hn  
M il l e r , W arren 
M ill e r , W ilbert  
M ills , Fred 
M it c h e l l , B ert 
M it c h e l l , Patricia 
M it c h e l l , W ilm er  
M oe, A rth a  L ee 
M on a h a n , T om 
M oore, Florence 
M oore, Perry 
M oran , Robert 
M orey, W il l ia m  
M ow bray, W ayne  
M udd , L ex 
M u l c ih y . T homas 
M u n d y , G rant 
M u n e io , Be tty  
M u r f it t , Z ane 
M u r p h y , James 
M u r p h y , Joe 
M urr ay , B etty  Jean 
M urr ay , K aty  
N a u m a n n , V irgil 
N edds, E ldon 
N eils , H erbert 
N eils , M a rily n  
N elson, D orothy
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Sherm an, Gene 
Shook, H a r r y  
S h o r t h i l l ,  P a t 
S h u l tz ,  W a l te r  
S.'eminski, Joe 
Simons, Frances 
S la ig h t ,  A l  
S m ith , A r t h u r  
S m ith , E ln o re  
S m ith , Joan 
S m ith , Ju a n ita  
S m ith , R ob ert 
S o lv ie , D ou g la s  
S o uh ra da , Bob 
S p a rtz . G eorge 
Speck, Be rn ice  
S p ra yca r, H a r r y  
S ta n d ifo rd , A. A. 
S ta n to n , H a ro ld  
S t e l l ,  Joseph 
S te l l in g ,  C h a rle s  
S te rm itz , R ob ert 
S tevens, A l  
S te w a r t ,  Sydney 
S tra n d , Om m und 
S tro p e , P h ilip  
S u l liv a n ,  Edward 
S u lliv a n ,  M a rk  
Svoboda, R ob ert 
S w a lh e im , E ls ie 
Swanson, D ean 
Swanson, D o n a ld  
S w e etse r, Jack 
Sykes, C la i r  
Sykes. Robb 
T a y lo r ,  D on  
T a y lo r ,  James 
Te igen , P e te r  
T h a n e , Jerem y 
Thom pson, B u rto n  
Thom pson. Thomas 
T h o rs ru d , G a r 
T o rge rson . A u d re y  
T o u rik is . M a b e l 
T ove y , V irg in ia  
T r a m e l l i ,  R udy 
T ra s k , A n n ie  
T u rm a n , George 
T w e to , D on 
U rb a c h , George 
U l r i c h ,  Teddy 
V e n n e t t i l l i ,  Adam 
V e rp lo e g e n , M a ry  
V oorhees, R u th  
W a lla c e ,  G le n n  
W a l l in ,  E ls ie  
W a lp e r t ,  Joe 
W a ls h , Em m et 
W a rd , R o b e rt 
W a rk , C a r l  
W a tk in s , W a lla c e  
W a tso n , John 
W a y , B e v e r ly  
W e ld e n , Sherm an 
W h ite ,  R icha rd  
W il l ia m s , Jackie 
W ils o n , Bob 
W in c h e l l ,  John 
W in te rs ,  Jack 
W o lfe ,  Leo 
W ood ard , S a l ly  
W oods, John 
W o rd e n , D on 
W r ig h t ,  C h a rle s  
W r ig h t ,  P h y l l is  
W u e r l ,  C la y to n  
Y egen, E lw a rd  
Y o rk , H e r b e r t  
Y o u n g , D e n z il 
Y o u n g , Jack 
Z ie b a r th ,  Lo rra ine  
Z u b ick , F ra n k
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N o t  p ic tu re d : K e n  S h a r p , vice p res id en t; J a ne  
C h e a d l e , C e n tra l B oard  delegate.
Ju n io r  class officers, l e f t  to  r igh t:  Barbara F isk , 
secretary ; K a th y  L loyd, p resid en t; D . J . W o r k in g , 
treasu rer.
fJunia'iA. ^Iwee yea 'll . . .
A b h a r y , H ossein 
A dam s, F lo r en c e  
A g te , R oy 
A l b r ig h t , A n n  
A l l e n , M argaret 
A m m e n , G eorge 
A n g stm an , J am es
A rnegard , M aevis 
Ba h a r , H ush a n g  
Ba ld w in , R oger 
Ba r d en , P atrick  
B ays, B e t t e  M ae 
Bays, D avid 
B ec k m a n , L ois
B ec k stro m , J a n e t  
B en s im o n , M arc 
B e n t l e y , M arie 
B er g h , E sth er  
Be r toglio , M y r tle  
B ever id ge , C h ar les  
B laes , R ay
B ly , R oy 
B r adley , J im m ie  
B r e id e n fe l d , J erry  
Br ew s ter , E vla 
B r in k , B ever ley  
B r o u g h , Barbara 
B r o w n , B o
Br o w n , R obert  
B u n t in , A r t h u r  
B u r n e t t , C oyn e  
B u r t o n , T ed 
C a lv ert , C . C. 
C a r k u lis , G u st 
C arlson , D oris
C arr , H el e n  
C a r ty , J am es  
C h a f f in , C arol 
C h e a d l e , J a ne  
C hr istia n so n , L ouise 
C h r is t y , M a r jo r ie  
C la c k , H .  L.
C leveland , L ila
CoGGESHALL, JACK 
C o l e , S h ir l e y  
C o llin s , B etty  L u  
C o lliso n , D u a n e  
C olliso n , M ary 
C o n it z , R obert
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G ilb er tso n , R obert 
G il l e t t e , D ean  
G je r t s o n , M arjorii 
G l eed , Ber n ie  
G o n z a l e z , F rank 
G ordon , D enn is  
G ordon , D onna
G r a h a m , R ichard  
G ray , D on  
G r e e l y , T ed 
G r een w o o d , Barbar 
G r ieb , R ichard  
G r if f it h , J ean 
G rigsby , D on
G r u b a u g h , E. J ean 
G u il e s , D avid 
H agie, D aryl 
H a in es , H arriet  
H alle a d , K e n n e t h  
H alv erson , E sth er  
H a m m e l l , M y r tle  I
H anson , J am es  
H anto , N orm an  
H a r la n , D onna  
H a r p o le , J o h n  
H a u f , J o h n  
H aw kins , P a u l  
H eld in g , J o h n
H  : nnessy , W allace 
H ic k e l , K e n n e t h  
H o f f m a n , J ames 
H o l m e s , G eorge 
H olm q u is t , V en a tt , 
H o l t , H arold 
H oov er , F lorence
H u b l e y , E arl 
H u c k e , C . J. 
H u n t e r , H oward 
I n n is , C ecil  
J acobson , C harles  
J acobson , G eorge 
J e f f r ie s , J ames
J e n s e n , D oris 
J o ha nsson , K arl 
J o h n so n , C harles  
J o h n so n , U na Rosa 
J o n u t is , J o seph  
K a b a lin , N . A . 
K a laris, G eorge
iis, G regory 
Beverly J . 
Pat S.
. Robert A .
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M cA llister , M aria 
M c C a n n , P h y l lis  
M cC a r t h y , D uncai 
M cD o n a ld , B ill ie  
M cD on a ld , D avid 
M cG r ea l , Lalia 
M cM e n o m e y , M arc
M c N air , D iana 
M cS h a n e , S h irley  
M ac D onald , H elei 
M acD o n a ld , R ober ' 
M ac L eod , J o h n  
M a r k l e , R obert  
M a r t in . E lda J ean
M a r tin sen , R oy 
M astorovich , Z ork. 
M a to sic h , S teve 
M a th iso n , R obert  
M a th iso n , S am  
M e r c e r , W allace 
M e r sen , B etty
M ile s , W . R. 
M il l e r . P at 
M in if ie , D arrel 
M it c h e l l , S k ip  
M oody, F red 
M o e , O rris 
M o or e , B etty
M oor e , J o h n  
M o o r e , L a u r am ae  
M oor e , M arcene  
M oo r e , W illiam  
M orrison . L ou ise 
M orrison , R obert  
M o t t e r u d , J o h n
M yhr v o ld , D oroth  
M yr e , H ilda 
N els o n , G ary 
N esbit , A nn a bel le  
N es b it , C h ar les  
N ic h o l so n , J o h n  
N ygard , E dw ard
O ’C o n n e r , R obert 
O g l e , C layton  
O ’N e il l , L en  
O n im u r a , L illian  
O s bo rn e , J o h n  
O w e n s , F rank 
P ala gi, E laine
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S ilv ey , Br u c e  
S k e ie , E llsw o r th  
S m a ll , F rancis 
S m it h , C hadw ick 
S m it h , M archeta  
S p e n c e r , S her m an  
S ta le y , M artha
S t e n e h j e m , A rvin  
S ter lin g , S andy 
S tev e n s , E lm er  
S tev e n s , J o h n  
S tod den , Robert 
S t r a in , A r t h u r  
S yllin g , H ans
T aylor, E rm a L ea 
T a ylor , J ea n n e  
T e m p l e , R ay 
T h om a s , K e n n e t h  
T h o m p s o n , C h a r l< 
T h o m p s o n , D onna  
T h o m p s o n , M auri
T h o r n f e l d t . P a u i 
T ih ist a , J o h n  
T r erise , Betty  
T r u p u k k a , H arol 
T u r l e y , D aisy 
V an  D el in d e r , G e 
V an L u c h e n e , Roi
V an  S ic k l e , R obei 
V er b e e k , J o h n  
V er d o n , P a u l  
V e r n e t t i, R osema 
V icars, B en 
V ogt , C o r n eliu s  
V o o r h s es , P a u l
W a lk er , W illiam  
W alla n d er . J . B. 
W arsinske , N orm  
W e ir , J am es 
W e l k e . L eonard 
W esto n , D on 
W e stzst eo n . A sti
W h it e , C h ar les  
W ilcox , A lan  
W ill ia m s , C ec eli 
W ir t h , J ames  
W o je ie c h o w s k i, I 
W o r kin g , D orotf 
W ya t t , W il liam
Y o s t ,  C. E.
Z ac ek , J o seph  
Z ib e l l , Robert  
D o n ist h o r pe , O . 
J oh n so n , H e len  
K n ig h t , A r t h u r  
L it t e l l , B ill ie  
M cE lw a in , F r an*
M cL a u g h l in , J ac 
M a gee, P h il ip  
N e lso n , L ewis 
N elson , R u ssell  
P or ter , R a l p h  
R ees , R a l p h  
R isk in , B la n c h e
V lN JE, M aRCARET
Jliuinxj,
P a p e A  P& l& c& L . . . ^ J lte  cM’OM & it'Uf Id tv iiA -
M S U ’s v e te ra n s  a n d  th e ir  wives 
f a m ilie s  c r e a te d  a d iffic u lt hou  
p ro b le m  a t  th e  e n d  o f  th e  w ar. \  
th e  h e lp  o f  F P H A  a n d  th e  e ffo rt 
P re s . J a m e s  A . M c C a in , e n o u g h  i 
w e re  m a d e  a v a ila b le  to  ta k e  c a re  ol 
m a jo r i ty . W o r k  is s till  g o in g  o n , 1 
e v e r , as th e  U n iv e r s ity  p o p u la tio r  
c rease s .
T h e  pre-fabs near th e  m e n ’s gym . T h a r  
th e  e ffo rts o f  th e ir  o c cu pan ts , the  su rro u r 
a re  now  m ore  like  a village th a n  a  vacan t lo 
w hich  it used  to  be.
T h e  s tr ip  houses are  a long  w alk  froi 
U n iv e rs i ty , b u t  som e resid en ts  have cars, 
h a p s  the  m o s t o rg an iz ed  u n it o f M o n ta n  
d e n ts , th e  s tr ip  houses have th e ir  ow n g 
m e n t a n d  com m u n ity  cen te r.
T h e  ex -tra ilers  are  located  n e a r  th e  pre-l 
th e  foo t o f  M t. S en tin e l. I t  m ay  be cr 
. . . b u t  i t ’s n o t f a r  to  th e  cam pus.
Panhelleriic . • • auA £eniosi
P e n h a lle n ic  serves as a c o -o rd in a tin g  b o d y  fo r  a ll so ro r itie s . I t  is h e re  th a t  
g ro u p  m ee ts  g ro u p , w h ere  "a f f ilia tio n ” is cast a s id e  a n d  a re a so n a b le  sem blance  
o f  co -o p e ra tio n  em erges.
S ta n d in g , le ft  to  righ t: M arge E m e r y . K appa  K appa  G am m a; B e t t e  H il l - 
stra nd , D elta  D elta  D e lta ; Barbara L o u  K it t , D elta  G am m a. S eated:  C onn ie  
S h u d e r , D elta  D e lta  D e lta ; B etty  M a l u n a t , A lp h a  P h i; L e  A n n e  T u r c o t t . 
A lp h a  P h i; M ary J ean  M ac lay , K ap p a  A lp h a  T h e ta ;  K aty L o u  S h a l l e n b e r g e r , 
K appa  A lp h a  T h e ta ;  M iss  C lo w , E laine  P alagi, S igm a  K ap p a ; J ean  G r if f it h , 
S igm a K appa ; K a t h e r in e  L ansing , K ap p a  K ap p a  G am m a; H e l e n  H ales , A lp h a  
C h i O m ega.
M em bers of ju n io r P a nhe llen ic, le ft  to  righ t:  M ary H il l m a n , D elta  G am m a; 
E vla B r ew ster , A lp h a  C h i O m ega; L orraine K u r f iss , D elta  G am m a; M arily n 
H o w ser , A lp h a  C h i O m ega; B il l ie  J ean  Loc kw ood , S igm a  K appa ; N ancy F ield s . 
K appa  K appa  G am m a; M ildred  R o y , Sigm a  K ap p a ; L o u ise  F r a n z , D elta  D elta  
D e lta ; D or othy  H ar r ingto n , A lp h a  P h i; J ea n  T ho m s o n , D elta  D e lta  D elta .
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A tjxh a  C h i Qmexfxz . . . 1/0eaA. th e  Sca/iLet a n d  th e  Q/ieert
F o u n d e d  a t  D e P a u w  U n iv e r s ity , G re e n c a s tle , I n d ia n a ,  O c to b e r  
15, 1885. A lp h a  X i c h a p te r  e s ta b lish e d  1923.
T o p :  A lp h a  C h i O m ega  house  a t  817  G era ld  A venue . M id d le : A lp h a  
C h i’s " M ” c lub m em bers, C ar olyn  N yg r en , J udy  B e e l e r , M arian n  A l ex ­
a n d er , A ile a n  R u e t t e n , D o r o th y  M cK e n z ie . L ow er le f t  p icture:  J udy  
B e e l e r , presiden t. Low er righ t:  D onn a  T h o m p s o n , J udy  B e e l e r , M rs. 
A l l e n , M argaret M a r t in , J oan H a t f ie l d .
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A lfU ta G hi Plexbj&i. a n d  A ctiveX
A lex a n d er , M ariann  
A l l e n , G loria 
A n g stm an , A n n  
B e e l e r , J u dy  
B er g e , T h e l m a
Boyd , P at 
B r e w s t e r , E u la  
Br o w n , S h irley  
C aras, G race 
C rissey , H e l e n
E l w e l l , A n n e  
G j e r t s o n , M a r jo r ie  
H a lv erson , E sth er  
H a t f ie l d , J oan 
H oover , F lor enc e
H o r n , N orm a  
H o w ser , M arily n  
L aas, E dna 
M a r t in . M argaret  
M cK e n z ie  D o r othy
M orris , M ary 
M yhr v o ld . D o r othy  
N y g r en , C arolyn  
P o l l , E vely n  
R e im e r . M ar gean n
R u e t t e n , A ile a n  
S ag e n , A nn  
S w a l h e im , E lsie  
S w ords, D oris 
T h o m p s o n , D onna
T orgerson , A u dr ey  
W il l ia m s , J ackie 
W oodard, S ally
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lAJeanintf S ilo e /i an d  Posideau*, . . . A lp h a  P h i
F o u n d e d  a t S y rac u se , N e w  Y o rk , 1872. C h i c h a p te r  
e s ta b lish e d  in  1918.
T o p : T h e  P h i house  a n d  tw o trees. M id d le :  M a r c e n e  M o o r e  a t 
the  ivories w hile som e sing  an d  som e . . . p lay  bridge. B o tto m  le ft:  
P r e s id e n t  L ois Ib se n . B o tto m  righ t:  C a r o l  C h a f f i n ,  E l l e n  M o u a t ,  
K a y  L a l l y , and  M r s .  S t i t z e l .
Alpha Phi Pledhjeb aruJl Actio-ei
A rnegard, M aevis  
A r n t z e n , D oris 
B arker , M argaretta  
Br u s l e t t e n , P eggy 
C h a f f in , C arol 
C hr isty , M a r jo r ie  
C o llins , J o
C u n n in g h a m , S h ir ley  
D e l a n e y , B etty  A n n  
D o w e n , N ancy 
D r isco ll, M ary 
D y e , L ois 
D yer , G w e n  
E gger, D oris
E nge lk in g , S hir l e y  
F er g u so n , G ladys 
F er g u so n , J anet  
G a u , G r ace 
G l eed , B ernie  
H anson , M ary A n n  
H ar r ingto n , D orothy
H o lm es , K a t h l e e n  
H u r d . M ary A n n  
I b sen . L ois 
K e e n e , G w e n  
K in d . P atricia 
K lin g l e r . M argaret 
L a lly , K ay
L ig g ett , M arion 
M a l u n a t , B etty  L o u  
M cD o n n e l l , N ancy  
M c K o w n , S h irley  
M c V eda , M a r jo r ie  
M esselt , V irginia  
M er sen , B etty
M o o r e , Betty  
M o u a t , E llen  
O ’Lo u g h l in , M ary J ane 
O w e n s , P at 
P ac k er , H e len  
P a y n e , P at 
Q u il ic o , T heresa
R e iq u a m , K ay  
R iggs, L o u e t t a  
R ing , D o n n a  
R o b in so n , V irg in ia  
R u p p , J o A n n  
S a u t e r ,  J o A n n  
S c o t t ,  M a r i ly n
S h e a r e r , M ary J o 
S h e f f ie l d , J oan 
S olv ie , P at 
S ta l e y , M artha  
T ang e , N ina 
T h o m p s o n , Lorna 
T u r c o t t , L e A nne
W a l l , E liz a b e th  
W eb be r , G arene 
W h a l e n , J o A n n
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/U*tdle>i th e P ine . • . ^beUa ^belta ^beUa
F o u n d e d  a t  B oston  U n iv e rs ity , N o v e m b e r, 1888. T h e ta  R h o  c h a p te r  e s ta b lish e d  1926.
T o p : 501 U n ive rsity . M id d le  le ft:  K ay H en n ess y . M arian Be l l , 
E va J o hn son  p lay ing  a fa s t ha n d  o f b ridge. M id d le  righ t:  T h e  sex­
te t a n d  accom panist, M a r c h eta  S m it h . B o tto m  le ft:  P r esident
C arole  M cC o n n e l l . B o tto m  righ t:  C arole M cC o n n e l l , M rs.
R a n k in . H a r r iet  R o t h w e l l , H ilda  M y r e , M ary F a it h  K o en ig , 
P eggy M o n d t , H e l e n  C h r is ten s en  and  C h a r lo t te  T h o m p s o n .
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B e c k w it h , J oan 
B e l l , M arian  
Be n z , P at 
Be s t , Barbara 
Br o w n , M ona 
B u r k h a r t , P atty  
B u r r , D onna  
C a r r oll, P at
C h r is t e n s e n , H e l e n  
C h r istian son , J ill  
C o n n e r , C h a r l e e n  
C r eel , H eddy 
C u r r y , J a net  
D eG o lier , V io let  
D e h n e r t , P at 
D e m p se y , G loria
D u r h a m , B etty  
E rickson , D onna  
F r a n z , Lo u ise  
G aston , B etty  
H a r die, Barbara 
H a r die , R u b y  
H e n n essy , C a th er in e  
H enn essy , P at
H illstr and , B etty  
H o lle y , H e len  
H u g h e s , M ary 
H yde, B etty  
J o h n so n , E va 
J o h n so n , M ary J a ne 
J o h n so n , N orma 
J o h n so n , S h ir l e y
J o nes, J ean ne  
J o rgenson , E l len  
K eig , B ever ly  
K er r , D or othy 
K in n e y , P at  
K n a p p , Betty  
K oen ig , M ary 
K o l p p a , M arian
K u c h in sk i, C arolyn  
L arson , L ois 
L ew is , L aura  
M cC o n n e l l , C arol 
M cD o nald , P eggy 
M cK itr ic k , D onna 
M o n d t , M argaret 
M yr e, H ilda
N elson , D orothy  
N elso n , S hir l e y  
N ie l s e n , D orothy  
P a u l , H a zel  
R iskin , B la n ch e  
R o t h w e l l , H arriet  
S c h u l t z , P atricia 
S h u d e r , C on n ie
S kates , D onna 
S m it h , J oan  
S m it h , J u a n ita  
S m it h , M a r c heta  
S n o w , V irginia  
T h o m p s o n , C h a r lo t te  
T rask , R u t h  
T r zcin sk i, J ean
W a l l in , E lsie  
W or k in g , D or othy  
Y o u n g , B etty
'h i-^ b e lt A ctio& l an d  Pledxj&L
jb e i ta  Qgsh+hcl . . . l/VenM. a  Cjo-ldlett -A+toltati
. . . F o u n d e d  a t  U n iv e r s ity  o f  M iss iss ip p i, O x f o rd ,  M is­
s iss ip p i, 1874. P i c h a p te r  e s ta b lish e d  1911.
T o p :  D e lta  G a m m a  house  a t 516 U n iv e rs i ty  avenue. M id d le :  L a u r ie  J o h n so n , 
T om  E dw ards, an  o u t o f tow n  v isito r, Jo  T e e l a . Low er le ft:  M ary K id d , presiden t. 
Low er r igh t:  A lc y o n  C a r lson , J a c q u ie  F a g r eliu s , M rs. G . D r a tz , M ary K idd, 
L o u ise  M or r ison .
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A l l e n , M argaret 
A llin g , S h ir l e y  
A nderson , M axine 
B in g h a m , A nn  
Botto m ly , M o u r ie l  
Bradley , A leth a  
Br andt , M ar g u er it e
Brest , Bo na w ee  
B row n , G inger  
B u c k , B etty  
C a m p b e l l , J ean 
C ana  van , J u n e  
C o r w in , G ail 
C otte r , Rose M arie
D ragstedt, D iane 
D u f r e s n e , F lorence  
E ly , H arriet 
F ag r eliu s , J acquie 
F lig h t n e r , C arol 
G er har dt , C elia  
G rove, S u za n n e
H arris , P enn y  
H e in r ic h , R u t h  
H e n r y , Betty  
H ill m a n , M ary 
J e n s e n , D oris 
J oh n so n , A n n  
J o h n so n , L aur ie
K e l l y , M ary 
K idd, M ary 
K ie f e r , A n ne  
K im m e l , S h irley  
K it t , Barbara Lo u  
K u k a , J oan  
K u r fiss , Lorraine
L in c o l n , L ottie  
L o c k h a rt , M ary Be l l e  
L u e b b e n , M argot 
L u e r , P a tti 
M arrs, P atty  
M cG r ea l , L alia 
M id tlying , J oanna
M it c h e l l , E laine 
M oe , A r th a  L ee 
M orrison, L ouise  
M oy e r , S h ir ley  
M u dd , L ex 
O ’D o n n e l l , M a ile 
R a sm ussen , G r e t c h e n
R y a n , D a l e  
S a v a re s y , C a r o l  
S h o r t h i l l ,  P a t  
S i n n o t t ,  M a r j o r i e  
S t a n d i f o r d ,  S h i r l e y  
T a y l o r ,  E ls ie  
T e e l a ,  J o
T h o m p s o n , E dna 
T ovey , V irginia 
T ub b s , D olores 
T ub b s , D onna  
V an  L u c h e n e , K athy  
W a lla ce , M ary L o u  
W ile y , Ber n ic e
/IctuteA  a ttd  PleA^eA.
ĴUe Kite, fylied. 0+i . . . KafifUi Aljalta ^lieta
F o u n d e d  a t  D e P a u w  u n iv ers ity , G re e n c a s tle , I n d i ­
an a , J a n u a ry  27, 1870. A lp h a  N u  c h a p te r  e s ta b lish e d  
1909.
T o p : H o m e  o f D o n n a  F a n n in g  an d  others . M id d le :  T h e  pledges 
force a smile as they  polish the  silver. S h i r l e y  C a r r ,  M a r y  C o l l i -  
so n , K a t h y  L lo y d  and  A l i c e  R i e b e th  stu d y  "L ife .”  B o tto m : H e l e n  
G i l le s p ie ,  p residen t. O fficers a n d  housem o the r, standing:  M a r y  J e a n  
M a c la y ,  C a r o l y n  K irk w o o d , D o n n a  F a n n in g , A n n e  F r a s e r .  
Seated:  M a r i a n  B a r r y ,  M rs . S a l in g ,  A n n a  M c G e e , H e l e n  G i l ­
le s p ie  an d  L a u r ie  M c C a r th y .
A dams, F l or enc e  
A l l e n , S u e  
B a rry , M arian 
B e c k stro m , J a net  
Bos c h e r t , S arah  
B ur g ess , B everly
C a rr . S h ir ley  
C h e a d l e , J ane 
C olliso n , M ary 
F a h e y , M arcia  
Fa n n in g , D onna 
F e l t , D enise
F loyd, V irginia 
F raser, A n n e  
G ear y , E dna 
G il l e s p ie , H e len  
H a in es , H arriet 
H a lseid e, E laine
H a m m e l l , M y r tle  
H ays, J oyce 
H u n t e r , M argery 
K a u f f m a n , T heodora  
K ir kw ood , C arolyn 
L a k e , N ancy
L a nd ry , A n n  
L a w , M ary F rances 
L in dsay , M argaret 
L loyd , K a th er in e  
L u n d , D oris  A lvina  
M aclay , M ary J ean
M c C a r th y ,  L a u r ie  
M c C a u le y ,  J o A n n  
M c C r e a ,  M a r y  C a r o l  
M c D o n a ld ,  B i l l i e  
M c G e e . A n n a  
M c S h a n e ,  S h i r l e y
M it c h e l l , B etty  
M u ll ig a n , B ess 
N eil s , M arily n 
N o r t h , L evo nne  
O a k l ey , J a net  
O t t m a n , M argare
R ie b e th ,  A l ic e  
R o b e r ts o n ,  J a n  
S a n d e rs o n ,  J o A n n  
S h a l l e n b e r g e r ,  
K a t h e r in e  
S ta m p , D o ris  
T a y l o r ,  J e a n n e
T rask, A n n ie  
W a lsh , C arol
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K a fif ia  K ajxpxi Q a m m a  . . . PiU anA, jdaycU tq, P luA
F o u n d e d  a t  M o n m o u th  C o lle g e , O c to b e r  14, 1870. 
B eta  P h i C h a p te r  e s ta b lish e d  1909.
T o p :  K appa  K appa  G am m a house  a t 1005 G era ld  avenue. M id d le , le ft:  N ancy 
K in ca id , E lda J ean  M a r tin , B e tty  J o T r erise , B e t t y  L u  C o llin s , J o A n n  R ya n . 
R ig h t, seated: S y dney  S tew a r t , M ary J o C r u m b a k e r . S ta n d in g :  D or o th y  A ld er - 
son , Lois H a zel b a k er , B arbara H a r t in . L ow er le ft:  P eg H a n l e y , p residen t. Low er  
righ t:  P eg  H a n l ey , M rs. F rank  K e it h , M ary A gnes  K e l l y , M arie N ie m i, S andy
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A lb r ig h t , A n n  
A lderson , A lic e  
A lderson , D or othy  
B e n n e t t , M ary 
B er g et , B il l ie  L o u  
B er toglio , M y r tle  
B r o u g h , B arbara
B r o w n . G ay 
B r o w n , M ar tha  
C a r n a h a n , J ean  
C o llin s , B e tty  L ou  
C r u m b a k e r , M ary J o 
D avey , A n n  
D avidson, G ayle
E m e r y , M arge 
E rickson , Barbara 
E vans, A nn  
F ield s , N ancy  
F ry , M a r y b elle  
H a m r e , J ean  
H a n l ey , P eg
H arris, M ayr e  L ee 
H a r t in , Barbara 
H a zel b a k er , L ois 
H ec to r , C a r oline  
H u g h e s , B everly  
H u n t , M a r jo r ie  
J esse, M argaret
J o h n so n , U na  R ose 
J o h n so n , V irginia 
J o r det, J ean  
K e l l y , M ary A gnes 
K in caid , N ancy 
K ir k , J oan 
K ram is, A u d r ey
K riebs , H el e n  
L ansin g , K a t h e r in e  
Lovless, J a net  
Lovless, V e lm a  
M a r t in , E lda J ean  
M cD o n n e l l , J a n e t  
M cN air , D iana
M id d leto n , T o m m e  
M il l e r , P at 
M orse, M iriam  
M u r p h e y , M ary A lic e  
N o r e , B arbara 
O ’S h e a , M ic h a e l  
P et e r s e n , J oan
R a c h a c , C onstan ce  
R e d p a t h , M ary E lean or  
R e if , H ar r iette  
R h oa des , S ylvia  
R ichards , J ean  
R o u n c e , Barbara  
S im on s , F rances
S te r l in g , S andy 
S t e w a r t , S ydney  
T r erise , B etty  
Z ie b a r t h , L orraine
K.afi>p,a A duj& i a*td Pledhjei.
Jlioi+Uf 9*t the, IdJlute cttauAe . . • Sixj+na Kapypxt
T o p : A cross the  street from  the  S A E  house. M id d le : SK  version 
of "S en tim e n ta l Jo u rn ey ’’ . . . accom panied by Rosemary P oole a t the 
piano. R ig h t, sea ted : J u a n ita  W a r r en , S K  G ra n d  C ounselor; D oris 
E n eb o . S ta n d in g : M axine A nderson , Province P residen t; B arbara 
D ockery , J udy  C lar k , L aur a  B er g h , and  G race A nderson . . . 
and  tw enty years of clippings.
B o tto m : D o n n a m a e  W in te r s ,  presiden t; E la in e  P a la g i .  L ois R u - 
d e e n , M rs . S n o w , P residen t D o n n a m a e  W in te r s  and  P e n n y  M c­
M a n u s , officers and  housem other.
F o u n d e d  a t C o lb y  C o lleg e , W a te rv ille , M ain e , 1874. 
A lp h a  N u  c h a p te r  es tab lish ed  1924.
£i(f*na Kapp^a ActiueA, a n d  PledxjeA
A nderson . G race 
A nderson , I sobel 
A nd e rso n . M a r jo r ii 
A ngv ick , H azel  
Ba r t l e y , J ean 
B e r g h . E s th er
B e r g h , L aura  
B er la n d . Betty  L o u  
Bo s c h , M argaret 
C a r r u t h e r s , B e tty  R u t h  
C la r k , J udy  
C l in e , J oann
D oc ker y , Barbara 
D r e w , M argaret 
E astm a n , R u t h  
E ato n , P at 
E vans, M iriam  
E y m a n , C a th er in e
F ar r ingto n , M ary 
F isk , Barbara 
F ryb erg er , M a r jo r i 
F u l t o n , C o lle en  
G a u t h ie r , J oyce 
G a u t h ie r , M arion
H aines , E liz a b e t h  
H a l l , L ur a  D ell  
H o f f m a n , M argaret 
J o h n so n , P h y l lis  
J ones , J o A nn  
Lam bros , H elen
L o c kie, D a nn ie  
M cA l lister , M arian 
M c M a n u s , R u t h  M ay 
M er ce r , V ivian 
M il k w ic k , N orma  
M oor e , Betty
N o r m a n , G erry 
O dduN, B everly  
O k sen d a h l , W ilm a  
P alagi, E laine 
P earson , V irginia  
P oole , R osemary
P o p h a m , J ean  
Roy , M ildred  
R u d e e n , L ois 
S cHELLING, A lANE 
S tav es , Betty  J o 
R o y , E ile en
S w a r t z , C larice 
U r q u h a r t , D or othy 
V o or hies , C onstan ce 
W in t e r s , D onn a  M ae 
W r ig h t , P h y l lis
5*
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lAJliesie O tlieA - fe>iatUe/iA, M eet . . . O+tten.jj'iate'itUty C ouncil
I n te r f r a t  is co m p o sed  o f  th e  p re s id e n ts  fro m  each  f r a ­
te rn ity  o n  cam pus a n d  is th e  final a u th o rity  on  m any  G reek  
fu n c tio n s .
A u th o riz a tio n  m u st com e fro m  th e  C ouncil b e fo re  any  
schoo l affa ir n ee d in g  th e  su p p o r t  o f  th e  f r a te rn ity  h ouses 
can  be g iven . I ts  re g u la r  jo b , o f  co u rse , is to  m ake re g u la ­
tions re g a rd in g  th e  fra ts .
T h is  y ea r two new  m em b ers  jo in e d — L a m b d a  C h i an d  
K a p p a  S igm a.
L e ft  to  r ig h t: V ic  D ikeos, P h i D elta  T h e ta ; H oward 
H u n t e r , S igm a C h i; L o w ell  A sh er , Sigm a A lp h a  E psilon; 
Robb S ykes, T h e ta  C h i; C h ar les  G arrison , S igm a P h i E p ­
silon; J im  M u e l l e r , A lp h a  T a u  O m ega; C harles S t ew a r t , 
L am bda C h i; Bob S e it z , S igm a N u ; L eo W o l f e , Phi Sigm a 
K appa ; B r u c e  S ilv ey, K appa  Sigm a.
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jdam U ta GUi A lp h a  . . . N ew & it Ojj th e  CriXjltt
. . . T h e  la te s t co m e r to  M S U ’s in te r f ra te r n ity  co u n c il 
. . . c o lo n iz e d  in  1947 . . . C h a r le s  S te w a r t w as e le c ted  
p re s id e n t  . . • now  h a v e  h o p e s  to  b u ild , p la n s  fo r  fu tu re .
L e f t  to  r ig h t, fr o n t  row se a ted : E arl D e d m a n , O r v ille  L ew is , D on  R eyn olds , 
B il l  B l e n k n e r , N orris E id, P a lm er  K r o n e n , C ec il  R oss, C h a r l e s  S t e w a r t .
L e f t  to  r ig h t, second  row , s ta n d in g : J ack  M u r r a y , D o u g  L arson , D on  B rad­
l ey , L e n  D a h l , W ar r en  A m o l e , P a u l  R ygg, A l  J o h n so n , D ar r el  P e ter s o n , E d 
B i j e a u l t , S ta n  G oodbar , D on  H u g h e s , J im  R on n in g , O rris M o e .
*JUeta Glu . . . Qnxi.de 9+idenc feaoiteni, 
M attend th e <Jtobo. A n ti
. . . F o u n d e d  a t  N o rw ic h  C o lle g e , N o rw ic h , V irg ii 
1856- B eta  E p s ilo n  e s ta b lish e d  A p r il  10, 1937.
T o p : T h e ta  C h i house  a t 340 U n iv e rs ity  avenue. M id d le  le ft:  R o b er t V an  
o ic k l e , J am es  G a r m o e , M onr oe  D e J a r n e t t e , D u a n e  E r ic kson . M id d le  righ t-  
M cC a r t h y , D u a n e  E rickson  "d ig g in g  o u t.” B ottom -. Bob Bo yd . D ave 
M il s t e in , R ob er t  S y kes , p resid en t; R o b er t  V an S ic k l e .
^Ueta GUl ActweA, catd Pledhj&i
A ggson , W illard  
A nd e rso n , J im  
A n derson , M ads 
A rm str o n g , L arry 
B erg , D ick 
Bo w k er , R ob er t  
Boyd , R obert
Bu r t o n , G l en  
C h a f f e e , J am es  
C lar k , A l b er t  
C o n n , R obert  
D a n ielso n , W allace 
D avis , B e n ja m in  
D e J a r n e t t e , M onroe
E a k r ig h t , M arvin 
E n z m in g e r , D e l w in  
F r ied e , R obert  
G a r m o e , R o b er t  
H a h n , H arry 
H e id e l . B e n ja m in  
H ilg er , H enr y
H u n n is t o n , W ill ia m  
J e lliso n , D ean  
L o w t h ia n , A r c h ie  
M a g e e , P h il ip  
M cC a r t h y , D u n c a n  
M cE l w a in , J am es 
M cG l o t h l in , W ill ia m
M cN ic o l , C h a r les  
M il l e r , W a lter  
M il s t e in , D avid 
M in if ie , D arrel  
N ew str o m , G eorge 
O ’N e il , I van  
P a u l so n , F orest
P a y t o n , K e n n e t h  
P r ic e , E rnest  
R o b er ts , A r t h u r  
Ro b er ts , G e n e  
R y der , W . A r t h u r  
S e t h r e , W ill ia m  
S h a r p , Sam
S h e n e m a n , J ack 
S ykes, R obb 
T h o m a s , K e n n e t h  
V an  S ic k l e , R o b er t
WlDENHAFER, ALLAN
W r ig h t , C harles
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Si(j*ncL flttf • •  •  lAJlute Sto/i • •  •
M uch in  &iUdle*ice lAJlt&ieo&i 1j(ui JlooJz
F o u n d e d  a t  V irg in ia  M ili ta ry  In s t i tu te ,  L e x in g to n , 
V irg in ia , J a n u a r y  1, 1869. G a m m a  P h i c h a p te r  e s­
ta b lis h e d  1905.
T o t)- S iem a  N u  house  a t 1006 G e ra ld  avenue. M id d le :  S ig m a  N u  basketba ll 
team  . . w inners o f in tra m u ra l to u rn ey . Row  1: J o e H e im e s , B ob O  C o n n e r , J ack 
O ’L o u g h l in , D el l  T y l e r , H enr y  D .R e . R ow 2 : T ony  D .R e , B ob L aBo n t a  E lm er  
H o t v e d t , E ldo n  K n a p p , R a l p h  R ip k e , A r c h ie  M cG l e n n , D an  K o r n , B il l  W a l t e r - 
s k ir c h e n . Low er l e f t : B ob S e it z , presiden t. Low er r ig h t : R ud y  T r a m e l l i, D o
K e r n , Bob  S e it z , G eorge  V an  B r o c k l in .
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ell. Clarks
rshall, W illiam 
thison, Robert
thison, Sam 
Loughlin, J ack 
Namer, W illiam
wton, Roy 
:kolson, J ohn 
Ionner, Robert 
schsli, G eorge
Veil. Robert
t, Vernon 
terson, Donald 
meroy, Peter
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lvie, D ouglas 
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I a lsh, Emmet 
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? orden, Don
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/lljx lia  *7cu t C)*ne(fCL . . . tJlom e of th e  M a ltese  G>iq4A.
F o u n d e d  a t  V irg in ia  M ili ta ry  In s t i tu te ,  R ic h m o n d , 
V irg in ia , S e p te m b e r  11, 1865. D e lta  X i c h a p te r  e s ta b ­
lish e d  1923; re a c tiv a te d  M ay  24, 1947.
T o p : A lp h a  T a u  O m ega  house  a t 431 D aly  avenue. M id d le : 
H ow ard  H e in t z , K ay B r id e n st in e , P e t e r  E c k r o t h , L ee  P e t e r s o n . 
W a lla c e  K in g , N e il  H a ig h t , C h a r les  S im p so n . L ow er l e f t : J im  
M u e l l e r , presiden t. L ow er r ig h t : S h e r m a n  S p e n c e r , K ay B r id e n ­
s t in e , J im  M u e l l e r , L ew is N els o n , J r .
A ik e n , E rnest  
A nderson , K e it h  
B r e id e n fe l d , J erry 
Br id en stin e , K ay 
C a lv ert , C . C .
C h r istian son , G ordon 
C o m a n , J o h n  
D arsow , N orm an  
D u n c a n , P eyto n  
E c k r o t h , P eter
E stes, J o seph  
G rim es , Br u c e  
H a ig h t , N eil  
H e in t z , H oward 
H ig gins, J o h n
J o h n so n , C h ar les  
K alaris, G eorge 
K el l y , J ack 
K in g , W alla ce  
M u e l l e r , J am es
M u n d y , G rant 
N eil s , G erald 
N eil s , H er bert  
N elso n , L ew is  
N e lso n , R ussell
P r eu ss , R. J. 
R e u t e r w a l l , T ore 
S p e n c e r , S h e r m a n  
T ih ist a , J oh n  
V e n n e t t il l i , A dam 
Y ost , C . E.
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£ i< j,m a  A lp h a  U p A ilo n  .  • • ^ h e. J lic^ h ted  ^ boosiA iep  • • • 
G ontntandh G o m e l o^ l/(n iu e /iA ity , a n d  Q esuU d
. . . F o u n d e d  a t  U n iv e r s ity  o f  A la b a m a , T u sc a lo o sa , 
A la b a m a , 1856. M o n ta n a  B eta  C h a p te r  e s ta b lish e d  
1927.
S igm a  A lp h a  E psilon  house  a t  1120 G era ld  A venue . M id d le : 
H o u se  basketball team  . . . ru n n ers-u p  in  in tra m u ra l basketball: 
H ow ard  D o m k e , C h u c k  D e p u t y , Bob  S o u h r a d a , T ed H il g e n - 
s t u h l e r , J oe S h a w , F r ank  B r in ey , M ark  S u ll iv a n , W ayne  
M ow bray , Bob W e d in . Low er l e f t : Lo w e l l  A s h e r , presiden t. Low er  
right-. L o w e l l  A s h e r , L o u  R o c h e l e a u , Bob C o p e , J ack S w e e n e y .
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£  A  £  A d io & i a n d  PLedxj&i
p n n fi
ii l l iM jJ ih
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12 ti I t f f c
P h i u belta  ^Jheta . . . *7he, SwosixH cutcH ShielcH  tyosie,o&ti
■ . . F o u n d e d  a t  M ia m i U n iv e r s ity , O x f o rd ,  O h io ,  D e ­
c e m b e r 26, 1848. M o n ta n a  A lp h a  C h a p te r  e s ta b lish e d  
1920.
Top-. P h i D e l t house  a t  500 U n iv e rs i ty  avenue. M id d le  pic ture: W ard F a n n in g , 
B il l  C o o n ey , D ick  R ega n , D on  H a r r in g to n , J ac k  C og g esh a ll , B ob  B u r n s  bu n d le  
A r n ie  B er ger  off to  a 7 a .m . " M e e t th e  G rizz lie s” rally .
Low er: V ic  D ik eos , p res id en t. L ow er righ t:  D o n  H a r r in g to n , E in ar  L u n d  
J im  W ir t h , D o n  P eter so n , V ic  D ik eos, D ic k  R eg a n .
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/J  M aA A lae cM&ud&i a  £ p A A iied t QttfU î z
. . . F o u n d e d  a t  M iam i U n iv e r s ity , O x f o rd ,  O h io ,  J u n e  
28, 1855. B eta  D e lta  c h a p te r  e s ta b lis h e d  1906.
T o p : S ig m a  C h i house  a t 1110 G era ld  avenue. M id d le :  S ig m a  C h i S w e eth ea rt 
c and ida tes : Row  1: P a tti L u e r . M a r jo r ie  F r y b er g er , E dna L aas. P eggy B r u s l e t t e n . 
Row  2: B e tty  M it c h e l l , S h ir l e y  N elso n , A n n  E v an s , G loria J o h n s o n , G ayle 
D avidson , M ary C arol M c C r ea , F l o r en c e  D u f r e s n e . R ow 3 : A n n  A n g s t m a n n , 
D o nn a  S k a t es , E t h e l  E n g l a n d . G er a ld in e N o r m a n , N o rm a m a e M il k w ic k , H a zel  
A n g v ic k , B e tty  A n n  D e l a n e y , D ia n e  D r a g sted t , H ar r iet  E l y . B o tto m , l e f t : 
H o w ie  H u n t e r , p resid en t. R ig h t:  T ed B u r t o n , F r ed  B alsa m , V ic  R e in e m e r , H o w ie  
H u n t e r , E d O ’B r ie n , J im  H o f f m a n , J ack  D e v n e y .
2 1 2
f t  f t  p. '£“1 0  ft f t  Q 0
ifM  IrAmMd H J|i 
f t  f t  f t  f t  f t  c< f t  a  l a
e> o o e* ft a n g o
* k t ' A i \ ± 4 ,v\fei
f t  ( f i  c, f t  f t  f t
: d  "AMik4?fc4 iM.*J*dikdzM
S ix^m a C h i A c tiv e X  a*t<H P ledcje.k
£ i< f,* n a  P J u  C " p A ilo * i . . . A ccfa iu S ieA  A le u t eM -ow ie 9 * t
. . . F o u n d e d  a t  R ic h m o n d  C o lle g e , R ic h m o n d , V i r ­
g in ia , 1901 . M o n ta n a  A lp h a  c h a p te r  e s ta b lish e d  1918 .
T o p : S ig  E p  house  a t  421 D aly  avenue. M id d le : 
S ig  E p  Bow ery Ball. L ow er le ft:  C h a r les  G ar r i­
son , p residen t. Low er r ig h t : J o h n  H it z e m a n ,
C h a r les  G arrison , J ack  D obbins , G eorge  P. 
S p a r t z .
A tw ood , Robert 
A yers, J am es 
B urgess, J ames 
B u s h , B ill 
D e an , D avid 
D e an , D ouglas
E lfer s , H erbert  
E m er y , W illiam  
F arris , M artin  
F olkestad, C harles  
G arrison , C harles  
H e il m a n , E dward
H it z e m a n , J o h n  
H ow ard, L arry 
H o y e m , G . A . 
J a q u e t h , E . R. 
J asket, H enry 
J u r o v ic h , E ug e n e
K eller , V in cen t  
K ir k pa tr ic k , K en n e t h  
L osleb en , Rom an  
L ucas , R ichard 
M axson, B ill  
M u r p h y , J ames
P au lson , W illiam  
P or ter , A lan 
R enders , J oe 
S pa r t z , G eorge 
S t e l l in g , C ha s . 
S tevens , J o h n
S to lz , J ames 
T r u c h e t t e , Robert  
W alk er , W il liam  
W in ters , J ack
-Activ&i G*uH Pledhj&i
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P lu  £i<j,ma K appa  . . . ta p p e d  fya ll 2uan.te>i £cltala>idltip
. . . F o u n d e d  a t M assa ch u se tts  S ta te  C o lleg e , A m h e rs t, 
M assa ch u se tts , 1873. C h a r te r  g ra n te d  M u  D e u te ro n  
c h a p te r  in 1923.
T o p : P h i Sig  house a t 1011 G erald  A venue. M id d le  p ic tu re : 
Ph i Sigs C layton  O g l e , L eonard O ’N eil  . . . also D onn a  T h o m p ­
son. Low er le ft:  L eo W o l f e , presiden t. Low er righ t, s ta n d in g : J ack 
H e n s l e y , J o h n  Bo e, L eonard  O ’N e il , L eo W o l f e . S e a ted : H arold 
S t a n to n , J oe R a p p .
Phi £i<f, Actiuei a*uH Pled̂ eA.
B a rd e n , P a t r i c k  
B a u n , A l b e r t  
B oe, J o h n  
B o h l ig ,  R ic h a rd  
B u s h a , D a v e  
C h a f f e e ,  G e o rg e  
C h a t l a in ,  P h i l  
C la c k ,  H. L.
Cocco, F r a n k  
D a h l ,  V ic to r  
D e r a n l e a u ,  Jam es 
D o n is th o r p e ,  O. L. 
D opp, G i l b e r t  
D re n n e n ,  B i l l  
D u n n in g , J o h n  
E l l i s o n ,  S t u a r t
E n g e l , L in k  
F issey, H erbert 
Fo r syth , G eorge 
G agerm eier , L ouis  
G alla gher , F rancis  
G ardner , Robert 
G ierda l , F rederick 
G rainger , S tan ley
H allead , K e n n e t h  
H anto , N orm an  
H arwood , Robert 
H ella nd , F ranklin 
H ensley , J ack 
H oerster , D on 
H olm es , G eorge 
H o u t z , E dward
J ohn son , T homas 
K a u t z m a n n , E m il  
K in g , D ave 
K no o p , J o h n  
L aR u e , G ordon 
L ea m er , R obert 
M agelssen, W illiam  
M a itin , J o seph
M c D onald , D avid 
M er r itt , D ick 
M ill er , D ale 
M il l e r , R u ssell 
M it c h e l l , S kip  
M u r p h y , J oe D an 
O gle , C layton 
O ’N eil l , L en
P eter son , D ale 
Ra f f , J am es 
Ra p p , A lbert 
Ra p p , W illiam  
Rasm ussen , G len n  
R ile y , L a ur ie 
R yan, R aymond 
S c ally , F rank
ScHROEDER, C lEO 
S h ip l e y , Roy 
S la ig h t , A l 
S olander , A lbert 
S ta n to n , H arold 
T e m p l e , R ay 
T uc k er , C harles  
V an  D e lin d er , G eorge
V an L u c h e n e , Robert 
V o or hees , Robert 
W ar r en , D e W itt  
W eir , D enn is  
W in c h e l l , J ohn  
W o l f e , L eo 
W u e r l , C layton
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o4cdl . . . Qn.aciauA Jdiiusitf, jjOSi fyp^xesudciAA Qin.ld
S p acio u s ro o m s, a  w e ll-d irec ted  social system , a cross-sec tion  o f  in ­
te re s ts  a n d  ages com bine  to  m ak e N ew  H a ll  a w e ll-c o o rd in a ted  liv ing  
ce n te r. I ts  o n ly  p ro b le m  seem s to  be its th re a te n e d  loss o f  n am e  w hen 
even  n ew er h a lls  a re  bu ilt.
T o p : N ew  H a ll. M id d le :  A nn  L andry  sings in N ew  H a l l lounge; N ew  H a l l’s fall 
dance. Low er: M olly  B u r k e , p residen t. R igh t:  Bever ly  W ay , stand ing . Sea ted:  Lola 
F a le n h a in , M rs. T ho m pso n , M rs. R im e l , M olly  B u r k e , Betty  P a r m eter .
^Ue Smaotli&it ShutieAt Ute Jdat U New eM-ali
N ew  H a ll  boasts facilities fo r  
th e  m o st c o m fo r ta b le  liv in g  on  
cam pus. S p acio u s room s, l ig h t­
ing, a m am m o th  lo u n g e , a n d  up- 
to -date e q u ip m e n t fu lfill th e  
boast.
Row 1: M ila  H opkin s , Ber n ic e  S p e c k , 
S h irley  H el m s , M ary L o u  H arrison . 
P at P er ry , M ar c heta  M cM en o m e y , 
Barbara G r eenw ood , B er nic e  R egis, 
J ean ne  G ilb e r t , N orm a  J oh n so n , Bar ­
bara B est , B etty  M ur r a y , A nn  E vans, 
V eronica K r e it e l , C aroline H ec tor .
Row 2: M abel T our ik is , J oan Br u ­
ton , R uby  H ardie , R u t h  V o o r h ee s , 
H e l e n  M acD ona ld , A n n a b el le  N esbit , 
C a r o l  S t e in b r in k , S h ir l e y  K reis, 
D e an ne P ar m eter , M ary Fran  L a w , 
Z orka M astorovich, R ose C o t t e r . Bar­
bara E rickson , P at E tt in g e r . D onna  
H a r lan , G ayle D avidson, Florence  
A n n  M oore, J oan n  C o oley, R egina 
G ilm o r e .
Row 1: M argaret H o l u m , S h irley  
Co l e , R hoda H a rrington, X enia  A n ­
ton , R u b y  T r eth ew a y , M a r c ell J ack­
son, P at K u h n s , J oyce S h o n e , M arge 
Ryan, A nna  L o u  K e r n , P h y l lis  M c­
C a n n , I la A llstot , H a zel  A ngvick, 
Lois Ba in , V era H eit m e y e r . R ow 2: 
A strid W e tzsteo n , E vla Br ew ster , 
Bill ie  E r w in , B onn ie  H a m m a n , V ir ­
ginia R isc h , A lic e E lfer s , M ary V er - 
p lo eg en , M ary H u n t e r  S c h en c k , E i­
l een  R u n y a n , L ou ise C h r istian son , 
V era J e an  H e n sr u d , M ary L a ke, A n na  
H a rw ick , D oris  Br ow n , L orraine D e m - 
ko, M argaret L a m p e n .
Neui . . . (leAi&e+tce. tf-OA, 'lAjZ'p̂ icladA, fli/a*ne+t
First floor and  T h ir d  N o r th . Row 1: Ber nic e  D olv en , F ern  
Y oun g b erg , J ean ne  G r u b a u g h , M aud e  P ar ker , K ay R it e n o u r , 
Barbara C a m p b e l l , B etty  M oore , M argaret Bo sc h , C a th er in e  
M u rray , P at E ato n , E llen  W a llin , M arily n K l u g h . Row 2: 
J e w ell  H o l m , S ally C o o p er , M arian L e n n , E leanor  D e W it , 
M arilyn  H ow ser , A leta  H a nsen , J oyce D anielson . D r uc illa  
H a z e l h u r s t , Lois Bec k m a n , J u n e  D ip p l e , L uc y  R o w to n , Rose­
mary V e r n s t t i, M argaret M an sfield . P at P ark.
T h ird  and  Second  Floor S o u th . Row 1. B everly  R a sc h e , P at 
Rainey , M argaret L im eb er ger , R amona M ea g h er , H e len  C arr , 
M ary W all , Louise  K ie c k b u s c h , M ary B u r k e , H e l e n  O ffe r d a l , 
P at  R yerson , D oris C arlson, G enev ieve  B ren n a n . Row 2: L enore 
K obold , P eggy Rodgers, A nn  K a l , M argaret V i n j i , M ildred  
S ta n fie ld , E leanor  L in se , S hir l e y  C lick , B everly  D arrow , B etty  
P ar m eter . Barbara Rostad, Lois J e n k in s , L ila C leveland , V ir ­
ginia  T ovey, B ill ie  L it t e l l , M a r jo r ie  Bo esen .
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. . . Established in 1940 by Rev. H arvey  Baty in con­
junction with the School of Religion.
T o p  le ft ,  B ack  row . J o s e p h in e  C a r son , E r na  R ieg er , J a n e t  B lessing , J essie W oods, G loria  
J o h n so n , M argaret M o n t g o m er y . F ron t row . E d it h  D r esn er , H e l e n  J o h n so n , E stella  B a k e r , 
A n n  C o b b led ic k , C o n n ie G o rdon , L eona D o t z . U p p er  r ig h t: H e l e n  J o h n so n , E d it h  D r esn er .
L ow er p ic tu re , standing-. J o s e p h in e  C arson , C o n n ie  G ordon, L ily  E fr a im so n , M argaret M o n t ­
g o m er y , J a n e t  W ill ia m s , M ary J a n e  L in d str o m , A n n  C o b b led ic k , M a rie P ed er so n , C lara P ed er ­
son , L ois W oods. Seated:  E d it h  D r esn er , E rna R ieg er , J essie W oods, N ancy C r it e l l i, M rs.
P a tto n , E stella  B aker , D onn a  G o rdon , L eona  D o tz , H e l e n  J o h n so n .
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N o  m a tte r  w here she  lives in  su cc eed in g  years, n o  o ne-tim e 
N o r th  H a ll  re s id e n t ev e r fo rg e ts  o r  re g re ts  th e  y ea r sp en t w ith in  
these  w alls.
T o p : N o r th  H a l l M id d le , N o r th  H a l l Sex te t: J a net
O a kley , Be tty  L o u  B erland , D onna  B u r r , J oan  Bec k w it h , 
D oris E gger , J an e t  C u r r y . Low er le ft:  B etty  L o u  B er ­
land, p residen t. R ig h t, standing:  A le t h a  B radley , J ean ne 
J ones , D orothy  J ean  W orking , B etty  L o u  B er land , A lice 
S k o r u p a . Seated:  P at H en n essey , D elores K n u t so n , D r u - 
silla  T ho m pso n , L ois C h a u v in , T om m ie  L o u  M id dleton , 
N ancy  M acD onald .
Alositlt eMail iA, eMeadtcfaua/itesiA jjOA. tf->ieA.lt*ne*i rlfJa*ne*t
N o r th  H a ll— a fre sh m a n ’s firs t h o m e aw ay fro m  h o m e— liv in g  th e re  is a life  
in  itse lf— n o  one w ho em erg es  fro m  N o r th  ev e r fo rg e ts  th e  fo rev er-in -u se  te le ­
p h o n es , th e  a f te r-h o u rs  sessions, th e  fu n  o f  liv in g , ea tin g , s tu d y in g , a n d  o ccasio n ­
a lly  s leep in g  s u r ro u n d e d  by  n e a rly  200 co m p a tr io ts .
T h ird  E a st : Row 1: Jo  A n n  W h a l e n , A l ic e  S k o r u p a , 
B etty  B u c k , D oris A r n t z e n , B etty  Y o u n g , D oris  E n e b o , 
S u e  L o c h . R ow 2: M ildred  R oy, M ary A n n  H anson , I sa­
b el  A nderson , M arion  G a u t h ie r , M ary J ane  Ber g , V ir­
ginia  S c h n eid er , A n n e  A ngstm a n , M ary C arol M cC r ea . 
Row 3: B e tty  Lo u  G r eeta n , H e l e n  N elso n , H el e n  H a n - 
l in , D ru silla  T h o m pso n , D enise  F e l t , J oanne D risco ll , 
G a r ene  W eb ber , C a th er in e  S w e e n e y , M argaretta  B a r k er , 
D olores K n u t so n , G eraldine N o r m a n , M arily n  C a r ly le , 
G ay B r o w n , R u t h  T rask.
Seco n d  W est:  Row  1: M argaret H e in e n , M ae M arie 
H orpesta d , Be tty  L o u  R ood , J oA n n  S and erson , H e len  
H o lle y , M ona  Br o w n , D onn a  M cK itr ic k . R ow 2: E liz a ­
b e t h  W a l l , M arie V oss, J ean  P e ter sen , K ath y  S c rib n er , 
P at K in d , J a n e t  O a k l ey , N ancy M c D o n n e l l , P a t  B e n z . 
Row 3: A lic e  A lderson , L orna  T h o m pso n , S h ir l e y  N e l ­
son , M ary K e l l e y , V irginia  B r o w n , C arol F lig h t n e r , 
H e l e n  R osa, M axine A nderson , B etty  D avidson , A laine  
S c h e l l in g , D oris E gger , L o u e t t a  R iggs, Be tty  G r u b bs .
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N a 'itli Ojjjje'i'i tf-un  . . . Campxutio^iyi QcUa îe
O r g a n iz e d  th i s  y e a r  to  in s u r e  r e s id e n t  p a r t i c ip a t io n  N o r t h  H a l l  
n o w  h a s  a n  a c t iv e  c o u n c i l .  F r e q u e n t  c o r r i d o r  m e e t in g s  h a v e  r e s u l t -  
e a  in  i n c r e a s e d  c o - o p e r a t io n  a n d  in te r e s t .
Second  E asts  Row  1: B il l ie  L o u  B er g et , A lice  R ,e - 
b e t h , L dris B arclay, D onna  J ean  S andon , M a r jo r ie  A n ­
derson  Row  2: M ary A n n  H ur d , S h ir l e y  M cK o w n ,
bEGGY Br u s l e t t e n , S h ir l e y  K im m e l , J e a n  M a x w ell , M iriam  
M orse. R ow 3: M argret B u c h e r , M ary K e ller ,  N ancy
D o w e n  V irginia  M u rray , J a ne  O sborn , D orothy  K ram er  
C arol R ic e . M a r jo r ie  F ryberger , D oris S t a m p .
Row  1: A l t h a  F r ielin g , I sabel G o p ia n ,
OHIRLEY CARR, D oNNA S kATES, GWEN D yER. R ow 2l BEVER-
ly N elso n , I na M cC a n n , E dna L aas, J o A n n  J o n e s , M ar­
garet L ovelace, B e tty  E u bank s , Lois C h a u v in , G ladys 
L am m a  R ow 3 : J u n e  T ha y er , L ois M a r tin ell , R am ona  
D aw b , A da L u s t  B e tty  Sandvig, C h a r l e e n  C o n n e r , L ouise 
F r a n z , D onna B u r r , B everly  W eir , A le t h a  Bradley , 
D orothy  je a n  H arringto n .
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GosdUei d ia ti  . • • S*fialL astd. S e le c t
C o rb in  h a l l  is th e  sm a lle s t d o rm  o n  th e  c a m p u s, b u t  its re s id e n ts  seem  to  h av e  
th e  m o s t fu n  . . . a t  le a st th e y  le t y o u  k now  a b o u t it. T h e  boys f ro m  C o rb in  a re  
also  s u p p o s e d  to  h a v e  th e  b ig g e s t flee t o f  ca rs  p e r  c a p ita  . . .  b u t  m ay b e  S o u th  
a n d  J u m b o  w ill c o n te st th a t . T h e y  n e e d  a flee t a t  th a t ,  bec au se  o f  th e  la g o o n  in 
f r o n t.  T h e i r  p a r tie s  a re  h e ld  in  th e  b a se m e n t, w ith  d e c o ra tio n s  d o n e  by  h a ll 
o cc u p an ts .
T o p : C o rb in— an d  th e  lagoon  a t low tide . M id d le :  T h e  lounge 
w ith o u t its  u sual occupants . . . an d  th e  lunch  line. B o tto m :  W alla ce  
W a tk in s , hall p residen t. T om  Br in e y , J im  S c h u l z , W a lla ce  W a t ­
k in s . Seated:  M rs. G or don , housem othe r.
fluHtbo. J ia l l  . . . Pne-tf-aA G o+npleted 9 n  1 9 4 7 . .
O p e n e d  fo r  re s id e n c e  ju s t  o v e r  a  y e a r  ag o , J u m b o  h a l l  h a s  b ec o m e m o re  th a n  
m e re ly  a  b o a r d in g  h o u se  fo r  u n iv e rs i ty  m en . I n s te a d , i t  h a s  b ec o m e re n o w n e d  as 
a  S p u r- tra p  a n d  a n  ac tiv e  in t ra m u ra l  p a r tic ip a n t. H a v in g  w e a th e re d  th e  w in d y  
w e a th e r  o f  1947-48, it w o u ld  seem  th a t  J u m b o  h a l l— e v e ry  p re - fa b r ic a te d  p a n e l in  
it— is h e r e  to  stay .
Top". Ju m b o  H a l l .  M iddle". J u m b o  ha ll m en  . . . an d  da te s  . . .  a t  w in te r q u a r ­
ter s d in n e r  dance  in  F lo ren tine  G ard en s . L ow er le ft:  W il l ia m  G a nson , J r ., p residen t. 
Low er righ t:  M a u r ic e  E g an , L arry W oods, W il l ia m  Bo e t t ic h e r , stand ing . Sea ted: 
J oe M a t e y c h u k , M rs. R a u k , W . L. G an so n , J r .
lAJeatben&d eMell^ate. . . . S e e m l MoAe tita n  SeouAe
T o p  p icture , sta n d in g : F red  B u r n e l l , L ee  P eter so n , R u ssell  P et t in a t o , B er ­
nard M ac kle , R. J . B rookins , G erald  P eter sen , V irgil N a u m a n n . K ay L e n n . 
S e a ted : W il b u r  M o en , D arrel P eter so n , G erald  C o o per , J erry  L e v in e , K en 
P a yton , K e n  L ea f , F rank M o tc h en b a c h , Bob M a r tin ek .
Low er p ic ture , s ta n d in g : D ale  C onover , G e n e  B ar r ett , D ave D ea n , D oug  
D ean , W alter  L u e d t k e , G erald  B u l l e r , C har les  B e l t z e r , L eslie D u n l a p , J ack 
C ald w ell , G eorge Bow rin g , T om  C o llins , W ill ia m  C o u g h l in . S e a te d : E u g e n e  
C hiesla r , C lyde E lb er t , H er m a n  C lack , L arry B erkove , B ill  B r e e n , L arry B u r ­
lin gam e , Bob C o n w e l l , B ill  B ir k ett , L a w ren ce  D u n l a p .
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fju jttlu i eM-ail • • • feexf^ut cA. l/i+iuxeAAitif. &t'yie.'Kf.estcy. cM’QHAi+uj,
R °w  1: O m m u n d  S trand , H ans S y llin g , L ouis  S tr a n d , W ayne 
W ild e , Boyd S w in g ley , D ew ey  S andvig, C ec il  Z e z u l a , L ouis 
S c h n e b l y , Robert S m it h .
Row 2: A rt F o ley , G ordon  R aisler , M a u r ic e  K e l l y , J o hn  
Barbo E d T h e is e n , L ee  V er c a m m en , D on S w a nso n , D on  W ilson 
L arry W oods.
Row 3: Boo T e r k l a ,  L ew is T e r w i l l i g e r ,  B i l l  S a n d sm a rk , C a r l  
B jo g re n .
Aaiu Jlal Mosie l̂lian. A+t Aisi Ojj PeSun<i*i&nce
Row 1: C lar enc e H ea ly , G eorge Fr ied m a n , D avid H u g h e s ,
J o h n  K osnick , G eorge K in g , T ony F r ancisco , D ave G r eeso n , 
C lyde F ield , Bob H o lte r .
Row 2: Lo r en  H earst, J oe H u c k e , Bob F ir e h a m m e r , F rank 
F itzger ald . Ed F lanagan , J am es H a n sen , G ordon I rion , A lbert  
H ar per , G eorge J u r o v ic h , B e n  P u l l ia m .
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cMosne ajj Ondiu-idualiAsn . • . South eMail
S o u th  h a ll, o n  th e  h in te r la n d  o f  th e  M S U  cam pus, is p a c k e d  w ith  m en  ra n g ­
ing  fro m  k id s  ju s t  o u t o f  h ig h  sch o o l to  th e  o ld e r  v e te ran s . T h e  d u p lic a te  o f  its 
sis te r, N o r th ,  th e  d o rm  h as  all th e  xrom forts o f  h om e . . .  a t lea st it’s m o re  s tu rd ily  
c o n s tru c te d  th a n  Ju m b o .
L e ft to  righ t to p  row : Bob Ja m es . B en  
D av is , S t u a r t  F i t s c h e n ,  G o rd o n  S t e w ­
a r t ,  Ja m es S t o l z  and  P e d e r  M o e . M id ­
dle  row: A n d y  A n n a l a ,  Jim  D ix o n .
G u ilfo r d  M a r tin , E dward R ogan , W il ­
liam  P atterson  and  H erb L eS u e u r .
B o tto m  row: J o h n  M cD onald , D on 
Brug g em a n , B ill  B l e n k n er , S tan  P h il ­
lips  and  E arl H u b ley
L e ft to righ t, top  row: D w ain  H anson . 
J ack S c o tt , L ynn  L u l l , S t an  V a c h a l . 
J am es J o h n son , F red " S uds”  L ong m ir e .
M id d le  row: E d L am b erg , Bob M o r a n , 
H a n s  H a n s o n ,  A r t h u r  B u r c h ,  F ra n c is  
C l e a r m a n ,  K e ls e y  S m ith , J a c k  L aw so n  
and  J o h n  H a k o l a .
B o tto m  row: C al L u e t j e n , E ldon
L a ke , E van  R e m p e , B ill  B randt , B yron 
L arson, J ack U nfr ed  and  P h il  M agee.
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SfuuAA. . . . W lu A ile-felaw esiA , . . . &44eAxjetic ^apItam an^A .
U sh e rin g  a t gam es, d o o r-k eep in g  a t convos, re m o v in g  s trag g le rs  fro m  th e  law ns o f  M S U , p a tro lin g  A b e r day  
d o ings, excava ting  s tu d en ts  fro m  h alls  fo r  ra llies a n d  S O S ’s, a n d  cou n tless  o th e r  little  jo b s  a b o u t th e  cam pus fa ll 
in to  th e  rea lm  o f  S p u r activities.
C h o sen  a t  th e  en d  o f  th e ir  fre sh m a n  year, S p u rs  d o n  th e ir  w hite sw eaters a n d  becom e active ea rly  in fa ll q u a r te r .
B iggest social even t o f  a S p u r year is th e ir  an n u a l S ad ie  H a w k in s  d a y  dance . T h is  yea r, S p u rs  p ro m o te d  in ­
tra-sta te  re la tio n s— visited  M S C  S p u rs  in  B ozem an an d  h a d  th e  v isit re tu rn e d .
T o p  picture, seated: K ay H ennessy , J oan S m it h , vice-president; M argot L u e b b e n , presiden t; R ub y  P opo v ich , D oris  L u n d , L ex M u d d . 
Second  row : E lsie S w a lh eim , J oanna  M idtlying , M arilyn  N eils , M argery H u n t e r , M arion L iggett , M arian  Be l l , M argaret K l in g h er . 
T h ird  row: K ay W arnke, L aura  Ber g h , Barbara D ockery , M ary J o C r u m b a k er , V irginia Robinson, A n n  K ie f e r , V irginia F loyd, 
P atricia O w en s .
Low er le f t : T an a n -o f-S p u r P residen t M a r g o t  L u e b b e n  an d  J o a n  S m ith , vice-president, ta lk  w ith M S C  S p u r, C a r l e y  Q u i n n e l l .  Low er 
right: Spu rs en terta in  M S C  visitors a t tea given by M rs . P a u l  B is c h o f f ,  local S p u r  adviser.
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Pliasimcuuf, tf-bat . • . tCap,jxa P l i
K a p p a  Psi, p ro fe s s io n a l p h a rm a c e u tic a l h o n o ra ry  f r a ­
te rn ity , was c h a r te re d  in  1920. M ain  o b jec tiv e s  a re  to  e n ­
co u rag e  sch o lastic  in te re s ts  a n d  to  effec t m u tu a l  benefits  
fo r  its m em bers.
L e ft  to  right:  D on L arson , treasu rer; 
C h a r les  M c N ic o l , p residen t; D ick  G ra­
h a m , secretary; D ave C h a p p l e , h is ­
to rian .
L e ft  to  righ t, back: R ay D o la n , Bob 
F u l l e r , P alm er  K ra m er , B ill  K r o ll .
M id d le :  D r . J o h n  S u c h y , C larence  
P a u l se n , B ob F ello w s , J o h n  W h it ­
m a n , H arold P ip in ic h .
Front:  B ill  E d m iston , R ay Br o w n ,
W alter  B er gm an , J oe  Bosone , J ack 
P e t e l in .
L e ft to  righ t, back: F rank  P ett in a t o , 
J im  H otv edt , W ar r en  A m o l e , F rank 
O w e n s , T rygve B r ensdal, J o h n  V ickers 
F ront: F rank  O rlando , Bob H old er- 
m a n , B ill  S t e v e n s , L loyd F e ld m a n n , 
M ik e N a g l ic h .
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A lp.U a Jlam h& a ^ belta  . . . (IcuA&L cMcuiac u u tk  QnaAe Gusiue,
T h ir d  qu a rte r  fre shm en  stand ing  coupled w ith a 2.2  g rade  index  is the  adm ission  criteria  to  A lp h a  L am bda  D elta , sophom ore 
w o m e n s honorary . P ic tu red  m em bers a te : Sealed:  C h ar lo t te  T h o m pso n , jun io r advisor, X enia  A n to n , E stella  Bak e r , M ary 
W ijd e n e s . S ta n d in g : M argery H u n t e r , D or othy  N ie l so n , J oyce D anielson , M ary J o C r u m b a k e r , S ally  W oodard, J ean  J or- 
det , E l len  M o u a t , senior advisor. K a t h l e e n  R. C a m p b e ll  is facu lty  advisor.
IdJante+i'i. PUatunacuf, eA-a^ta'u^uf,
M e m ^ e r s ^ f c m re d ^ a re ^ F h r t  rn w '^F tn lv  sen*o r w° m en> K appa  E psilon includes the  fem in ine  brilliancy o f the pharm acy  school. 
“ u s h  p L g T m o n d T '  llld  R L ™  L e n z , J o y c e  G a u t h i e r ,  J e a n  G r i e f , t h .  L i l l i a n  O n im u r a  L o u ise  K ieck -
r o w  r  B ' w 7  J °  HYDE'  KaTHERINE SlGURNIK, L e A n NE T u RCOTT, AUDREY FlAI.KA. B eTTY DURHAM T h ird
row: H e l e n  C h r is ten s en , B lanka W o je ie c h o w s k i, R u t h  P eter so n , A dele  M u e l l e r , Lm s R u d e e n ,
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^Jlte 9-K 'l % •  •  Qlany
T o p  pic ture  row  1: V er n  S elvig , D on J oh n so n , Larry A r m str o n g , G le n n  W a lla c e , G eorge R e m in g to n , R obb S ykes, J o h n  
H eld in g , D ave B u s h a , B ill  S m u r r . R ow 2: W alter  K r a m is , B ob H eld in g , B ill  Bu s h , D ave F r e e m a n , J o h n  M il l e r . R udy  T ra - 
m e l l i, J o h n  F ields , D ean  J elliso n .
Low er p ic ture , Row  1: C h ar les  B e h r e n s , D oug  S o lv ie , E d S u ll iv a n , G e n e  R ob er ts , R ockw ood Br o w n , M artin  F arris, G eorge 
S h ep a r d  J am es  M cE lw a in , D on  H arrison, D ick  R ega n . R ow 2 : J im  W ir t h , R oyal J o h n so n , P h il  M cG e e , G en e  K r a m er . A l 
G a l e n , J erry  Ba ld w in , C h ar les  K e r n , J im  A n derson . H o w ie  H u n t e r , V in  C o r w in , Bob B u r n s .
M S U  s c h a p te r  o f  In te rc o lle g ia te  K n ig h ts , lo ca lly  k now n as B ear Paw s o r  ju s t  p la in  " fe e t ,” 
ta p p e d  its  m em b ers  la s t fa ll q u a r te r  a t  S O S . T h e  boys in  w h ite h av e  p u t  in a busy  y ea r h e lp in g  
th e  S p u rs , a n d  a lso  m ad e  a "M iss io n  to  M oscow ” fo r  th e  Id a h o  gam e.
T h e y  w ere v ery  m u ch  in  ev idence  a t b ask e tb a ll a n d  fo o tb a ll gam es, th e  C h in e se  au c tio n , an d  
severa l o th e r  ca m p u s affairs.
B iggest new s o f  th e  y ea r, how ever, was th e ir  re -affilia tion  w ith  th e  n a tio n a l I -K ’s a n d  th e ir  
p lan  to  in c lu d e  b o th  so p h o m o re  a n d  ju n io r  m en  in  th e  o rg a n iz a tio n .
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*7lieta £i<j,ma Plii . . . So-b-SutesA oUa+tan.a'iif,
T h e ta  S igs a re  re c ru ite d  fro m  d is tin g u ish e d  J -sc h o o l w om en w ho f u r th e r  
d is tin g u ish  them selves  by sp o n so rin g  b o th  M a trix  tab le  a n d  " C a m p u s  R ak in g s.”
M a trix  T a b le  th is  y ea r fe a tu re d  H e le n  K irk p a tr ick , fa m o u s  w om an  jo u rn a lis t.
C am p u s R ak in g s” fe a tu re d  m any  o f  M S U ’s m o re  in fa m o u s  s tu d e n ts . A ll in  all, 
th ey  d id  a g o o d  jo b  o n  b o th .
T o p : M em bers o f  the  na tional honorary  professional f ra te rn ity  fo r w om en in 
B u r k e , L ois W oods, J ean  B ar tley , D orothy  F r ancis . E l len  M o u a t , J oan K u > 
c h e n e , A lcyon  C arlson, E il e e n  R oy, J udy  B e e l e r , M ary K idd. M arian Barri 
B o tto m  le f t : H e len  K irkpatrick  and  orchid m eets M argaret K lin gler  and  
B o tto m  right: O u ts ta n d in g  w om en on the  cam pus, and  journali: 
tine  gardens for a m eal and  a speech.
journalism , row one: D orothy  M cK e n z ie , M olly 
a . Row tw o: A strid W e t z s t e o n , K a th y  V a n  L u - 
, and  L ou ise  M orrison . 
smile M a trix  table w hile J ean  B a r tle ' 
u ts tan d in g  M issoula  w om en ga thered  in ie Floren-
Alpha Happa P £9  . . . Puli*te4.4, fylatesinitif,
A lp h a  K a p p a  Psi, f r a te rn ity  fo r  
business a d m in is tra tio n  m ajo rs , 
gave a d in n e r  in  th e  M issou la  
h o te l th is w in ter a t  w h ich  K e n ­
n e th  E agen , s ec re ta ry  fo r  th e  M is­
so u la  M ercan tile  C o. spoke. T h e  
m em b ersh ip  o f  th e  o rg a n iz a tio n  
h as g re a tly  in c re ase d  d u r in g  th e  
p a s t y ea r. O fficers a re : G e ra ld
S m e ltz er, p re s id e n t;  B e rn a rd  J a ­
cobs, vice p re s id e n t; H a ro ld  V an  
P elt, s ec re ta ry ; J e r ry  W a lla n d e r , 
tre a su re r .
L e ft  to  righ t, fro n t row : L a V er n e  
S elvig , D onald  S h o r t , N orm an  H anto , 
O rvis L ovely , D eW itt  W a r r en , J ack 
W a lla n d er , G eorge S arsfield , E u g e n e  
G il l e t t e .
Second  row : G eorge K ova cich , J o h n  
L yo e n , H arry I s c h , S tev e  S tr ec k a ll , 
D onald By r n es , D e n z il  Y o u n g , R iley  
R obinson , G erald S m e l t z e r .
L e ft  to  righ t, row one: J o s e p h  M ar­
t in , G len  H icks , E inar L u n d , L eon 
M it c h e l l , H arold V a n  P e l t , J ack 
Barrow , C ecil  Ross, F red H e n n in g sen , 
E rnest  T a l l e n t .
R ow  tw o: A l b er t  C lar k , A . E. S t e n - 
e h j e m , Earl L ovick, E l m er  S tev en s , 
L eonard D a h l , N e il  O ’D o n n e l l , R ay 
K alberg , W ar r en  M ead, J im  L ucas , 
E arl S c h o m m e r .
R ow  one: H arry Is c h . W es W e n d - 
land , S tan ley  G raing er , Robert  B race- 
w e l l , M a u r ic e  E gan.
R ow  two: D r .  D onald  E m b l e m , J ack 
D obbins , R obert  D e B r ee , R a l p h  O s­
w a ld , R ussell  P ettin a to .
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• . • MaAxjfUe/iA, . . Ma t̂enA- of th e Stu&esU fynio-tt ^Jlieatsie.
M o n ta n a  M asq u e rs  is com posed  o f o u ts ta n d in g  p artic ip a n ts  in cam pus d ram atics . A ctives have 
e a rn e d  30 M asq u e r p o in ts  an d  p led g e s 15. T h e  g ro u p ’s m ain  p u rp o se  is to  fu r th e r  d ra m a tic  ac­
tivities on  th e  cam pus. In  a d d itio n  to  th e  sa lon  p lay , " R ig h t Y o u  A re  I f  Y o u  T h in k  S o ,” M o n ta n a  
M asq u e rs  p re sen ted  th ree  m ajo r p ro d u c tio n s  in  co n ju n c tio n  w ith M S U  th e a tre , " B a rre ts  o f  W im - 
po le S tre e t,”  " D ra c u la ,” an d  "P la y b o y  o f th e  W e ste rn  W o r ld .”
A  S p o tlig h t ball was the m ain  fa ll q u a r te r  fu n c tio n  sp o n so re d  by th e  M asq u ers . H e a d in g  th e  
g ro u p  as p re s id e n t is E d  P a tte rso n . M arily n  N e ils  a n d  T o m  R oberts fill positions o f sec re ta ry  an d  
trea su re r .
Row 1: T om  R oberts, J oan C arroll , D awson O p p e n - 
h e im e r , J erry  H o p p e r , B ill ie  F arrington , Bo Br ow n .
Row 2: H e len  G il l e sp ie , M arilyn  N eils , A nnie  
F raser , V irginia  Bu l e n , W ilm a  O ksenda hl , V irginia  R isc h , 
F red L er c h .
Row 3: H e len  M c D onald, E d P atterson , N ancy 
F ields, J o h n  S tev en s .
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P h i Sixftna . . . fevolotficcd cManosia'iy
T h is  y ea r P h i S igm a to o k  a tr ip  to  H a m ilto n  to  v isit th e  tick lab , a n d  h e ld  
th e ir  a n n u a l in itia tio n  b an q u e t th e re . T h e  o rg a n iz a tio n  a lso  has  fe a tu re d  speakers 
on  scientific su b jec ts  a t  th e ir  sem i-m o n th ly  m eetings.
R eq u ire m e n ts  fo r  P h i S igm a, th e  n a tio n a l b io log ica l h o n o ra ry , a re : a  B a v e r­
age in  a ll b io log ical courses, no  D ’s o r  F ’s, 25 to  30 cred its  in  b io log ica l sciences, 
a n d  ju n io r  o r  sen io r s tan d in g .
Back row le ft to  r ig h t: J o h n  W e b e r ,  F l e t c h e r  N e w b y , D ic k  M e w a ld t ,  C h a r l e s  H a y n e s , 
D r .  G o rd o n  C a s t l e .  M id d le  row : D r . J. W . S e v e ry , B i l l  M ly n e k ,  D r .  L udv ig  B ro w m a n . B e t ty  
H y d e , M a ry  J a n e  L in d s tro m . D o r o t h y  C e c h . B ottom  row. B i l l  A dam s, P a t  D e h n e r t ,  J a c k  
S c h m a u tz ,  F r a n k l in  C e c h .
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. • . Se+tttiteli . . . *7lie Silent Otiek
S ilen t S en tine l, sen io r m en ’s h o n o ra ry  society, was es tab lish ed  in 1904 as a 
sec ret o rg a n iz a tio n  to  p ro m o te  " th e  sp irit o f self-sacrifice an d  th e  d esire  to  w ork 
fo r  th e  b e tte rm e n t o f th e  un iversity  ”
M em bers are tap p e d  each  sp rin g  a t  In te rsch o las tic  W eek  S .O .S . by D r . E arll 
M ille r, an  h o n o ra ry  m em ber. Q ua lifica tions listed  are  service, lead ersh ip  an d  
loyalty .
B M O C ’s and B u r ly :  (L e ft to r ig h t) : W i l l ia m  G r a t e r ,  D o n  K e r n ,  D o n  S c h o ­
f ie l d ,  V ic  R e in e m er , J o h n  R o l fs o n , B u r l y  M i l l e r ,  Bob S w i t z e r ,  D a n  Y o v e t ic h , 
C h a r l e s  M oses, J u l i u s  W u e r t h n e r ,  J o h n  C h e e k  and  D a l e  G il le s p ie .
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9ncoA^osix*ti*Uf ^Ite B WOGL . . MositaA. BoaSidt.
M o rta r  B o a rd  tap s  its m em b ers  a t In te rsc h o la s tic  S O S , s tress in g  th e  q u a litie s  o f  g ra d e s , le a d ­
e rsh ip , serv ice to  th e  U n iv e rs ity  . . . a n d  g ra d es . T h e y  g ive th e  S m a rty  P a rty  fo r  th o se  b rig h t 
e n o u g h  to  get inv ited . T h is  y ea r th ey  h av e  been  w o rk in g  o n  a p ic to ria l c a le n d a r  o f  M S U .
T o p : D e a n  M a u r i n e  C lo w  reads off the nam es o f the  lucky few, w hile old m em bers a n d  neophytes look surprised , 
happy  or sullen, as the  case m ay be. B o tto m : L e ft to  righ t, back row: J e a n  B a r t l e y ,  J o a n  K u k a ,  P e g  H a n l e y ,  M a rg e  
E m e ry , Lois Ib sen , Bess M u l l i g a n ,  E l l e n  M o u a t .  L e ft  to  righ t, fro n t row: K a t h y  V a n  L u c h e n e ,  M a ry  K idd , Jo a n  
C a r r o l l ,  B e t t y  H y d e ,  C a r o l e  M c C o n n e l l .
. . . wait a 2.3 O+u&ex, you Ga+i fjoitt . . . KafXfia *Jau
K a p p a  T a u , fo u n d e d  in  1917 as a basis fo r  a  fu tu re  P h i Beta K a p p a  c h a p te r , is th e  local 
b ra in  tru s t society. A  s tu d e n t m u st have  co m p le te d  tw o an d  o n e -h a lf  yea rs  o f  co llege  w ork, 
o r  108 c red its , a n d  m u st h av e  m ain ta in ed  a 2.3 g ra d e  index . N e ed less  to  say, K a p p a  T a u  re ­
m ains one o f  th e  m ost exclusive h o n o ra ries .
Som e o f M S U ’s sm arter s tuden ts  and  the ir  sponsor: Back row : M ary W a ll , 
M ary L ockha rt, J o A nn  T r ip p , D on Lea p h a r t , M olly  B u r k e , M ary B u r k e .
F ront row : M a ry  F a i th  K oen ig , Lois Ib se n , D e a n  W . P . C l a r k ,  J e a n  B a r t l e y ,  
E l l e n  M o u a t .
WAA and Women*'d. 
" M" GUI). Quide 
A th le tic  ActiuitieA.
W o m e n ’s " M ”  club. Row  1: M arian A lexander 
M ary F a it h  K oen ig , C arole  M cC o n n e l l , D onna  
m a e  W in ter s , B e tty  J o H yde , A n n ie  F raser 
Row 2 : W ilm a  O k s e n d a h l , B etty  R u t h  C ar
r u t h e r s ,  B e t t y  J o S t a v e s ,  J e a n  B a r t l e y ,  D o ro  
t h y  M c K e n z ie ,  J u d y  B e e l e r ,  L o la  F a lk e n h a in  
Row  3: K a t h y  L lo y d , E l e a n o r  L in se , P a t  D e h  
n e r t ,  D o r o t h y  J e a n  W o rk in g ,  B a r b a r a  F isk , L o r 
r a in e  D em k o , E la in e  P a la g i .
W A A  officers, le f t  to  righ t:  D e a n n e  P a r m e t e r ,  
secretary; B e t t y  R u t h  C a r r u t h e r s ,  vice-presiden t; 
D o r o t h y  J e a n  W o rk in g ,  trea su rer; A n n ie  F r a s e r ,  
p residen t.
W A A  board . Row  1: M arge H u n t e r , H e len  
C rissey, C arole M cC o n n e l l , J oan M id tly in g , 
L orraine  D e m k o , P eggy M cD ona ld , J a n e t  W il ­
lia m s . Row 2: B e tty  J o S taves , B etty  R u t h
C a r r u t h e r s . A n n ie  F raser , S ally  B r a n d t . D oris 
L u n d . R ow 3: M rs . P eggy S a r sfie ld , facu lty  a d ­
visor; D or othy  M cK e n z ie , D o r othy  J ean  W ork ­
in g , N ancy  K in ca id , D ea n n e  P ar m e t e r , H elen  
J o h n so n , S ally  W oodard, K a th y  L loy d , Barbara 
D oc k er y .
M e m b e rsh ip  in  w o m en ’s " M ” c lu b  is r e ­
s tr ic te d  to  g irls  o f  ju n io r  s ta n d in g  w ho 
h av e  fu lf ille d  sp o rts  p a r tic ip a tio n  r e q u ir e ­
m en ts . H e a d e d  th is  y e a r  by J e a n  B artley , 
r'M ” c lu b  ta p p e d  new  m em b ers  a t W A A ’s 
w in te r fire s id e  w ore  official sw eaters  on  
M o n d a y s ;  o ffe re d  a n  in ce n tiv e  fo r  u n d e r ­
class w om en.
W A A  serves as a  c o -o rd in a to r  fo r  
w o m en ’s in tra m u ra l  sp o rts . C o m p o se d  o f 
a c e n tra l b o a rd  a n d  sp o rts  re p re se n ta tiv e s  fro m  th e  liv ing  g ro u p s , W o m e n ’s A th le tic  A sso c ia tio n  B o a rd  c h a rts  to u r n a ­
m en ts , s ch e d u le s  gam es, a n d  re c o rd s  tea m  s ta n d in g .
In d iv id u a l sp o rts  com e u n d e r  W A A  g u id an c e . A n  e s ta b lish e d  p a r tic ip a tio n  c re d it  system  a w a rd s  p o in ts  fo r  specified  
h o u rs  o f  p ra c tice . W A A  aw ard s an  " M ” p in , a f te r  six p a r tic ip a tio n  c re d its  a re  e a rn e d .
I n  a d d it io n  to  q u a r te r ly  fire sides, W A A , h e a d e d  by  A n n ie  F ra se r , sp o n so re d  a fa ll q u a r te r  b a rn  d a n c e ; re v a m p e d  
th e  tro p h y  a n d  aw ard  system ; re v ise d  th e  asso c ia tio n ’s c o n s ti tu tio n ; m a n a g e d  a w e ll-p la n n ed  p ro g ra m  o f  in t ra m u ra l  sp o rts ; 
g a in e d  in c re ase d  in te re s t in  w o m en ’s a th le tic s .
14 2
L e f t  to  r ig h t: M a r c h e t a  M c M e n o m e y , R o se ­
m a ry  V e r n e t t i ,  C a t h e r i n e  S w e e n e y , S u e  L o c h , 
H e l e n  G le a s o n ,  J e a n n e  G r u b a u g h ,  L o u ise  
C h r is t ia n s o n ,  K a t h e r in e  S h a l l e n b e r g e r ,  A n n a  
L o u  K e r n ,  A i l e e n  R e u t t e n .
GluLi
cMo-tne, £ G  G lu b
Row 1: R usse ll  L u k e n s , D on  M a r shall , S ta n ley  P et e r s e n ,
J o h n  G re g o r y .  Row 2: E ls ie  T a y l o r ,  V e r o n ic a  K r e i t e l ,  G . D  i  y  /  /  / a  /  /
S h a l l e n b e r g e r  A . S. M e r r i l l ,  M r .  O s tr o m , M a r y b e l l e  F r y ,  M C itlt C lU lJ l
H e l e n  R osa . Row  3: E l e a n o r  J u t z i ,  A n n a  H a r w ic k .  K a t h e r in e
aylor , J im  W r ig h t , M argaret M o ntgom er y , J e an  P o p h a m  Row 
4: F r ank  M cE l w a in , H ans W is c h m a n n , P a u l  R ygg , J o s e p h  W o l - 
p e r t , J o s e p h  K r a to fil , W esley  A n g e l o f f .
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M S K  £hieSiA Pnacticedt . . . ^'uuaeled .
T o p : B iggest— in num ber— is S k i c lub’s annual tr ip  to  E lkho rn  H o t  Springs. H e re  skiers rest and  
w ait fo r a dam aged  ski-tow  to be repaired.
B o tto m  le ft:  1948 ski officers. A n n  A lb rig h t , secretary; D on W oodside, vice-president; P residen t 
S cotty G ray; Barbara R o u n c e , treasurer.
S co tty  G ray  h e a d e d  a ski club  w hich sp en t an 
ac tive y ea r p la n n in g  trip s , a r ra n g in g  m eets, sp o n ­
so rin g  ski in s tru c tio n , a n d  a c tin g  as a u n ify in g  
ag e n t fo r  M S U ’s in cre asin g  n u m b e r o f  ski e n ­
thusiasts.
S ki c lu b -sp o n so red -trip s  in c lu d e d  ja u n ts  to
E lk h o rn , G ib b o n s Pass, B u tte , W h ite f ish , L o o k ­
o u t, a n d  near-w eek ly  D ia m o n d  m o u n ta in  trip s.
Ski club a r ra n g e d  u n iv e rs ity  ski team  try o u ts  
a t  W h ite f ish  J a n . 26. C h o sen  fro m  th e  g ro u p  
w ere R oyal a n d  J o h n  Jo h n so n , J o h n  B u rk e , W a rd  
F an n in g , B ill T re m p e r, a n d  E d  T h o rs r u d .
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A n d  S lm lto d  Uwaufflt a feu&if, S e a to n
U n iv e rs ity  sk iers w orked  in  c o n ju n c tio n  w ith 
local a d u lt  ski g ro u p s  in  im p ro v in g  th e  D ia m o n d  
m o u n ta in  course . Ski film s w ere o b ta in e d  a n d  
sa fe ty  courses  sp o n so re d .
M o st e la b o ra te  ski tr ip  was th e  130 s tu d e n t 
g a th e rin g  a t E lk h o rn  H o t  S p rin g s  J a n . 10 a n d  11. 
A  co m in g -a n n u a l a ffa ir, th e  E lk h o rn  tr ip  a ttra c ts  
all classes o f  sk iers. E ven in g s w ere im p o rta n t, too .
S k ie rs  a b a n d o n e d  th e ir  w in tery  e q u ip m e n t a n d  
swam  in h o t-sp rin g -fe d  po o ls . E lk h o rn  L o d g e  o f ­
fe re d  a firep lace , c o u n tless  c a rd  g am es, a n d  d a n c ­
ing  fo r  th e  m o re  en e rg e tic  su rv iv o rs  o f  th e  ski 
h ill.
O th e r  tr ip s— to G ib b o n s o r  to  W h ite f ish — o f ­
fe re d  b e tte r  ski fac ilities  b u t n o n e  was m o re  so ­
ciab le th a n  th e  E lk h o rn  w eek-end .
E lkho rn  shots. Skiers quickly devoured  m eals. U n h am p ered  by  a b roken  tow  the  m ore  am bitious 
w orked the ir  way up  the  hills. M ore  food— m arshm allow s th is  tim e— roasted  ’round  the  fire-place.
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fya>i C atho lic S tu d tc n ti . • . d h c  J\leuuna*i Glulx
T h e  N e w m a n  club  is fo r  C a th o lic  s tu d e n ts  a t te n d in g  th e  u n iv e rs ity , a n d  sp o n ­
so rs  m o n th ly  b re a k fa s ts  in  th e  b a se m e n t o f  S t. A n th o n y ’s c h u rc h . M a rk  D w ire  
was e le c te d  p re s id e n t th is  y e a r , w h ile  F a th e r  B ru ce  P lu m m e r  is ad v ise r .
B iggest ac tiv ity  o f  th e  y e a r  is th e  M a rd i G ra s , w h ich  is h e ld  in  th e  G o ld  
R oom , h e a d e d  th is  y e a r  by  V in c e  G len n .
S ta n d in g , le f t  to  r ig h t : M r . E dw in  O . 
D w y e r . J o h n  W e b e r , R e v . B r u c e  
P l u m m e r , V ic  D a h l , M ark D w ir e , 
L arry  C asey and  V in ce  G l e n n . S e a te d : 
M rs. E d w in  O . D w y e r , L a u r a  L e e  M il ­
l e r . K a t h l e e n  C a m p b e l l  and  M rs. 
M ary C l a p p .
M aggie  M ar tin  has  a smolce w hile E d 
Rogan reads a repo rt.
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^lUe Cltem iAlA. Plcuf,
O nce each  yea r ph arm a cy  m ajo rs  em erge b e h in d  th e  d o o rs  o f th e  C h em -P h arm  b u ild in g  an d  
spo n so r on e  o f M S U ’s m ore  e la b o ra te  social events . . . th e  P h arm ac y  Ball.
U n lik e  p h arm a cy  school h o n o ra ries , P h arm ac y  club  is o p en  to  any  m a jo r  in  th e  d ep a rtm en t. 
F ran k  O r la n d o  was p re s id e n t o f th e  p as t y e a r’s g ro u p . In  a d d itio n  to  its social fling, P h arm ac y  
club  sponsors  ed u c atio n al films . . .  its ac tiv ities re su lt in increased  u n ity  am o n g  p h arm a cy  m ajo rs .
Row 1: J erry L evine , C lyde
l b e r t ,  B e t ty  D u rh a m , W a r r e n  
.m ole , R ay  D o la n .  Row 2: O r-  
l l e  H a u g o , G e o rg e  V a n D e lin -  
:R, B i l l  S te v e n s , F r a n k  O w en s, 
3b B o w k e r.
Row 1: B i l l  K r a l l ,  R u t h
j te r s o n ,  Lois L e n z , W a l t e r  
jRgm an, H a r r y  S h o o k , D o n  
n o l l .  Row 2: Jim  S c h u lz .  H o r -  
:e G re g o r y , B y ro n  L arso n , 
■joda J u n e k ,  L ou ise  K ie c k b u sh , 
l l  T e s t e r .
Row 3: Ross C ook , M a r i ly n  
o w ser , D ic k  G ra h a m , L i l l ia n  
n im u ra , J o h n  N o r t o n ,  D o n
kRSON.
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P̂ ieA-i. GluL and iti Annual tf-eed . • .
P ress  C lu b  is th e  o rg a n iz a tio n  w h ich  sp o n so rs  w h a t is p e rh a p s  th e  m o s t e lite  fu n c tio n  o f  th e  
y ea r. E lite  in  th a t  since th e  club  is co m p o sed  o f  jo u rn a lism  m a jo rs , n o  lad ies  o r  g e n tle m e n  a t ­
te n d  . . . save g u ests  a n d  v is itin g  d ig n ita rie s .
I n  a  se tt in g  m u ch  re sem b lin g  a m o b  scene in  th e  F re n c h  R ev o lu tio n , th e  fa c u lty  o f  th e  J -  
S ch o o l a re  ru n  th ro u g h  th e  m ill by th e ir  d o tin g  s tu d e n ts . T h is  y e a r  O . S. W a rd e n  o f  th e  G re a t  
F a lls  T r ib u n e  was g u es t o f  h o n o r , as w ere P res , a n d  M rs. J a m e s  M cC ain . O n e  n o te  o f  g lo o m  
p e rv a d e d  th e  h a p p y  g a th e rin g . D e a n  F o rd  h a d  sp ra in e d  h is b ac k  a n d  was u n a b le  to  a tte n d .
R o y  J u n e ,  J u d  M o o r e , M a ry  
K idd  a n d  a  horrified G r e t c h e n  
R a sm u sse n  (non  J .m a jo r )  sit 
a round  the  carefu lly  appo in ted  
tab le; O . S. W a r d e n  and  the  M c ­
C a in s.
B i l l  R app  and  E u g e  B o t to m ly  
stree— etch th a t do llar. R oy  J u n e  
and  M a ry  E le a n o r  R e d p a th ,  a 
wine bo ttle, a n d  the  " In c in e ra to r .”
Press club officers: E i le e n  R oy , 
D o r o t h y  M c K e n z ie , E u g e  B o t ­
to m l y  and  R ay  F e n to n ,  sponsor; 
G e o r g e  R e m in g to n , the  pride  of 
the  S A E  house.
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More than one fifth of the total cost of your yearbook is paid for by the adver­
tisers whose ads appear on the following pages. They have taken this means of 
expressing their interest in the affairs of this university. Many of them are alumni 
and parents . . . they are all friends in the finest sense of the word. They have 
been most generous in their support of the 1948 Sentinel. You can reciprocate by 
patronizing these advertisers whenever you can. Please do.
W hen you see this sign . . .  do your buying there. The 
merchant who displays it is a Sentinel advertiser. He is 
worthy of your patronage because he is doing something 
for you in helping to pay for your yearbook. Let him know 
that you buy because he is a Sentinel advertiser. You can 
help yourself to a better yearbook if you do.
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D r a v J  GREYHOUND
3 o r  (C o m p o rt a n  J  £ c o n o m y
W hether you travel on long or short trips  . . . whether you are going to and from  
the campus or on a vacation tr ip  . . . you w ill travel com fortably and economically 
aboard the luxurious, streamlined coaches o f N orthwest G reyhound Lines. Frequent, 
well-tim ed departures and liberal stopover privileges allow you unexcelled travel 
freedom. A n d  Greyhound fares are low  . .  . saving you extra money fo r  spending 
as you please. The next tim e you plan to travel— go by N orthwest Greyhound Lines.
MISSOULA UNION BUS DEPOT
118 W e s t B roadw ay P hone 3513
'Jtmtdcoeat
G R E Y H O U N D
H a rt S ch a ffn e r and M a rx  C lo th in g  
A rro w  S h irts, T ies , U nderw ear 
H ic k o k  Be lts &  Jew e lry  
Jarm an Shoes &  Footwear
—THE HUE
Jh td e .
Agte, Roy 
Aiken. Ernest 
Albright. Ann 
Albright. Rober
JtA ’s WU
DL fl'Lu C.nl.r
. .  . The H om e of
R C A V ic to r  an d  C o lu m b ia  Records 
K in g , R eynolds and C onn Band In s tru m e n ts  
K im b a ll, W u r li tx e r  an d  Lester Pianos 
M a g n a vo x  and R C A Radios an d  Phonographs
BIO N . Higgins Missoula, M ontana
.FINER CLOTHES.
Amole, Wat 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Ander 
Anderson. Robert 
Anderson. Wtlha 
Andrie. Eugene 
Andrus. W illiam 
Angeloff. Wesley 
Angstman. Ann
176, 193 
70. 123 
168. 213 
168, 203
138, 187 
175, 193 
168, 193
232, 247
_____  70
168, 213
Mads
160,
160. 193, 
HT. 117.
40. 79.
168, 213 
203, 234 
151, 207
199. 224 
198. 223 
168, 211 
168, 211
J.
ick, Hazel
Angvick. Edw 
Annala. Andre 
Annas. Gene .
Ashworth. John
Ask. Tom .........
Atkinson. E. A. 
Atwood. Bill 
Aune, Art
, 168, 205 
160. 205 
203, 234
81. 143. 200, 208. 209
168. 209 
, 146. 211 
160. 215
B
Badgley, Kirk  .............— ............  138, 211
Badgley, E. K i r k .................-  16, 117, 118
Bahar, Hushang ...................    176
Bain. Lois .........     160
Baker. Estella 168.231,233
Bakke. Marian 138
Baldridge. W illiam ..   168, 213
Baldwin. Betty 160
Baldwin. Jerry 32. 67, 79, 108, 119 
168, 205, 234
Baldwin. Roger   176. 205
Ball. S. G............
Ballentine, Jeanne ....... — ....... 149
Barbour. Bill   84, 111
Barclay, Edns _  160, 224
Barden, Patrick ........................... 176, 217
Barker, Margaretta 160, 189, 223
Barrett, Gen.-   227
Barrow. John ...............................  139, 236
Barry. Marian .... 144, 194, 195, 235
Bartley, Jean 34, 144, 199, 235, 240.
241, 242
Bass, Stewart ................    139
Bates, Robert      17, 151
Bauer, Harold      155, 211
Bauer, Ray ____  70, 90
Baugh, Don --------------------------------  70
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O ur business is service . . . service  to th e  pub lic . M any 
o f  you  soon w ill be our e lectric  custom ers— industria l, 
com m ercia l, residen tia l, rura l. W e w ill serve you  well.
O ur p ro d u ct is electrical energy. E lec tric ity  is cheap  in 
M ontana, ju s t as it is everyw here  in these  U nited  S tates. 
T h ere  is no  pow er shortage in M ontana. T h is  co m pany  
has an tic ipa ted  fu tu r e  needs at a ll tim es and has m a in ­
ta ined  a liberal m argin o f  reserve genera ting  capacity  
fo r  em ergencies.
E lec tric ity  saves tim e , labor, and m o n ey  besides p ro ­
vid ing  c o m fo rt and co nven ience. So  w hen you  are in 
need  o f  horsepow er, d o n 't ‘spare  th e  horses.'
The Montana Power Company
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zn
Jim e
PALLAS CANDY SHOP
N e x f  D oor to  th e  W ilm a  T h e a t r e
The House of Famous Brands 
KUPPENHEIMER AND GGG CLOTHES
ARROW
SHIRTS
DOBBS
HATSM E N ’ S S H O P  &%C. f   ^
S I  N O R T H  M A I N  S T .
Montana
On. CamfwA. 
J'OhtHiu OuLJ'jwnt!.
To H. O. BELL'S
+Qnde.
Baun. Albert .......................    168, 217
Bays, Betty Mae .............................   176
Bays, David 176
Beall. George .......................     168, 211
Beatty, Bruce 1 36
Beckman, Lois ................    176, 220
Beckstrom, C e c i l_____________________ 160
Beckstrom, Janet .   176, 193
Beckwith, Joan ......................    160, 191
Beeler, Judy 144, 186, 187, 235, 242
Behrens, Charles   2 54
Bell, James 168
Bell, Marian 120, 168, 190. 191. 231
Beltzer, Charles ..........................  227
Bennett, E. E ................................ .............  151
Bennett, Guy  168, 209
Bennett. Hal 160
Bennett, Mary .... 168, 197
Bensimon. Marc 176
Bentley. Marie .... ... ... 176
Benz. Pat ..............................__ 160, 191, 223
Bequette. John ..................................... 139
Bequette, joseph ...................................... 160
Berard. Don   70
Berg. Dick ............................ 160. 203
Berg. Irene . 130
Berg. Mary Jane ..........................  160, 223
Berge. Thelma,   168, 187
Berger, Arnie ................................    26
Berget, Billie Lou 108, 160, 197, 224
Bergh, Esther ......................    176, 199
Bergh, Laura . 82 87, 168. 198.
199, 231
Bergman. W alter 168, 232, 247
Berkove, Larry 108, 227
Berland, Betty Lou 160, 199
Bertapelle, Angelo ; 168
Bertoglio. Henry ....................... 139. 209
Betroglio. Myrtle .............. .... 176. 197
Best. Barbara .................................... 168. 191
Beveridge. Charles .... 20. 213
Biieault, Ed ... 201
Billmayer, James 168
Bingham, Ann .................................  126. 193
Birkett, Bill ................ ..............................  27
Birkett. Ellalee .......  160
Bischoff. P. A. ... I l l
Blaes, Ray 176
Blaesser, W . W ...................................... 31
Blenker, Bill   201, 230
Blessing. Janet ...............................  168, 231
Blinn, Pat . 160. 213
Bloom. Herb ... 160, 105
Bly. Roy ...............................   176
Bodle, Richard .............................    213
Boe. John   168, 216, 217
Boesen, Marjorie 220
Boettger, Carlos . 168
Boetticher, William ....................... 154, 226
Boetticher, Richard 168, 217
Bosch, Margaret . ... 108, 199, 220
Boschert. Sarah ... 168, 195
Bosen, Marjorie ____________  104
Bosone, Joe   232
Bottomly, Eugene 66, 110, 111, 117.
144. 238
Bottomly. James   168. 205
Bottomly. Mouriel ...............   155, 193
Bouck, K in g ______________________    168
Boulet, Ken   160, 209
Bourdeau. Fred   ... 168, 213
Bowker, Robert 168, 203, 247
Bowring, George 1 15, 149. 227
Boyd. Herbert ...................................  160, 209
Boyd, Morty   168, 211
Boyd. Pat   160, 187
Boyd, Robert ........................... 122, 202, 203
Bracewell, Robert ...........................     236
Bradford. John ...........    .... 160, 211
Bradley. Aletha 160, 193, 224
Bradley. Donald .... 160, 201
Bradley, Jimmie Jo 176
Brakke, Leonard    160
Brandt. Bill     38, 230
Brandt, Marguerite ... 168, 193, 242
Breen. Bill   227
Bretdenfeid, Jerry ....   176. 207
Brennan, Genevieve ......................    220
Brensdal, Trygve ... 232
Brest, Bonawee 160 193
Breswter, fcvl, 176. 186. 187
Bridenstine. Kay 168, 206, 207
Briney. Frank 70, 168, 208, 209
Briney, Tom ...........................  225
Brink, Beverly   ______________    175
Brinker, James   160
Brodie. Stephen 146, 213
Brodley, Thomas ...................... 146
Brody. David 18. 126
Brookins. R. J .................................  227
Brotsman, Jean ...............................  n o
Brough, B arbara________________ 176, 197
Browman, Ludwig .....     123, 238
Brown, Bo .......   43, 56, 66. 68, 83, 108,
119, 176, 205, 237
MISSOULA 
MOTORS
Inc.
SALES A N D  SERVICE
BE PENNY-WISE ! SHOP AT
MISSOULA, MONTANA
/ I I  w a y  d. O n A 'iit an
e CO M M UNITY PASTEURIZED 
M ILK  AND CREAM
•  HOMOGENIZED M ILK W ITH
ADDED V IT A M IN  D
•  CO M M UNITY BRAND BUTTER 
€> GOLDEN NUGGET BUTTERMILK
•  ICE CREAM
C O M M U N IT Y  
CREAMERY
"H o m e  o f  the 
Self-Service C onta iner”
420 Nora Phone 3174
25 3
D an O ’ N e il l  W i l l  T id d y
"The Store of Personal Service"
THE TOGGERY
Mens' and Boys' 
Clothing and Furnishings
Phone 7 3 2 0
1 1 7 N o rth  M a in  B u tte , M o n ta n a
s ^ lre  y o u r  
Sauinyd earn ing ,
2 1/*  p e r  cent ?
...a n y  a m o u n t
a n  a c c o u n t
WESTERN MONTANA 
BUILDING AND LOAN
C o rn e r o f  H ig g in s  and Broadway
Jt MILKcmnes IromBOTTLES
not from cows.
M i l k  f r o m  b o t t le s ,  so  
c o m m o n  to  y o u ,  is  f a r  
d i f f e r e n t  f r o m  th e  m i l k  
p r o d u c e d  b y  th e  c o w .  
S t r a in in g ,  s e p a ra t in g ,  
p a s te u r iz in g ,  a n d  H o ­
m o g e n iz in g  c o m b in e  to  
m a k e  m i l k  f r o m  th e  
b o t t le  a  h e a l t h f u l  a n d  
e n jo y a b le  d r i n k  f o r  
y o u .
GARDEN CITY  
:hZ  DAIRIES JL2122 W . Front
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+ndex
Brown, Gay ............................. 160, 197, 223
Brown, F re d -----------------------------------   60
Brown, Larry ....   168, 209
Brown, Martha   168, 197
Brown, Mona 160, 191, 223
Brown, Ray ...........  232
Brown, Robert 176
Brown, Rockwood 168, 211, 234
Brown, Shirley Sue 144
Brown. Virginia     160, 193, 223
Bruggeman, Don .... 160, 230
Burnett, J o h n ____________________145
Bruns, P a u l   142
Brusletten, Peggy ... 82, 160, 189, 224 
Bruton, Joan 168
Bryan, Gordon 137
Bryant, Byron 130
Brynestad, John   168, 211
Bryson, Lloyd   86, 115, 168
Bucher, Margaret 18, 160, 224
Buck. Betty 160, 193, 223
Buck, W il l ia m ___________________ 160
Bue, Ole      119, 144
Bulen, Virginia   160, 237
Bull, Cecil__________________ ______ 150
Buller, Gerald 227
Buis, Donna 1 15
Buntin, Arthur . 176
Burch, Arthur   230
Burdick, Thomas .....................................  151
Burgess, Beverly   159, 160, 195
Burgess, Robert _______________  132
Burke, John _  108. 168, 205
Burke, Mary ........................  146, 20, 241
Burke, Molly 34, 145, 218, 235, 241
Burkhart, Patty . 160, 191
Burlingame, Laurence . 160, 227
Burnell, F r e d ................................. ........ 227
Burnett, Coyne   35, 176
Burns, Dewey ___ _________________161
Burns, Robert . 29, 70, 168, 211, 234
Burr, Donna .... 108, 161, 191, 224
Burt, David     168, 211
Burton, Glen   161, 203
Burton, Ted 176, 213
Bush. Bill   168, 215, 234
Busha, Dave 168, 217, 234,
Butler, Donald 131
Butzerin, Robert .... .. 128, 205
Byrne, Paul ........ 168, 205
Byrnes, Donald ........ ......................... 236
Cacavas, Thomas 
Cahoon. W . E. . 
Caldwell, Jack
Campbell. Bill 
Campbell. Don
Campbell. Jean ......
Campbell. Kathleen 
Campbell, Pat
Canavan, June .......
Cannon, Ross 
Cantamessa. F. W. 
Canup, Robert
Caras, Grace .....
Carkulis, Gust 
Carle, Walter 
Carleton, Linus 
Carleton, Trudi 
Carlson, Aicyon . ..
Carr, Della 
Carr, Helen 
Carr, Shirley 
Carroll. Joan 
~  " Pat
Carson, Josephine 
Carson. Kit 
Carson, Richard 
Carstensen, Dick 
Carter, Harley
c l Z ' . t Z '
Castle, Gordon 17.
Castles, Wesley 
Cech, Dorothy 
Cech, Franklin 
Cerovski, Nicholas 
Chaffee, George
Chaffee, James ....................
Chaffin, Carol 35, 37, 
Chaffin, Everett  ................
  131, 193
150, 233. 246
 _  139, 213
. 168, 193 
  161, 213
  176, 220
194, 195. 224 
131, 237, 240
  161, 191
124, 299, 242
118, 123, 238
P J u d e  D o  D k  ode W ld m ir in c j C jla n c e d !
Phone
5588
CAMPUS 7
BEAUTY SHOP
When in Butte, it’s
G A M E R ’S
Shoes for all the family
SINCE 1879 54 W. PARK ST.
S u p e r i o r  S e r v i c e
M issoula’s  DODGE and 
PLYMOUTH Agency
E a s fL  M D R P H Y  M O T O R S '
HHIPfpytai
Union-Bulletin Building in Walla Walla, W ashington 
W here 1948 Sentinel W as Printed
^ 4  W o d e r n  P r i n t i n g  P L n t  
S p e c ia l i z in g  in p r in t in g .
(C ollege a n d  S c h o o l  —d n n u a ld
Commercial Printing Department
W alla W alla, W ash ing ton
JnJe
90. 92. 95. 125. 209, 230
Christensen. David
40, 60. 70, 90. 125
Christensen, Helen 137, 190, 191, 233
Churchill. Don 
Clack. H. L. 
Clapp. Mrs. Mary
Clearman. Francis
Clow, Maurine
176, 217, 227
139. 203. 236 
168, 198, 199 
129, 241
1 59 
168
2 30
  176. 220
  168. 220
168, 213 
168, 199 
70, 161. 211 
111. 120. 126, 
145, 240
  161, 231
168
70, 169, 217
176, 196. 197 
169. 189 
161, 205
90, 161, 227
169, 220 
40, 80. 94, 95. 169.
208, 209
Coleman, Edwin
Collins, Jo 
Collins, Raymond 
Collins, Rudy 
Collins, Thomas 
Collinson, Richard 
Collison, Duane 
Collison, Mary 
Collum. Stanley 
Colville, Mrs. L. /  
Conitz, Robert 
Conltn, Joseph 
Conn, Robert
Cook, Ross
Cooney. Colleen 
Cooney, Hal 
Cooper, Bernice 
Cooper, Gerald 
Cooper. Sally 
Cope, Robert
Cornitius, Patty 
Corrick, Ernest 
Corwin, Gail
Cotter. Rose 
Coughlin, Gerry
Cox, Dale 169,
Cozad. Francis
Crase, Robert .........    151,
Croskrey. Ruth ______  ...
Crow, Cleo
Crowder. John 1
Crumbaker, Mary Jo 169, 196, 197, 231
Cunningham. Shirley
Curry, Janet 157,
Cuthbert, Jack  ........... ................
THE MISSOULA LAUNDRY 
AND DRY CLEANERS
S U P E R L A T I V E  S E R V I C E
at
GRAEHL MOTOR SERVICE
601 West Broadway Missoula, Montana
TjTjHfTni
'ILK IS AN AID
Grizzly., athletes rely on m ilk as their 
source of body-building energy. M ilk  can 
be your source of health. Drink more m ilk!
257
e aL bon  I
om e
Meet the gang
at SPILLUN'S
Butte
a tdcernincj, C^oedd
S hop  at La C om be’s fo r  
Dresses, Formats, S lacks, 
Su its, a n d  Furs, Ready- 
M a d e or M ade-to-O rder.
LA COMBE’S
Fur and Dress Shop
You d on 't have  to b e  from "d e  heart of 'd e  ole South" to en joy  the fine 
S outhern  fried ch icken at B edard 's C hicken bar in  dow ntow n Missoula. 
A nyone w ould  enjoy it. You'll also en joy  all of the  o ther fine foods p re ­
pared  at B edard 's in an  atm os­
p h ere  that is su re  to please. /
Make a date  . . . com e in . . . and  I f if
have a good time at BEDARD'S. '
V
Ifas Suit!
H E A L  Southern Fried 
Spring Chicken
BEDARD'S CH
M isso u la
258
J ^n d e x
Dahlberg, Jiggs 
Dahlstrom, Earl .
Danielson, Wallace . 
Dare, Virginia
Darling, Dick .....
Darling, Persis
Darrow, Beverly .....
Darsow, Norman .....
Davey, Ann ......
Davidson, Elizabeth 
Davidson, Gayle
Davidson, Ralph .....
Davis, Benjamin 
Davis, Carl ............
.. 82, 161, 197
. ....... 169
177, 203, 230
In ten s ive  tra in in g  o ffe re d  in  various Business 
and C ollege P rep ara to ry  courses.
A  com p le te  course in H ig h e r A cco u n tin g  and Business 
A d m in is tra tio n  prepares the  gra du a te  fo r  th e  C .P .A . Exam 
A P P R O V E D  F O R  G . I. T R A IN IN G
W rite  for Catalog —  Enroll at any tim e
L. Scott, P resident Owsley B lock, Bu tte
Dehnert, Gretchen 
Dehnert, Patricia
W.
Dejarnette, Monroe 
Delameter, Robert 
Delaney, Betty Ann
Delano, James____
DeMaris, Joe 
Demko, Lorraine 
Dempsey, Gloria .... 
Denend, William
Dennison, N. L........
Deputy, Chuck .........
Deranleau, James ......
Derby, Leonard  .......
Deutch, Suzanna ....
DeVeber, A l ______
Devney, John ...........
DeVore, Kent  ......
Dew, James
DeWitt, Eleanor .....
Dick, Robert______
Dickson, Clair _ .... 
Diedericks, Mary .... 
Dietrich, John .
Diettert, Reuben ......
Dikeos, V. H. ____
Dipple, June ______
DiRe, Anthony _____
DiRe, Henry ........
Disney, Don
Dobbins, Jack_______
Dobbins, Jerne Pat 
Dockery, Barbara 87,
Dockins, W . C. ....
Dolan, W. Ray
Dolnan, Ray  ............
Dolven, Bernice............
Domke, Howard .... 38,
Donisthorpe, O. L. . 
Donovan, John
DonTigney, Dolores
Dopp, Gilbert ..............
Dotz, Leona
Doucette, Bill ........ ....
Doyle, Richard ___
Dowen, N ancy ....
Drabbs, Russell 
Dragstedt, Diane 
Draper, Mrs. Catherine
Dratz, Bill .......
Dratz, Jo Joyce .......
Drennen, Bill ...............
Dresner, Edith
Drew, Margaret __
Driscoll, Joanne . 
Driscoll, Mary
85, 161, 202, 203
.   169, 209
_______  161, 189
 .....  28, 66, 70
_______  169, 211
_____________ 138
.............  177, 242
169, 199, 231, 242
39, 169, 208, 209
Dugan, Edward . 
Duncan, Peyton
Dunlap, Lawrence 
Dunlap, Leslie
Dunn, Ja ck____
Dunn, William 
Dunning, John
82, 111, 161, 193
--------------------- 144
------------- 169, 207
801 South H igg
SbeUcdoui MEATS
"Better Meats for Less”
FRAZER'S MEAT MARKET
Phone 5 0 1 8  M isso u la , M o n ta n a
In su re  Y o u r  F u tu re
STREIT and COMPANY Phone2 7 7 6
259
137, 191, 233, 247
BOOKS & SUPPLIES
Duval, Bob 
Dwire, Mark 
Dwyer. Edwin
177, 209, 246
Dyer, Gwen 161, 189) 224
SPORTING GOODS
/
Eastman, Ruth
Eaton, Pat ........
Erkroth, Pater 
Edmiston, Bill 
Edwards, Jim 
Edwards, Thomas .
Egeland, Dick
Egge, Amos .........
Egger, Doris ... ....
Fid, Norris .......
Elbert, Cylde .......
90, 95, 169 
169, 203
  169, 199
. 169, 199, 220 
169, 206, 207
 .......  232
  169, 213
169, 192, 211
161, 189, 223 
201
161, 227, 247
GIFTS
TOILETRIES
/
Emerson. Ralph 
Emery, Margie 
Emery, William
Enebo. Doris .... .............
Engel. Link ....................
Engleking, Shirley . 
Enzminger. Delwin 
Ephron, Henry 
Ephron, Mrs. Marguerite 
Erickson, Barbara
Erickson, D onna........
Erickson, Duane
Erickson, llo  _________
Estes, Joseph ...............
Evans, Ann 
Evans, Miriam 
Evans, Ralph
131, 185, 197, 240 
169. 215
  162, 198, 215
------------- 169, 217
_______  177, 189
. 162, 224 
. 162, 197 
149, 199
CANDY - TOBACCOS
Keyed to the student needs, the Student 
Book Store provides a place to shop econom­
ically and easily. In te llig en t merchandising 
anticipates your desires. Sound manage­
m ent and effic ient operation 
bring you the most favorable 
prices. In short . . . your best 
shopping bet is the S TU D E N T  
STORE. I t  is student owned and 
operated. Don't forget to use the 
Student Store mail-order system 
which allows you to take advan­
tage of many fine buys even a f­
ter you graduate.
STUDENT BOOK STORE
£ tu < £ e *tt ty+ iio + i /iu ihJU +u j.
Farrington, Harry
Fellows, Bob 
Felt, Denise . 
Felts, Buell
Fertakis, John ___
Fessenden, Douglas .
Fialka, Audrey ......
Fiedler, Leslie .......
Field. Clyde ..........
Fields, John 
Fields, Nancy ... 1‘
Fish, Mrs. LeNorire 
Fisher, Garry 
Fisher, Vern .........
Fitschen, Stuart ... 
Fitzgerald, Frank 
Fitzpatrick, Francis 
Flanagan, Edward 
Flattum. Russell 
Fleming, Gene .
Floyd, Virginia ....
Flyghtner, Carol 
Foley, Art 
Foley, Phil 
Folkerts, Carl
155, 192, 193
28, 118, 169, 215
169, 229
169, 195, 231
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B U T T E  C O C A - C O L A  B O T T L I N G  C O .  H E L E N A  C O C A - C O L A  B O T T L I N G  C O .
F L A T H E A D  C O C A - C O L A  B O T T L I N G  C O . .  K a l i s p e l l  
G R E A T  F A L L S  C O C A - C O L A  B O T T L I N G  C O .
C O C A - C O L A  B O T T L I N G  C O .  O F  M I S S O U L A
STOP
A T
THE S T O C K M A N
Your Favorite Mixed Refreshments
2811 M O N T A N A  AVE.
B IL L IN G S
J U ,
- jrc m  i jo u r  i t u J i ie i
with ROYAL CROWN 
Nehi Beverage
GOLDEN-GLO CREAMERY
4153 223 N. Pattee
Q tiedincjA , l /(  S tu A e n ti
From
The Kalispell Mercantile Co.
The Store o f Q uality Service 
in the
Heart of Montana’s Sportland
D r o p  in  a n d  say H E L L O :  W h e n  Y o u 're  in  T o w n  
fV e 're  G la d  to  H a ve  Y o u  See O u r  S to re
Sports Equipm ent and Supplies 
Gifts and Souvenirs are a Specialty
177, 211
■ X  :::: ,‘S; i l l
n. Marcella 130
se ..... 108, 162, 185, 191, 224
,08' ! •  1
----------------  162, 203
« .  \%
  162, 197, 243
._____ 199, 224
m  E i l i
ill: IS: %
170, 217 
215
spte, Robert .... .... 70, 211
I K :  S s .— = ^ l l?6
O lllm c"! Duane  .............." . .  170, 205
i!H
02.^4, ,70 209
262
O W L ll i
PETE'S
FUR AND FASHION SHOP
WOMEN'S APPAREL
125 E. M a in  Phone 281 1
STORAGE CLEANING REPAIRING RESTYLING
a rm in g  a n d  f  r fodern ”
HOME FURNISHINGS
J. M. LUCY 
and SONS
M issou la , M o n ta na
S IN C E  1889 |
P h on e  2 1 7 9  j
In the shopping
center of the Midland 
Empire..........
T W O  F I N E  S T O R E S  
T O  S E R V E  Y O U
H A R T - A L B I N  C O M P A N Y
B O W E N ' S HART-ALBIN STORE FOR MEN 
B I L L I N G S
°P at
2 ° u r  f  
. . raoorit.
m'*eJ
'" te n t*
K G E Z
KALISPELL
EDUCATION ENTERTAINMENT
NEWS —  AS IT HAPPENS
'Northwestern Montana's Station'
1340 ON YOUR D IA L —  250 W . 
Phone 332 for Results
-A C^J p L .
TO RELAX 
A N D  REFRESH
STUDENT COKE SHOP
Jrn d e .
Greenfield. Mrs Ruth 
Greenwood. Barbara
Gregory. Horace
Cirove, Suzanne 
Grubaugh, Jeanne .
Student U nion Bu ild ing
Hagenston, Bob
Haines, Elizabeth 
Hakola. John 
Hale. Willis
Hammen, Oscar 
Hammerness, Roland 
Hammond. Kathleen 
Hammond. Sutton
Hardie, Barbara
Hardie, Ruby ......
Harlan. Donna 
Harper. Albert 
Harpole, John 
Harrington, Donald 
Harrington, Doroth>
Harrington, James
Harris, Mayre Lee 
Harrison, James
Harrison, Mary Lou
Hartwick, Kathleen 
Hartwick. Tobias 
Harvey, Jack
Haverkamp, Ruth 
Hawkins, Robert
178, 185, 233
178, 209 
89. 148 
170, 213
170, 206, 207
  170, 199
28, 170, 230
108, 170, 211 
120, 170, 196, 197
170, 186, 187
123, 196, 197
ATMOSPHERE....
at i t ’s best 
fo r your special occasions.
orence
FOREMOST FASHIONS in d e x
X ) Ofb
i n  B i l l i n g s
f o r  t h e  J u n i o r  M iss  
*  M I R I A M  M c C O Y  
★  C A R L Y L E
★  K A Y  C O L L IE R  
★  P E N N Y  B R O W N  
*  ELLEN KAYE
‘S p e c ia H iitA  in  H o m e  i m p r o v e m e n t  ’
L e t  u s  h e l p  y o u  w i th  
Y o u r  b u i l d in g  o r  r e m o d e l i n g  p la n s
gujM fa'M atexiaU .
D ee r L odge
S te v e n sv ille
A n a c o n d a  B u tte
H a m il to n  H e le n a
T w in  B rid g e s
In tersta te  Lum ber C om pany
59 Y e a rs  o f  F r ie n d ly  S erv ice to  W e s te rn  M o n ta n a
The Western Montana National
Established
1889 Bank M issoulaM ontana
O f f i c e r s  a n d  D i r e c t o r s
W. L. Murphy, Chairman of the Board 
Paul S. Gillespie, President 
Newell Gough, Vice President 
James A. Hart, Cashier
Elmer Stowe, Assistant Cashier 
O. H. Mann, Ass't Cashier 
H, W. Lehsou, Director 
H. O. Bell, Director
Hearst, Loren ----
Hebert, Howard 
Hector, Caroline 
Hegland, Alman 
Heidel, Benjamin 
Heilman, Edward 
Heimes, Joe 
Heinen. Margaret 
Heinrich, Ilene 
Heinrich, John 
Heinrich. Ruth 
Heintz, Howard
Helland, Franklin 
Helm, Bob 
Helming. R. Bruce 
Helms, Shirley 
Helterline, Don 
Henault, Stevan 
Hennessy, Catherine
Hennessy, Pat 
Hennessy, Wallace 
Henningsen, Fred 
Henry, Betty 
Henry, Jim 
Hensingsen, Ted
Hensley, Jack — ----
Herbig, Don 
Herrington, Roscoe
Hertler. Charles ......
Hess, Harry 
Hetler, Donald 
Hewitt, John 
Heyen. Corrine 
Hickel. Kenneth 
Hicks. Glen
Higgins, John ........
Hilgenstuhler, Ted .
Hilger, Henry --------
Hillman, Mary .
Hillstrand, Betty ....
Hinse, LeRoy --------
Hitzeman, John ......
Hoagland, John . ... 
Hobby, Richard
Hoffman, James 
Hoffman, Margaret 
Hogan, Harris
Holderman, Bob .....
Holley, Helen 
Holloway, Frank 
Hollowell, John 
Holm, Jewell 
Holmes, George 
Holmes, Kathleen 
Holmes, Roy .... 
Holmquist, Venetta
Holt, H a r o ld _____
H olt. Larry .............
Holter, Bob ........-.....
Holum, Margaret
Hopper, Jerry ----
Horn, N o rm a ------
Hotvedt, Elmer —
Hotvedt, Jim  ----
Houtonen. William 
Houtz, Edward 
Hovland, Richard .
Howard, Jo se p h_
Howard, L a r rv __
Howser, Marilyn .. 
Hoyem, George 
Hoysstad, May Marie
Hubert, Lloyd ............
Hubley, Earl ..............
Hubley, Sherman ....
Huchala, Gene ..........
Huchinson, Robert ....
Hucke, J o e _________
Huck, Robert .......
Hucke, C. J ................
Hudson, Tom 
Hughes Beverly .........
  163, 203
170, 215 
170, 204, 205
38, 170, 207
40 . 70, 90, 170, 
213, 234 
40, 70, 90. 178.
170, 216, 217
170,
Hughes, Mary
Hughes, Tom ............
Humphrey, Dick ... 
Humphries, George
Hunnes, Fred .......
Hunniston, William 
H unt, Marjorie 
Hunter, Donna 
Hunter, Howard
86, 163, 213
Integrity in the drug business be­
gins in the prescription depart­
ment. O ur pharmacueticcds are  the 
finest procurable and  our pharm a­
cists the most highly skilled.
Yet we leel that w e can  claim  integrity 
in another w ay  . . .  b y  practicing fair- 
profit merchandising of the most reliable 
brands.
SO . . . save on a t the Save O n Drug . . . 
you'll be buying the best lor less.
SAVE ON DRUG STORES
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N ow  . . . you can enjoy G A M E R ’S 
fine candy in M issoula as well as in 
B u tte  and H e lena. T h ro u g h  special 
arrangem en t, the M issoula D ru g  
has G A M E R ’S  delicious candy—  
fo r your enjoym ent and con- 
Lenience.
F or th a t p in  ha n g in g  . . .  or th a t la te-da te  box 
necessray to  your P an -H e llen ic  sta n d in g ) . . 
e m b e r .G A M E R ’S  fine <andie9— a n d  she’lT re- 
ber you.
M I S S O U I *
IS
Y o u ’ll m ake a fine im pression on  th a t 
"m om  o f  yours— back hom e” if  y ou ’ll send 
her a box o f d istinctive  G A M E R ’S  candy 
on  those special occasions.
Y o u ’ll enjoy G A M E R ’S 
attrac tive ly  - p a c k a g e d  
candy  yourself. W h a t-  j 
ever your reason  —  b uy  | 
G A M E R ’S  .candy,- d t V  
tn e  best.
CONFECTIONARY INC
‘OJhsuuL lAphstilSL JLA-
'joW dsoJUA. a n d , p u s n d ls f l
Come in...
You're sure to meet your friends 
MISSOULA........................ 119 W „ . Main
RAW
MATERIAL
Idaho W hite Pine 
Ponderosa Pine 
Larch and Spruce
]. Neils Lumber Company
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FIN ISHED
PRODUCTS
K iln  D r ie d  Lum b e r
B o x  S hook
C ra in  D oors 
P res-T o-Logs 
Pressure  T re a te d  Poles 
P ilin g , L um ber, T ies
3 n c lex
f t
LINCO LN-M ERCU RY
Certified Parts and Service
PBICE MOTOR COMPANY
BUTTE, M ON TAN A
M ontana 'rJeadieA'i 
l/n h m iteA  o^TX^A^unitieA, tbsiauCfliaut 
the. 1/l/eA.t, A la sk a , a n d  cAauxaii
Enroll Now . . . Free Life M em b e rs h ip
Huff Teachers Agency
2 1 2 0  G ERA LD  A V E N U E
3 3  YE ARS  S U P E RI OR  P L A C E M E N T  SERVICE
MI S S O U L A ,  M O N T A N A  
M E M B E R  N . A .T . A .
N ELSO N  MUSI
Y our Store for  
Records, P ianos  and  O rgans  
and o th e r  musical  suppl ies
BILLINGS, MONTANA
H unter, Margery 9, 66, 82, 106, 119, 
171, 193, 231, 233, 242
Hurd, Mary Ann.................  163, 189, 224
Hutchinson, Robert 171
Hyatt, Gilbert . .. 171, 205
Hyde. Betty 118, 210, 137, 191, 233,
238, 240
Ibsen, Lois 103, 149, 188, 189, 240
118, 171, 213Ingersoll, Oliver 
Innis, Cecil ----
Irwin, Dorothy 
Irwin, John
J
Jackson, Bynum _   122
Jackson, O . F. I 36
Jackson, Marcell __ 171
Jacobson, Arthur   171
Jacobson, Charles ____  178
Jacobson, George .... 178, 205
James, Bob .......  230
James, L eo n a rd ______________________ 171
Jaqueth, E. R...................................  171, 215
Jardme, Charles .............................. 147, 211
Jaskot, Henry .............................. 163, 215
Jeannotte, Alfred _ .............  I "I
Jeffries, J a m e s______   178
Jellison, Dean 108, 118, 119, 171,
203, 234
Jenkins, Lois ..............    220
Jensen, Doris __ ______________ 178, 193
Jeppesen, R. Rulon 1 34
Jerman, Don   40
Jeese, Margaret _ 108, 163, 133, 197
Jesse, Richard   16, 45
Johansson, Karl    178, 211
Johnson, A 1  ........ .......— ..........  201
Johnson, Ann _ 56, 171, 193
Johnson, Charles    178, 207
Johnson, C. Hubert .......... -  _______ 171
Johnson, Donald   171, 205, 234
Johnson, E d g a r ____________________ 171
Johnson, E v a  . 171, 190, 191
Johnson, Gloria 163, 231
Johnson, Helen    231, 242
Johnson, J a m e s   171, 230
Johnson. J o h n ................... ,...   163, 211
Johnson, Keith _    .... 171, 205
Johnson, Laurie 155, 192, 193
Johnson, Mary Jane .._ 163, 191
Johnson, Nina ...........................     139
Johnson. Norma 171, 191
Johnson, P h y llis    120, 171, 199
Johnson, Robert       163, 209
Johnson, R o b e r t___________________ 171
Johnson, Royal 38, 171, 211, 234
Johnson, Shirley,   135, 191
Johnson, S t a n __________________ 163, 211
Johnson, Thomas      171, 127
Johnson, Una Rose   178, 197
Johnson. Virginia   171, 197
Johnston, Jack 165
Jones, C. S   ........... ....... ........ ....  171
Jones, Clyde 139
Jones. Jeanne     165, 191
Jones. Jo Ann ... .... 199, 224
Jones, Marion 163
jonutis, Joseph 178
Jordan, Arthur______________ _______  171
Jordet, Jean .... 171, 197, 233
Jorgenson, Ellen ................ 171, 191
Jourdonnais, J a c k ________________ 40, 71
Joyce, Thomas ............ ................... 136
Juday, Richard   133
June, R o y   _________________ 135
Junek. Rhoda 171, 247
jurovich, Eugene .........   .... 163, 215
Jurovich, G e o rg e  .............. ........ 229
Jutzi. Eleanor 24 3
K
Kabalin, Nick      178, 213
Kabelin, W arren .........  171
Kafentzis, Andy ........    70
Kafentzis, Chris        70, 171, 209
Kal, Ann ________    220
Kalaris, George, ___________________  178
Kalaris, Gregory .......................................  179
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W e 'v e  c o m e  a lo n g  w a y  f r o m  th e  l i t t l e  o n e - r o o m  
s to r e  in  1 8 8 5  to  the e x t e n s i v e  e s ta b l i s h m e n t  y o u  
k n o w  a s  W e s te r n  M o n ta n a 's  S h o p p i n g  C e n te r  to d a y !  
Q u ie t l y  a n d  s t e a d i l y ,  a lw a y s  a l e r t  to  y o u r  f a m i l y  
s h o p p in g  n e e d s  . . . a lw a y s  o f f e r in g  th e  b e s t  . . . 
a lw a y s  r e a d y  to  s e r v e  . . . T H E  M E R C A N T IL E  h a s  
g r o w n  w i th  an  e v e r - p r o g r e s s iv e  c o m m u n i t y .
Your c o n f id e n c e  a n d  a c c e p ta n c e  h a s  m a d e  u s  
p r o u d  to  b e  a  p a r t  o f  y o u r  c o m m u n i t y  l i f e ,  a n  e v e r -  
c h a n g in g  l i f e  w h ic h  w i l l  a l w a y s  b e  b e t t e r  s e r v e d  
b y  th e  M is s o u la  M e r c a n t i l e  C o.
. . . . in M issoula it s Tlie JV lm  ciiiti/p
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^rounderd oj? ^ d a sliion
C jre a t ^ a llt
~3nde.
F I R S T !
In Paints and Supplies
in M issoula
GENERAL PAINT CORPORATION
Y o u #fl Like
It 's  D i f f e r e n t
Kalberg, Frank ......     70
Kallgren. Gene 112.171
Kan^enback, Bob 209
Karlin. Jules 41. | 5 |
Karlin. Marjorie .....  130
Kasky .Dennis 171
Kauffman. Theodora 171, 195
Kautzmann. Emil ....................  17 1. 217
Keene. Gwen   23, 171, 189
Keig, Beverly ............ ....... 179, 191
Keil, Ann 133
Keil. Pat 179
Keim. Ronnie 171 a 1 1
Keith. Dean | 7 {
Keller. Mary 163. 224
Keller, Vincent 145, 215
Kelley, Ray ........... . 1 0 8
Kelley. Bob 163, 211
Kelly, Edith 126
Kelly. Jack 171. 207
Kelly, Mary 83. 163, 193, 223
Kelly, Mary Agnes 139. 196, 197
Kelly, Maurice ....................  ........ 171
Kelly. Robert .... 179
Kelly. Tom 108, 171, 205
Kelly. William 179
Kennedy. David   171. 211
Kennedy, Glen 26, 29
Kennedy. Thomas 163
Kensmoe, Ray 17|,  209
Kern. Ann Lou .............................  1 35 243
Kern. Charles 171
Kern. Donald 79. 116, 117, 204, 239
Kerr, Dorothy .....  151, 191
Kerr. Frank 43, 171, 205
Kerr. Richard............................ .....  179
Kidd. Mary 119. 145, 192, 193’ 240
Kidder. Hugh 171, 205
Kiekbusch, Louise . 220. 233. 247
Kiefer, Anne 171, 193. 231
Kiely. Edward 163
Kienast. Shirley ......................... 171
Kimmell, Shirley   193. 224
Kincaid. John 171, 209
Kincaid. Nancy 179, 196, 197, 242
Kind. Donald 179
Kind. Patricia 163, 189, 223
King. Dave _  179, 217
King, George 229
King. Wallace 179, 207
Kingsford. Tom ........  70, 90, 163, 213
Kinnell, Shirley 163
Kinney. Pat J 79. 191
Kinville, Sam .... 17 J. 209
Kirk, Joan 179, 197
Kirkpatrick. Kenneth 163, 215
Kirkwood, Carolyn 112, 118. 129.
Kitt. Barbara L o u .................  185* J93
Kitzenberg. Darrel ........................     171
Klingler, Margaret 83, 1 12, 171, 189,
in 1 sa . 231- 233Nlugh, Marilyn ................  139, 220
Knapp. Betty 163,’ 191
Knapp. Eldon 204
Knight, Arthur [g2
Knight. Carl 205
Knoll. David | 7 | ,  247
Knoop. John 163*. 217
Knutson, D o lo res ........................... 163, 223
Knutson, Leonard 171
Kobold, Lenore  _  220
Koby, Ray 209
Koch, Rudy 4 ’ , 14 1
Koenig. Mary 132. 190, 191* 241
Kolppa, Marian 171, 191
Korn, Dan ..................... 70, 171, 204,’ 205
Kosmck, J a c k   163, 205, 229
Kovacich, George 179, 236
Krall, Bill 247
Kramer, Dorothy   163, 224
Kramer, Gene . .... 171, 211,’ 234
Kramer. Joseph ......... 122
Kramer, Palmer 2 32
Kramis, Audrey . 179, 197
Kramis, W alter 171, 213, 234
Kratofil. Joe 163, 243
Kraus. George 163
Kraus, Louise 132
Kreis, Shirley 179
Kreitel, Veronica   ... 171, 243
Kriebs, Helen 139, 197
Krivacs. John 70, 163
Kroll. Bill 232
Kronen, Palmer 201
Kruzic, Frank ............  171
Kuburich, Steve 70, 171, 211
Kuchinski, Carolyn _ 171, J9 J
Kuffel, Cornelius 171, 213
Kuffel, N . D. 171
Kuka, Joan ................  116, 117, 119. 145.
190, 235
Kulawik, E ugene-------------------------90, 163
Kumpuris, Mike  .............................     70
Kupke, William ....................................   163
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088130
J h td e .
AT YOUR SERVICE!
I.aas, Edna
Labonta, R. R........
LaCounte, LaVerne 
Lake, bldon 
Lake, Nancy 
Laliy, Kay
Lamb, A 1 ________
179. 188, 189
dduery f a c i l i t y  w h ic h  a  m o d e rn  h a n h  cu n  o ffe r
LA a v a i l a b l e to  y o u  a t  th e  If lfje ta d i d d a n h ”
Lampen, Margaret
179, 195, 218
 ...... 171
. 179, 185, 197 a u r  a i m  id to  derue
ly d
y o u
a t  a d
b e tte r in  m o re
t im e d .
Laulo, Marjorie
Lavoie, Joe .............
Law, Mary Francis ....
Lawson, Jack _______
Lea, Scotty _
Leaf, Ken
Learner, Bob .......
Leaphart, Charles D. 
Leaphart, Charles W. 
Leaphart, Clark 
Leaphart, Don 
Leavitt, Jane 
I.ee, Bill 
Lee, Robert 
Lee, Shirley 
Leeper, Sam 
Lehteldt, Herbert 
Lehman, Gretchen 
Lemire, John 
Lemm, Boots 
Lendh, Latimer
JOHN J. BURKE, 
President
E. P. FR IZELLE, 
V ice -P re s id e n t and C ash ier
W . H . ROW E, 
A ss is ta n t C ashier
J. E. O 'N E IL L , 
A ss is ta n t C ashier
G. D. P IA T T , 
A ss is ta n t C ashier
T. M . POWERS, 
A ss is ta n t C ashier
S. T. PARKER, M an ag er 
C onsum er F inance D ivis ion
F. E. L IE N E M A N N , M a n a g e r 
B udget Loan D ivis ion
Lerch, Fred
Lester, John ........
LeSueur, Herbert 
Levine, Jerry
Lewis, Orville __
Lichtwardt, Don 
Liggett, Marion .
Lincoln, Lottie 
Lincoln, Robert 
Lindsay, Margaret 
Lmdstrom. Mary Jai
Lommasson, Emma
Longmire, Fred __
Lory, Earl 
Losleben, Roman ... 
Lovelace, Margaret 
Lovless, J. B. 
Lovless, Janet 
Lovless, Velma 
Lovell, Charles
Lovick, Earl .........
Lovick. Eileen 
Lowell, Wayne 
Lowthian, Archie 
Lucas, Don 
Lucas, James 
Lucas, Richard 
Luebben, Margot ....
METALS BANK &  TRUST COMPANY
122, 231, 238 
... 58, 138 
  179, 211
182, 220
157, 175, 179, 194, 
195, 242
  164, 223, 243
  132, 193, 241
................. 172, 199
-----------^---------- 185
.................   17
 ...........  179, 230
 ...........  133
................  172, 215
164, 224 
22. 23. 150 
179, 197 
172, 197 
164, 205
66, 172, 193, 231
Butte, M ontana
■Helpful Banking Since 1882’
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
p r i T v t v r i c T
G u d ta tn  P tii+ ttu u p
tf-a i 'f lie  G attt’p.uA.
 ♦ -------
D ance Program s— T icke ts  
S ta tio ne ry  
O ff ic e  Supplies and E quipm ent 
 ♦ -------
Bureau, pMfitifip
M ISSO ULA
Palace H o te l B ldg. Phone 4 0 7 9
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The Finlen Hotel
B utte , M ontana
M ax Dean-M anag ing  Directo r
C onstant Im provem ent 
and  G enu ine  Hospitality 
Are the Key-Notes of 
Finlen Service
        -----
JU,
Me
274
J}n d e.
McDonald, David 
McDonald, Helen 
McDonald. Peggy 
McDonnell. Janet
McElfresh, Richard 
McElroy, Joy 
McElroy. William 
McElwain, Frank 
McElwain, James 
McGee, Anna 
McGinnis, Ralph 
McGlenn, Archie 
McGlothlin, William 
McGreal, Lalia Wanda 
McKenzie, Dorothy
26, 147, 209
McKitrick, Donna 164, 191, 223
McKown. Shirley 164. 189. 224
McLatchy, Larry .... 38, 39, 172, 209
McMenomey. Marcheta 
McNabb, Richard 
McNair. Diana 
McNamer. William 
McNeilly, John
137, 203, 232
McShane, Shirley
M
172
Mercer, Vivian .................. ............  172, 199
Mercer, Wallace ....... ..........  180, 209
Merriam, Harold ............................... -.....  130
Merrill, A. S     24 5
Merritt, Dick _________ 28, 117, 131, 217
Mersen, Betty Lou .... 180, 189
Messelt, Virginia . ....  .....  172, 189
Mewaldt, Dick  ........— .... .......... 123, 238
Miles, W. R. _  180, 213
Milkwick, Norma 164, 199
Miller, Burly _  17, 121, 161. 239
Miller, Dale 172, 217
Miller, Howard 172, 213
Miller, Russell 
Miller, Walter 
Miller, Wilbert
Mills, Fred ___
Milstein. David 
Minifie, Darrel ... 
Mirrielees, Lucia
Mitchell, Betty 82, 164, 196
Mitchell. Bob 40
Mitchell, Elaine 166, 193
Mitchell, Leon 180, 217, 236
Mitchell, Patricia 172
Mitchell. Ruby 131
Mitchell. Wilmer 172,213
Mlynek, William 143. 21 3, 238
Moe, Artha Lee 172, 193
Moe, Molfrid ......     135
Moe. Orris   180, 201
Moe. Peder 70, 90. 164, 209, 230
Moen, Wilber 
Moethen. Edward 
Molleti, Charles 
Molloy, Robert
Moore, Judson
1 36, 231, 243
  180, 205
139, 211
KOPPE QUALITY DIAMONDS in all their 
unrivalled  fire and  artistry of setting are 
available at every  price level and  in actually 
hu n dreds of superb  stylings.
Billings, M ontana 
For O ver a Third of a C entury
F A M O U S FOR D IA M O N D S
•  HARDWARE SUPPLIES
•  SPORTING GOODS
•  CHILDREN'S TOYS
•  ELECTRICAL APPLIANCES
KRAMIS HARDWARE
r f e ,  J MMm
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M E N ’S
N n d e
Florence Hotel Building 
I S o c ie ty  B ran d  C lo th e s
A rro w  S h ir ts  a n d  T ie s  ® 
I F re e m a n  S h o es  
K nox  H a ts  ®
Q.
kj.
Jjt?  i
t /
"We Have The Money!”
T h ere  are so m any things in life which could be enjoyed if only you h ad  the 
money. I t  has been ou r observation th a t the folks who had  the m ost and 
enjoyed the m ost things in life, were those who started  a savings account and  
then k ep t add ing  to  it. W h e n  the time fo r som ething really im portan t a r­
rived, they were righ t there, ready w ith the cash. W e  invite you to  open a 
savings account here today.
MISSOULA BUILDING & LOAN ASSOCIATION
114 E. M ain  St. P h o n e  6944
DINC
HENNESSY'S CHICKEN AND  
STEAK HOUSE
KAUSPUL
Moore, William ______    213
Moran, Robert ____   43, 172, 230
Morey, William      70, 172
Morgan, Donald  ........       164
Morris, Mary ............ . 164, 187
Morris, Melvin ................................ 142
Morrison. Donald .... 164
Morrison, Louise 118, 180, 192.
193, 235
Morrison. Robert   180, 211
Morse. Miriam 164, 197, 224
Mortson, William ............ 151
Moses. Betty ... .... .............  17
Moses, Charles 90. 93, 147, 21 1, 239
Motchenback, Frank 164, 227
Motterud. John 80
Mouat, Ellen 145, 233. 235, 204. 241
Mowbray. Wayne 84. 85, 172, 208, 209
Moyer. Shirley 164, 193
Mudd. Lex 82. 172, 193, 231
Mueller. Adele ............ ... 233
Mueller, James   200, 206, 207
Mulcihy. Thomas   172
Mulligan, Bess 137. 195, 233, 240
Mull.kin. M. Patrick 133
Mundy. Grant 172, 207
Muneio, Betty  .....  172
Murfitt, Zane   .... 172, 209
Murphey. Nina . 42
Murphy. James ... 172, 213, 215
Murphy, Joe 172, 217
Murphy. Marie 17
Murphy. Mary ..........   164
Murphy. Mary Ardis 164, 197
Murphey, James .... 164
Murray, Betty Jean ... .... 172
Murray, Katy 172. 220
Murray, Jack ’ 201
Murray, P. R 154
Murray. Virginia .._ 164, 224
Myers. Elizabeth 148
Myers. W alt 70
Myre, Hilda 120. 180, 190, 191
Myhrvold, Dorothy 180, 187
Nadler, Emilie 
Naglich, Mike 
Naumann. Virgil . 
Nedds, Eldon 
Needham, Don 
Neils, Gerald 
Neils, Herbert 
Neils, Marilyn 43, 66, 108. 1
182, 206, 
182,
159, 165, 191,
Nelson, Beverly 
Nelson, Dorothy 
Nelson, Gary 
Nelson, Gordon 
Nelson, Helen 
Nelson, Lewis 
Nelson, Neal 
Nelson, Russel 
Nelson, Shirley 
Nelstead, Keith 
Nemcc, Charles 
Nesbit. Charles
Newby, Fletcher 
Newell, James 
Ncwstrom. George 
Newton, James 
Newton, Roland 
Newton, Roy 
Nicholson, John
Niemi, Marie
Nore. Barbara 165.
Norman, Jerry 165, 199,
North, Levonne .......... 165.
North, Ruby ...............
Norton, John
Nye. Ruth ......................
Nygard, Edward ____________ ____
Nygren, Carolyn .................  149, 186,
Nyquist, Donald .....................................
165, 195, 223
O ’Connell, Michael 
O ’Conner, Robert
Odden, Beverly .......
Odegaard, Arnie 
O ’Donnell, Dan
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Gayle D avidson . . . 'S w e e th e a r t of Sigma Chi
. . .  our best wishes 
to the,
CLASS
J ln d e .
W * ' in GREAT FALLS 
TH E LARGEST STORE IN  TH E STATE
  ---------------------------------------
C l  he n icest p la ce  to  ta k e  a  d a te  ”
FRONTIER
A N D
DINING ROOM
H IG H W AY 1 0  WEST
O ’Donnell, Jack 
O'Donnell, Maile 
O ’Donnell, Neil 
Oechsli, George
Oelkers, Floyd .....
Offerdal, Helen 
Ogle, Clayton 
O ’Hern, jack
199, 237, 242
67
Oleson, Victor _________
O ’Loughlin, Jack .........
O ’Loughlin, Mary Jane
Olsen. Paul .... - ........  .......
O 'N eil, Carle ............... ............
O ’Niel, G.  205
O ’Neil, Ivan 173, 203
O ’Neil. Robert 173, 205, 234
O ’Neill, Len 180, 216, 217
Onimura, Lillian  .......  180, 233, 247
Opp, Jack ... 4 5
Oppenheimer, Dawson 29, 145, 237
Orlando, Frank   137, 232
Orth, Leona ............................  1 39
Or vis. W a lte r ________________________173
Osborn, Jane   165, 213, 224
Osborne, John 180
Osborne. Roy 133
O ’Shea, Dennis   147, 205
O ’Shea. Michael 83, 165, 197
Ost, O t t o -------------------------------------------41
Ostrom, T . G ............... -.............  136, 243
Oswald, Ralph   139, 211, 236
Oswald, Robert .......    124
Ott, Vernon .........    165, 205
Ottman, Margaret .... 123, 195
Owens, Frank 180, 232, 247
Owens, Patricia   173, 189, 231
P
Packer, Helen . 131, 189
Palagi, Elaine . 156, 180, 185,
198, 199, 242
Palmer, Jack 139, 211
Park, Pat .......  _ 135, 220
Parke, R o b e r t 66, 213
Parker, Barbara ....................  165
Parker, Betty ..........  139
Parker, Charles 181, 209
Parker, Maude 157, 181, 220
Parmeter, Betty ..........................   218, 220
Parmeter, Deanne 242
Pase, Charles ...................  173
Patten, Donald ...    165
Patten, O. M. 142
Patterson, Edward .... 180, 237
Patterson, Jean   165
Patterson, John   173, 211
Patterson, William   165, 211, 230
Pattison, Frances .................................... 181
Paul, Hazel     139, 191
Paulsen, Clarence     — 232
Paulson, Forest   165, 203
Paulson. W illia m   173, 215
Payne, Patricia   173, 189
Payton, Kenneth ... 165, 203, 227
Pearson, Virginia   181, 199
Peck. Charles 173
Pederson, Clara 231
Pedersen, D o n ________________________29
Pedersen, W . D o n ald  181, 211
Pederson, Marie . ...................  231
Peers, Ilah   173
Peffer, A1   108
Perkins, David 104, 119
Perry, Pat .... 173
Petersen, Gerald      227
Petersen, Stanley . .... . 173, 243
Peterson, A. E . _____________________ 101
Peterson, Dale   173, 217
Peterson, Darrel .    . 201, 227
Peterson, Don     173, 209
Peterson, Donald   181, 205
Peterson, Joan     165, 197, 223
Peterson, Lee    173, 206, 227
Peterson, Roger ..............................  173
Peterson, Ruth 181, 233, 247
Pettinato, Frank 2 32
Pettinato, Russell   227, 236
Petty, Robert . . 1 8 1 ,  209
Phair, Robert   181, 209
Phebus, Drury ..........................................  165
Phillips, Aaron .... 151, 213
Phillips, Anita 104, 173
Phillips, Stanley 181, 230
Pierce, Tom .......   38
Pilati, Paul _  165
Piptnich, Harold 232
* 3nde.
Poll, Evelyn 
Pomeroy, Peter 
Poole, Rosemary 
Popham, Jean
Preumnger, Charles 
Price, Ed
Radakovich, Dan 
Rademaker, Thomas
Raisler, Gordon 
Rankin, Mrs. 
Rapp, Albert
Rasche, Beverly
Ratcliff. Cheryl
Redpath, Mary Eleanore
173, 199, 243
15, 139, 207 
165, 211 
165, 203 
181
58, 181, 213
38, 173, 211, 234
  173, 187
145, 213, 239 
181, 189
Remple, Evan 
Renders, Joe 
Replogle, Bert
Rhinehart, Naseby .......
Rice, E. C aro l_______
Rice, M e l__________
Richards, Donald
Richards, Jean _______
Richter, Lorraine
Ridnaur, Dale ...................  — 90
Riebeth, Alice .........  79, 150, 165, 194,
195, 224
Rieger, Erna .........    181, 231
Riggs,, Louetta ______  110, 165, 189, 223
Riley, Laurie ............. - . .. 165, 217
Riley, Marion ..............................     181
165, 201 
38, 69 
173, 197
  173
. 155, 197
108,
Risken, Blanche .......
Ritchey, Donald 
Ritenour, Katherine 
Ritter, Don .... ^
Roberts, Arthur 
Roberts, Jean
Robinson, Robert
W HOLESOM E!
N O URISHING!
APPETIZING!
'Bon Ton Bread for Healthy Days Ahead'
Bon Ton Bakery
Missoula, Montana
Twrrmr
/J  <yiand place, ta  e a t
fCOFFEE PARLOR CAFE’
PALACE HOTEL BUILDING
E llinghouse
Reliable Service
SSOULA COAL &
Spur Gasoline
JOHNSON FLYING  
SERVICE
C O M M E R C I A L  A V I A T I O N  
M is s o u la ,  M o n t a n a
U n ited  Transit C o.
City Bus Service
M issoula ,  M o n tan a
A R T  & ROSS  
SERVICE CO.
G r e a t  Fa ll s,  M o n t a n a
Best W ishes to 
T h e  Class o f  ’4 8
W OOD L A N D  
FLOWER SHOP
Kal ispe ll ,  M o n t a n a
HOTEL 
RAINBOW
G R E A T  FALLS,  M O N T A N A
Drive In
W O L F  CREEK ,  M O N T A N A
“The Northwest’s Smartest”
FLAME LOUNGE
Missoula ,  M on tana
K E N K E L S
SHOE SHOP
G R E A T  FA LLS,  M O N T A N A
jmvisn
. J j /M U S I C  H O U S E -«SK“.2
Missoula ,  M on tana
GOODYEAR TIRES  
Lifeguard Tubes 
Batteries 
Car and  Home Supplies 
O. J. MUELLER CO.
M issoula
4 B's 
CAFE
FUSE FOODS
M is s o ul a ,  M o n t a n a
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*3ncle.
Rocheleau, Louis 
Rodgers, Donald 
Rodgers. Peggy
Rostad. Orville 
Rothwell, Harriet
Rowton, Lucv 
Rov. Eileen 
Roy, Mildred
Ruetten, Aileen 
Rupp. Jo Ann 
Ruppel, Edward
Ryerson. Patricia
Sagin, William 
Salter, Charlene 
Salveson, Dean ..... 
Sanderson, Arthur 
Sanderson. Jo Ann 
Sandon, Donna Jeai
Sandvig, Earl
Sarsfield, George 
Sarsheld, Margaret .
Schara, Jack 
Schauer, Glen 
Schelling. Alaine 
Schenck, Mary-Hunter
38, 90, 92. 95, 208
165, 223, 243 
139, 201, 236
181, 197, 244
....................................  173
   ... 181, 220
185, 199, 235, 248
.. . 165, 199, 223
  147, 217
  173, 203
173, 220 
181, 201, 243
" Sostteiltittcj, ne.ui day "
THE PLACE TO G O ...........................................................
FOR THE B R AN D S YOU K N O W  
C O L E ' SC O L E ' S
NE W
MEN'S
S T O R E M \|foleU  J  ■ v/mpany:
DEPARTMENT
S T O R E
BILLINGS
166, 199, 223
BUTTE
BEER'S
Schroeder, Cleo
Schulz, Jim 
Schwab, John LEW CHEVROLET CO.
, 200, 204, 205
173, 205, 234, 236
Sethre, William 181, 203
Settle, Edward .........  No. 12, page 66
Settl;, Margaret ................................    181
Severy, J. W. 51, 87, 111, 122, 238
Sharp, Kenneth
Sharp, Sam ___
Shaw, Jo Anne
173, 208, 209
I H  C H E V R O L E T  S 3  
~ 12"
SALES 
BILLINGS
SERVICE 
M O N T A N A
Shearer, Mary Jo    173, 189
J)nth
Siebert, C 
Sieminski, 
Sigurnik,
meet me
. . .food at its best 
H A M M O N D  ARCADE
—
Speer, J. 
Speer, Lu
FLIGELMAIVS
H e l e n a ,  M o n t a n a
O ne of " M o n ta n a ’s 
F in es t S to res"
173
189
173
203
168
234
174
130
217
150
132
126
247
236
193
191
174
166
166
174
233
181
200
209
166
197
206
193
224
205
223
217
126
. 213
182
236
213
. 38
213
136
174
130
166
174.
231
191
230
16
213
191
124
126
174
138
150
234
150
211
191
_ 70
217
234
189
132
209
215
1 57
174
16
150
207
205
211
209
189
224
205
193
220
166
217
242
38
70
174
215
236
197
211
213
236
237
247
201
230
133
197
. 40
151
182
130
230
215
282
*3nde.
Struckman. R 
Sucky. John 
Sugg. Max
90, 166, 21?
127
38, 66, 174, 
211, 234 
174, 208, 209
II .  139, 209, 239
For Distinctive Chinese and 
American Foods
Tange, Nina . 
Tascher, Harold . 
Taylor. Don 
Taylor, Elsie 
Taylor. Erma Lea 
Taylor, James
FIRST NATIONAL BANK 
MISSOULA
JetThane,
Thayer
Thomas, B. E.........
Thomas, Dorothy 
Thomas, Josephine 
Thomas. Kenneth
Thomas, Leo .... .
Thompson, Burton . 
Thompson, Charlott
Thornfeldt, Paul 
Thorsrud. Ed .... 
Thorsrud, Gar 
Throssell, Roland 
Tihista. John 
Tippett. Bill 
Toole. Kenenth 
Torgerson. Audrey 
Touchette, Bob 
Tourikis. Mabel 
Tovey, Virginia 
Tramelli. Rudy 
Trask. Annie 
Trask. Ruth 
Traynor. Michael
pukka. Harold
  182, 203
................  134
90, 92, 174, 209 
182, 190, 
191. 233 
186, 187, 216 
166, 223 
68, 83, 166, 193 
22
166, 189, 223
67, 182, 207
182. 196, 197
OFFICERS and DIRECTORS
TH E O D O R E  JA C O B S, P r e s id e n t  R. H . D IC K , C a s h ie r
R A N D O L P H  JA C O B S, T r u s t  O ff ic e r  R. E. N O EL , A s s is t a n t  C a sh ie r
J. L K ELLO G G , A u d ito r  
S. J. COFFEE M A BE L  JA C O B S W A L T E R  L. PO PE
M O N T A N A ’S  O L D E S T  B A N K  
M e m b e r  o f  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n
C* ummins
STORE FOR W O M E N
Tubbs,
Tubbs,
Tucker
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F U C H S
1 1 1 Vz N o r th  B ro a d w a y  
B IL L IN G S
M id la n d  Zm fU ne'4- £ losie o j tya d u a n
Finest Foods 
at
G R E E N ’S  
C A F E
B u t te ,  M o n ta n a
JIM S P I E R
" T H E  T O W N  T A L K  
T A I L O R "  
a n d
M E N 'S  F U R N I S H E R
B u t te ,  M o n ta n a
CURRY'S
FOUNTAIN  
LUNCH
M iss o u la , M o n ta n a
CITIZENS ST A T E  BANK
H a m ilto n , M o n ta n a
Y our  F riend ly  
H om e lim n ed  lianb  
M e m b e r  F llll!
FLOIIENCE HOTEL P H A R M A C Y  
Prescription Specialists
M is s o u la , M o n ta n a
"jlow-esii. la d t Icmcfesi" 
''eueA.qilunc}, In  jjlawenA, 
m ade by expe/dA"
"home cyio-uAU jl&w-e îA"
fyaAd&H. City. Ftvuil (A.
M is s ou la ,  M o n t a n a
CITY CLEANEKS
R A D IA N T  SIZE
24 H our S e rv ic e  
l ln  R e q u e s t
M is s o u la , M o n ta n a
DIXON
a n d
HOON
M is s o ul a ,  M o n t a n a
IP s  B e tte r  D ry  Cleaning
Florence Laundry Co.
Dial 2 1 5 1 — Mis so ula
VALLEY F U R N IT U R E  CO.
H a m ilto n , M o n ta n a
Q U A L I T Y  
H O M E  F U R N I T U R E  
A T  R E A S O N A B L E  C O S T
—I
E N G R A V I N G  & ELECTROTYPE C O .,IN C . 
1 0 1 0  F I R S T  A V E N U E  
SEATTLE 4 ,  W ASHINGTON
★ *
^  S c H 0 0 L * *
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                    .
Montana's heading 
Book Stores
H E L E N A  OFFICE SU PPLY C O M P A N Y  
50 North Main St. Helena
TH E OFFICE SU PPLY C O M P A N Y  
115-119 W. 'Broadway Missoula
d Jn Je
- - Tyvand, Ben
Ulrich, Teddy ____     174
Unfred, Jack  ........    43, 56, 230
Urbach, George .........................  174, 205
Urquhart, Dorothy ....... . 108, 166, 199
Q uality  candy is a blending of 
line ingredients and  a painstak ing  
atten tion  to  details o f hum idity  and 
tem perature. Q u a lity  candies are a 
habit w ith our candy kitchen . T ry  
our candy . . . and you’ll m ake a 
habit o f Kossoff C andies. T h e ir is 
no better candy . . anywhere.
JC, hanclu
K alispell
Vachal, Stan __     230
Van Brocklin, George ..........   .... 204
Vanda Bogart, Florence 108
Van Delinder, Dallas ........ 166
Van Delinder, George ........  182, 217, 247
Van Duser, Cyrile .......... 9, 107, 111, 119
Van I.uchene, Kathy 145, 193, 235, 240
Van Luchene, Bob 2, 106, 119, 182, 217
Van Pelt, Harold ......................... 118, 236
Van Sickle, Robert 182, 202, 203
Varneck, Elena 132
Vennettilli, Adam ............ . 174, 207
Verbeck, John 182
Verdon, Paul   182, 209
Vernetti, Rosemarh 182, 220. 24 3
Verploegen, Mary 174
Vicars, Ben   182, 209
Vick, Madison 115
Vick, Vivian   115, 149
Vinion, Betty 166
Vinje. Margaret .... 182, 220
Voorhies, Constance .....   166, 199
Voorhees, Paul ........       182
Voorhees, Robert ........   141, 217
Voorhees, Ruth _______     174
Voos, Marie __      166, 223
W
Wagnitz, Robert     139, 205
Wakefield, Leslie  .....    166
Walbridge, Thomas   142
Waldon, Curtis .............  137
Walker, Doug 4 3
Walker, Bill   182. 215
Wall, Elizabeth 166, 189, 223
W all, Mary 132, 220, 241
Wallace, Glen 174, 209, 234
Wallace, Mary Lou ... 155, 193
Wallander, J. B  182, 209, 236
W allin, E ls ie ____________  174, 191, 220
Walpert, Joe 174
Walsh, Carol _ 166, 195
Walsh, Dick 70, 90
Walsh, Emmet 174, 205
Waltermire, Herb ......................  70
Walters, Rosina 29
Walterskirchen, Bill 204
Ward, Robert   174
W ard, Law rence_____________________166
W ardien, Darrel    40, 70
Wark, Carl   174
Warnke, Kay 231
W arren. D eW itt     147, 217, 236
Warsinske, Norm .... 65, 182, 21 1
Watkins, Wallace ..............  174, 225
Watson. John ...........................   174
Way., Beverly     174, 218
Webber, Garene ..........  166, 189, 223
Weber. John ...................... 238, 246
Wedin, Bob 208
W eir, Beverly ...    166, 224
W eir, Dennis   166, 217
W eir, James    182
Weisel, George ..............  123
Weldon, Sherman .................................. 174
Welke, Leonard ...................    182, 205
Welsh, Colin _______________    40
Wendland, Wesley ________  139, 209, 236
Wendt, Rudolph __  148
Wenrich, Dorothea ______    150
Westman, Fred      166, 209
Weston, Don .............   182
Wetzsteon. Astrid      182, 235
Whalen, Jo Ann   166, 189, 223
Whalen, Robert .........................  70, 141, 207
W hite, Charles ........................................  182
W hite, James .....      90, 166, 211
W hite, Richard   174, 209
W hitman, John .........     232
Wickers, John ......       232
Widenhafer, Allan     166, 203
Wijdenes, Mary .............   233
Wilcox, Alan   182, 213
tyjuA,dcwohiisL£]rfsiAjtainmju&.. 
\ at JthsL Jh&aisUiA,
W il m a -R o x y  T h ea ter s
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~ 3 n c le
Wilde, Wayne 
Wiley. Bernice 
Wilhelm. Jerry 
Williams. Cecelia 
Williams. Jackie 
Williams, Janet
Wilson, Dorris ....
Wilson, Bob
Winched. John 
Winship, Irvin
Wolfe. I.eo 
Wollam, Owen 
Wolpert. Joseph
Woods,
Woods.
Woods.
174, 187, 233, 242
Wright, Charles 174, 203
Wright, Jim 24 3
Wright. Philip .................... 123
Wright. Phyllis . 174. 199
Wuerl, Clayton 174, 217
Wuerthner, Johnny ..........  115
Wuerthner. Julius 147. 21 3, 239
Wyatt. William 182
Wylder. Betty 115
Wylder. Robert 29, 130
Vates, Charles 
Yates, Leland . 
Yegen, Edward 
York. Edward 
York, Herbert 
Yost. C. E........
Young. Denzil 
Young, Jack 
Youngberg. Fern 
Yovetich. Dan 
Yuhas, Melvin
Z
Zacek. Joseph ...........     182
Zeigler, George ...........    143
Zebula, Cecil ....       ..........  42
Zibel, Robert  ............    „  182
Zubic, Frank .....      174, 209
Neon
Signs
Retail
Appliances
'we  f ix  env"
WALFORD ELECTRIC CO.
ReliableminiW fm  Prescription
Service
Mac Milian Drug
halispell
Pipe Smokers 
Paradise...
Qohwh* QiqWi. SioAiL
287
Qaina Plac& 
. . .  Moist S treet
M argot L uebbf.n  and  F lorence  D u F resn e  chat w ith 
engine crew m an T ed Y arendt  before board ing  the  N o rth e rn  
Pacific’s stream lined  N o rth  C oast L im ited.
C om fo rt on  foam  rubber, 
w ith C arol C h a f f in  and  
S hirley  E ngelking  in the 
"sleepy hollow ” seats o f the 
N o rth  C oast’s new "day- 
n ite” coaches.
D id n ’t take M argot and  F lo long to  get acquain ted , d id  
it?  H ere  they enjoy cool refreshm ent w ith  G ar T horsru d  in 
the  coach lounge of the  N o rth  Coast L im ited.
N o , th is isn’t a  S tu d en t 
U n io n  bu ll session! T ore 
Re u te r w a ll  a n d  J ohn ny  
F ields sneaked away from  
the  gang  to  the coach lounge 
o f the  N o rth  C oast L im ited 
w ith the  idea of s tudying  a 
little , b u t B ill  A nderson,
* " M A I N  S T R E E T  O F  T H E  N O R T H -  also enroute to the Idaho
W E S T ”  is t h e  r o u t e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a -  Samc’ has other ideas'
c in c  R a ilw a y , w h o s e  s te e l t h o r o u g h f a r e  
l in k s  M o n ta n a  w ith  t h e  o th e r  g r e a t  s ta te s  
o f  th e  P a c if ic  N o r th w e s t  a n d  th e  p la in s .
288
_ ^ :/ k  loaraplii
RAWLINGS 
SPORTING GOODS
A. M. HOLTER
HARDWARE COMPANY 
HELENA, MONTANA
K U P P E N H E I M E R  C L O T H E S
McGregor Sportswear ^  J , Botany Ties
Dobb's Hats Van Heusen Shirts
M a l l n r v  H a t s  1 Florshiem Shoes
Holeproof Hose Cooper's Underwear
Clothiers H aberdashers H at te rs
M issou la, M ontana
Do WIN y o u r  hero 'a h e a r t  
PLACE a((  y o u r  o rd e ri a t  CANNON’S  
in  id u t te  a n d  SHOW o f f  th e  im a r te s t
i t y l e i  on  th e  cam puA  
39 W est A )  Butte,
CoKHm
Y o u ’r e  y o u n g  a n d  i t ’s s p r in g , so 
y o u 'l l  w a n t a n  e y e -c a tc h in g  l i t t l e  
s u it l ik e  th is  w ith  ro w s  n ' ro w s  o f  
c o n tra s t in g  s t i tc h in g  on  y o k e  a n d  
la rg e  p o c k e t flaps. B r ig h t  c e ra m ic  
a p p le s  b u t to n  th e  ja c k e t .  B u tc h e r  
lin e n  in  s iz e s  9 - 1 5 .  A ll  c o lo rs .
Pefutfa*. pjtices
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Oval-£""«« EXCELLENCE
G ASOLINE 
M O T O R  OIL 
LUBRICANTS 
SERVICE
M o fee this
C arter O il C o m p a n y
Emblem of Excellence"
Your Em blem  o f
H a p p y  M o to r ia y
©
©
©
©
©
RtdftU Oise* disM uie*
B u tte , M o n ta n a  
Oval-E products and  our 
service provide an unbeat­
able com bination for better 
motoring.sT tT W
tyn.a*tJz Cju+ttesi O il Gamfuuuf,
M isso u la , M o n ta n a
DRIVE-IN for Oval-E 
Service . . . DRIVE OUT to 
H appy Motoring
Z . II. B eckw ilU  S eu rice
S t. Ig n a t iu s , M o n ta n a  
OVAL-E products 
For car or ranch
}. JU utiky d is fo ifa lo b
K alisp e ll, M o n ta n a  ,q . - .va q .
O ur "happy  service" gives 
you "happy  m otoring"
McQafljic Se'utice. GhmfUi+Uf,
H e le n a , M o n ta n a  
See us before you start a 
motor trip—an Oval-E ser­
v iced car m eans happy  
motoring.
JlaselU BiotU&Ls DisUi&utote- 
G re a t F alls, M o n ta n a  
C om plete Oval-E 
Car Service |
291
mm?*
1
T0
S & ~
O u r  s ta tio n , fo r m e r ly  S tan  
S m a rt's  Texa co  S ta tio n , is p le d g ­ Bowl for Healfii
ed to  c a r ry  o n  th e  f in e  se rv ice
th a t yo u  have  so lo n g  e n jo y e d Bowl for Fun
he re . C om e in  a n d  t r y  o u r
“ p e rs o n a liz e d ”  p e rv ic e . I t 's  de ­
s ig n e d  to  m a ke  y o u r  m o to r in g  a 
p le asu re . LIBERTY BOWLING
Collin's Texaco Service CENTER
“ T h ro u g h  these p o r ta ls  pass th e  best-d ressed  co lle g e  g ir ls  in  th e  w o r ld . ”
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_ s 4 u to (^ r a p l i i
0
Y o u ’ll revive th e  gourm et in your soul when  you d ine a t Louie’s  K itchenette  or 
the  K offee  K u p  in G reat Falls. I f  you’re like other people you won’t be able to  re­
sist the ir ta ste-tem pting  foods. I t  won’t  be long before you’ll become another regular 
custom er enjoying  th is  adventure in better eating. N o t  the  least o f th e  th ings th a t  
will bring you back again and again will be the  
fre sh  m odern ity  surrounding you . . . m aking  
your eating more pleasant. A s  a m atter o f fac t 
you  w on’t  ever have to  eat anyplace else because 
Louie’s and  the  K offee K u p  are open 24 hours 
a day. C om e in and  enjoy yourself.
VON  A
BARGAINS GALORE
Sou th-side  shoppers will be am azed  
at the  bargains o ffered a 
“  Sprouse-R eitz variety
th e  '
Y o u ’ll
•azed and  pleased w ith  the  con. 
venience o f the ir self-service shop- 
■“  p in g  system . Com e in and  shop eco- '
nom ically and easily a t the  Sprouse- —“  
— — Rei t z  store  —  next to the  R oxy  ' 
theater.
SPROUSE REITZ 
COMPANY
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CROWN JEW
cU amxutcLi - diloesuvG Ae - uicUclt& i 
GREAT FALLS, MONTANA
GOLDBERG’S
"rf-Ute. {jUAd. a*tcL d*HOA.t a fxp a A e l"
HELENA, MONTANA
O X F O R D  
CIGAR STORE
MISSOULA. MONTANA
MISSOULA HOTEL
M ontm artre  L ounge  
C afe a n d  D in ing  Room  
C rysta l Bar
Coffee Shop  
MISSOULA, MONTANA
H A V L I N E 
T I N  S H O P
MISSOULA. MONTANA
CLAUSEN REFRIGERATION CO.
4 32  N. H iggins Ave.
MISSOULA, MONTANA
THE TOWN TALK 
CAFE
MISSOULA, MONTANA
P A L M E R - S P R I N G  
F L Y I N G  I NC .
GREAT FALLS, MONTANA
Ed Marans
S m a r t
feem im ne a p p a re l 
BUTTE. MONTANA
HILTON & HILTON
Missoula, Montana
Our 19th Year Dealing in 
Missoula Homes and 
Supplying 
General Insurance
DOWNING JEWELRY
107 So. Second
HAMILTON, MONTANA
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ANACONDA 
COPPER 
MINING CO.
E U M R E R  D E P A R T M E N T  
R u n n e r ,  Montana
‘Go w here the crowd goes'
fo r
A d inner or a snack
I\orth  End o f Parkway Bridge
The 5 W’s . . .  and HOW! 
Who ? You!
Where ?
When ? 
Why ? 
What ?
HOW ?
Day in and day out! 
To shop!
For Nationally Advertised Merchandise
It's easy to shop Burr's Second Floor Circles of Fashion and Home 
Furnishing Center . . . recently remodeled, there is a place 
lor everything . . . beautiful surroundings plus quality 
merchandise. The Appliance and Record Shops, opened just a 
short while ago, display their w ares in the latest way. The 
rest of Burr's is partly rem odeled . . . work is continuing and soon 
every convenience possible will be available to make your 
shopping a pleasure!
*
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